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Introducción Eurostat presenta en este número los resultados detallados del Sondeo de las Fuerzas 
de Trabajo de la Comunidad de 1985, realizado en la Comunidad según lo dispuesto en 
el Reglamento (CEE) n° 3530/84, de 13 de diciembre de 1984. 
Durante los últimos años esta encuesta se ha convertido en una rica e importante fuente 
de datos para las estadísticas de la fuerza de trabajo en la Comunidad. El Sondeo, único 
en su género debido al empleo de contenidos y definiciones comunes para todos los 
Estados miembros, es objeto de una utilización intensiva con el fin de satisfacer las ne-
cesidades de estadísticas del mercado de trabajo que plantea la elaboración de las po-
líticas sociales y regionales comunitarias. 
La encuesta de 1985 corresponde a la nueva serie de encuestas comenzada en 1983 
que la Comisión pretende realizar anualmente mientras los problemas del mercado de 
trabajo y de los cambios en las estructuras del empleo sigan acaparando la atención po-
lítica a nivel nacional y comunitario. 
Dado que España y Portugal no eran todavía miembros de la Comunidad Europea en el 
momento de realizar la encuesta de 1985, los cuadros detallados que aparecen en este 
informe no contienen datos sobre estos dos países. No obstante, tanto en España como 
en Portugal se vienen realizando desde hace algunos años encuestas sobre la fuerza 
de trabajo; el cuadro 00 muestra las estimaciones de los agregados principales que son, 
en líneas generales, comparables con los de los demás Estados miembros. 
El Sondeo de las Fuerzas de Trabajo de la Comunidad se realiza teniendo en cuenta las 
directrices de la OIT para este tipo de estadísticas adoptadas en la 13a Conferencia In-
ternacional de Estadísticas Laborales, celebrada en 1982. Portanto, se ajusta a normas 
acordadas y aceptadas internacionalmente. 
Podrá encontrarse más información sobre el contenido y las características metodoló-
gicas de los sondeos en la publicación «Encuesta por sondeo de las Fuerzas de Trabajo 
- Métodos y Definiciones, 1985». 
Expresamos nuestro agradecimiento a todos los expertos de los institutos nacionales 
de estadística que dirigieron las encuestas en cada Estado miembro y que proporciona-
ron a Eurostat los datos básicos de acuerdo con las necesidades de la Comudidad. La 
elaboración de los resultados que aquí se presentan corrió a cargo de la División «Em-
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Notas explicativas E 
Organización del sondeo 
La Oficina Estadística de las Comunidades Europeas, junto 
con los expertos nacionales de los Estados miembros, fijan 
el contenido del sondeo y aportan una descripción detallada 
según un código común. 
El artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 3530/84 del Consejo, 
que constituyó la base jurídica de la encuesta 1985, incluye 
una presentación resumida del tipo de información que 
cubre el sondeo. 
Los institutos nacionales de estadística se encargan de se-
leccionar la muestra, preparar los cuestionarios, dirigir las 
encuestas directas a los hogares y remitir los resultados a 
la OECE de acuerdo con el código normalizado. 
La OECE determina el programa de análisis de resultados y 
se encarga de elaborar y difundir la información remitida por 
los institutos nacionales. 
La publicación «Encuesta por Sondeo de las fuerzas de tra-
bajo - Métodos y Definiciones», 1985 presenta una descrip-
ción detallada de los métodos de muestreo, los procedi-
mientos de ajuste, las definiciones y el código comunitario 
común utilizado actualmente en el sondeo de las fuerzas de 
trabajo. 
Período de referencia 
Las características individuales de todas las personas en-
cuestadas se refieren a su situación laboral en una semana 
determinada. 
Por regla general, la semana de referencia debe ser una se-
mana normal de primavera, excluyendo los días festivos. 
Para los países que utilizan una semana fija (en el caso de 
Italia, por ejemplo, del 15 al 21 de abril) esta condición es de 
fácil cumplimiento. En algunos países, sin embargo, la se-
mana de referencia es la precedente a la semana del son-
deo, y dado que éste se prolonga durante un período de 
tiempo, se utiliza el método de la semana de referencia mó-
vil. En este caso no se puede garantizar que la semana de 
referencia represente una semana normal. 
Para el sondeo de 1985, las semanas de referencia se distri-



















marzo - mayo 
marzo - mayo 
Campo del sondeo 
El sondeo está proyectado para cubrir la totalidad de la po-
blación residente, es decir, todas las personas cuyo lugar 
habitual de residencia se encuentra en el territorio de los Es-
tados miembros de la Comunidad. 
Sin embargo, por razones técnicas y metodológicas, no es 
posible incluir en todos los países a la población que reside 
en hogares colectivos, es decir, a las personas que viven en 
residencias, internados, hospitales, instituciones religiosas, 
residencias para trabajadores, etc. 
Por consiguiente, con el fin de armonizar el campo del son-
deo, los resultados de la Comunidad se compilan únicamen-
te sobre la base de la población en unidades domésticas pri-
vadas. 
Esto incluye todas las personas que residen en el hogar en-
cuestadas durante la semana de referencia. Esta definición 
también incluye a los miembros ausentes del hogar por pe-
ríodos cortos debido a estudios, vacaciones, enfermedad, 
viajes de negocios, etc. 
Los tamaños muéstrales se fijaron de acuerdo con las reco-
mendaciones del artículo 3 del Reglamento citado, siendo 
las cifras reales de hogares privados que participaron en el 
sondeo de 1985 las siguientes: 
Bélgica 31944 
Dinamarca 16926 






Países Bajos 61 438 
Reino Unido 63427 
Fiabilidad de los resultados 
Error de muestro 
Como en todas las encuestas por sondeo, los resultados del 
Sondeo de las fuerzas de trabajo están sujetos a errores de 
muestreo. Es prácticamente seguro que de haberse realiza-
do un censo completo utilizando los mismos cuestionarios, 
entrevistadores, supervisores, técnicas de tratamiento de 
datos, etc. que los efectivamente empleados en el sondeo, 
se habrían obtenido datos ligeramente distintos. Esta dife-
rencia se denomina error de muestreo de la estimación. 
La magnitud relativa del error de muestreo se puede atribuir, 
fundamentalmente, a dos factores: el tamaño de la estima-
ción y la uniformidad con que ésta se distribuye entre la po-
blación. De dos estimaciones, lo más probable es que la 
mayor tenga un error de muestreo porcentual menor, y de 
dos estimaciones de tamaño comparable, la que se refiera 
auna característica distribuida más uniformemente en la po-
blación estará, en general, sujeta a una menor variabilidad 
relativa de muestreo. 
ñ En la presente publicación, se han sustituido por «.» los re-sultados que pueden tener márgenes muy amplios de varia-bilidad relativa de muestreo, en tanto que otras estimacio-
nes relativamente imprecisas figuran entre paréntesis ( ). 
El coeficiente de variación de una estimación puede propor-
cionar un indicio del error de muestreo porcentual. Eurostat 
ha solicitado recientemente a los Estados miembros que 
calculen el coeficiente de variación de algunas variables bá-
sicas (asalariados por grupo industrial amplio, parados, 
tasas de desempleo, fuerza de trabajo y tasas de actividad) 
por sexo y edad. Las respuestas recibidas indican que, por 
lo que respecta a las variables citadas, el Sondeo de las fuer-
zas de trabajo en 1985 suministra resultados fiables a nivel 
nacional. En el actual estadio, no es posible presentar los 
coeficientes de variación por países ya que no se dispone 
de información relativa a todos los Estados miembros. 
Respuesta a la encuesta 
Una causa importante de errores ajenos al muestreo en el 
Sondeo de las fuerzas de trabajo es el efecto de la falta de 
respuesta sobre los resultados. En el Sondeo de 1984, las 
tasas de falta de respuesta oscilaron entre el 5 % y el 19 %, 
girando en torno al 6 % en la mayoría de los Estados miem-
bros. En la mayoría de los países, se corrigió la falta de res-
puesta mediante una nueva ponderación de los resultados, 
aunque en algunos casos el método empleado fue la «dupli-
cación» o «sustitución» de las unidades. Los controles 
cualitativos llevados a cabo en diversos países sugieren una 
posible subrepresentación de los hogares de una sola per-
sona ya que éstos suelen ser más difíciles de contactar que 
los compuestos por varias personas. 
Ponderación 
Los resultados del Sondeo de 1985 se ponderaron con res-
pecto a estimaciones de población establecidas de forma 
independiente relativas a diversas categorías de edad, se-
co, región, nacionalidad, etc. Podrá encontrarse más infor-
mación sobre los procedimientos de corrección y pondera-
ción en «Encuesta por Sondeo de las Fuerzas de Trabajo -
Métodos y Definiciones», publicada en 1985. 
Conceptos y definiciones básicas 
Las personas con empleo son aquéllas que durante la sema-
na de referencia realizaban un trabajo remunerado o con be-
neficios, o que no estaban trabajando pero tenían un em-
pleo del que se encontraban temporalmente ausentes. El 
concepto incluye a los trabajadores familiares, pero excluye 
a las personas despedidas. 
Los parados son aquellas personas que, durante el período 
de referencia, no tenían un empleo y: 
a) estaban buscando un empleo remunerado y disponibles 
para comenzar a trabajar de inmediato o; 
b) estaban proyectando establecer un negocio propio o de-
dicarse al ejercicio de una profesión o; 
c) estaban esperando ser readmitidos en un empleo dej 
que se les había despedido o; 
d) habían encontrado un empleo en el que iban a comenzar 
después de la semana de referencia. 
Las personas inactivas son aquellas que no están clasifica-
das como empleadas o parados. 
Estas definiciones se refieren a la población en edad laboral 
(14 años y más) y proporcionan tres clasificaciones exhaus-
tivas que se excluyen mutuamente. 
La fuerza de trabajo se define como el conjunto de personas 
con empleo y parados. 
Las tasas de actividad representan el porcentaje de la fuer-
za de trabajo sobre la problación en edad laboral que reside 
en hogares privados. 
Las correlaciones empleo/población representan el porcen-
taje de las personas con empleo sobre la población en edad 
laboral que reside en hogares privados. 
Las tasas mencionadas normalmente se calculan por gru-
pos de edad y sexo y algunas veces se aplican también cla-
sificaciones cruzadas con respecto a otras variables demo-
gráficas, tales como estado civil o nacionalidad. 
Estas definiciones y conceptos se explican detallademente 
en la publicación «Encuesta por Sondeo de las Fuerzas de 
Trabajo - Métodos y Definiciones», 1985. 
Comparabilidad con sondeos anteriores 
Como ya se ha dicho, en esta nueva serie de sondeos, co-
menzada en 1983, los conceptos y definiciones han sido ob-
jeto de importantes revisiones de acuerdo con recomenda-
ciones internacionales (OIT), por lo que se pretende mante-
nerlos en vigor durante varios años con el fin de disponer de 
mejores posibilidades de comparar los resultados de son-
deos sucesivos. Sin embargo, como consecuencia de estos 
cambios, no es posible realizar comparaciones directas de 
los sondeos realizados a partir de 1983 con los realizados 
anteriormente. 
En la publicación de los resultados del sondeo de 1983 se 
describen los distintos cambios de definición y se da una 
evaluación de los efectos cuantitativos de estos cambios 
entre 1981 y 1983. 
Observaciones específicas en torno al sondeo de 1985 
Dado que los cuestionarios individuales están diseñados 
por los servicios nacionales de estadística con el fin de cu-
brir los requisitos tanto nacionales como comunitarios, el 
paso de los cuestionarios nacionales al código de la Comu-
nidad exige un complejo programa de conversión específi-
co para cada país. A pesar de que Eurostat y los Estados 
miembros han procurado superar estas dificultades técni-
cas para alcanzar un máximo de armonización, las diferen-
cias en las prácticas nacionales y en la legislación laboral, 
junto con particularidades demográficas y el entorno social 
y político, conducen inevitablemente a excepciones y pecu-
liaridades en algunos países. 
R.F. DE ALEMANIA 
La inscripción en una oficina nacional de empleo formaba 
parte de la pregunta sobre el sistema de búsqueda de em-
pleo; por lo tanto, sólo se pudo consignar un único sistema 
de búsqueda de empleo. 
FRANCIA 
El número personas escolarizadas está subestimada, ya 
que algunos tipos de educación escolar no se consignan co-
mo tales. 
ITALIA 
a) No se dispone de datos relativos a los extranjeros resi-
dentes en Italia. 
b) El número relativamente elevado de personas que bus-
can un primer empleo refleja la convención y la práctica 
de la estabilidad de empleo en el mercado de trabajo ita-
liano. La contrapartida a esta cifra elevada es el número 
relativamente bajo de parados que buscan un trabajo 
tras haber perdido su empleo. 
REINO UNIDO 
a) El concepto de trabajador familiar carece de aplicación 
en el Reino Unido. 
b) Algunas personas presentadas como parados registra-
dos son de hecho personas que reclaman el subsidio de 
desempleo. No se dispone de datos de los beneficiarios 
del subsidio de desempleo. 
DINAMARCA 
Por razones puramente técnicas el cónyuge del cabeza de 
familia es siempre varón y, por tanto, el puesto de cabeza 
de familia se ha asignado siempre a la mujer. 
GRECIA 
a) La cifra relativamente baja de paro registrado que se da 
en Grecia se debe al sistema especial de subsidio de des-
empleo que prevalece en este país. 
b) Los resultados de 1985 se ajustan sobre la base de cál-
culos de población y, por tanto, no son estrictamente 
comparables con los resultados de 1983 y 1984. 
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Forord Eurostat fremlægger i dette bind resultaterne af Fællesskabets arbejdsstyrkeundersø­
gelse i 1985, som blev gennemført i Fællesskabet på grundlag af Rådets forordning (EØF) 
nr. 3530/84 af 13. december 1984. 
I løbet af de seneste år har denne undersøgelse udviklet sig til en betydningsfuld og rig­
holdig kilde for arbejdsstyrkestatistikken i Fællesskabet. Det, som gør denne arbejds­
styrkeundersøgelse enestående inden for sit felt, er, at indhold og definitioner er fælles 
for alle medlemsstaterne og derfor i udstrakt grad imødekommer behovene for arbejds­
markedsstatistikker til støtte for Fællesskabets sociale og regionale politik. 
1985 ­ undersøgelsen indgår i den nye række undersøgelser, som blev indført i 1983, 
og som Kommissionen har til hensigt at foretage hvert år, så længe arbejdsmarkeds­
problemer og skiftende beskæftigelsesstrukturer udgør et væsentligt politisk problem på 
nationalt og fællesskabsplan. 
Da Spanien og Portugal endnu ikke var medlemmer af Det europæiske Fællesskab på 
det tidspunkt, da 1985­undersøgelsen blev foretaget, indeholder de detaljerede tabeller 
i denne beretning ikke tal for disse lande. Der er imidlertid foretaget arbejdsstyrkeunder­
søgelser i Spanien og Portugal i en årrække, og tabel 00 indeholder skøn over de vigtigste 
aggregater, som stort set er sammenlignelige med de tilsvarende for de øvrige medlems­
stater. 
Ved gennemførelsen af Fællesskabets arbejdsstyrkeundersøgelse tages der hensyn til 
ILO's retningslinjer for arbejdsstyrkestatistik vedtaget af den i 1982 afholdte 13. interna­
tionale konference af arbejdsstatistikere, og den ligger derfor på linje med de internatio­
nalt aftalte og godkendte standarder. 
En beskrivelse af de anvendte metoder og indholdet af undersøgelserne findes i publika­
tionen »Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken - Metoder og definitioner«, 1985. 
Vi sender hermed en tak til alle de eksperter fra de nationale statistiske kontorer, som 
har stået for gennemførelsen af undersøgelsen i de enkelte medlemsstater og forsynet 
Eurostat med grundlæggende data i overensstemmelse med Fællesskabets behov. Ud­
arbejdelsen af resultaterne, således som de er præsenteret her, blev foretaget af afdelin­
gen »Beskæftigelse samt undersøgelser vedrørende arbejdsstyrken« under De europæ­
iske Fællesskabers statistiske Kontor. 
Β 
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Tegn og forkortelser — Nul eller uoplyst 
Ikke nul, men yderst upålideligt 
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Forklarende anmærkninger 15 
Tabel 
00 Sammenligning af de vigtigste resultater med Spanien og Portugal 76 
Befolkning og erhvervsaktivitet 
01 Vigtigste karakteristika vedrørende befolkningens erhvervsaktivitet (1 000/%) 80 
02 Vigtigste karakteristika vedrørende unges erhvervsaktivitet - 14 til 24 år (1 000/%) 81 
03 Erhvervsfrekvenser efter aldersgrupper (%) 83 
04 Erhvervsfrekvenser efter civilstand og brede aldersgrupper (%) 84 
05 Erhvervsfrekvenser efter nationalitet og brede aldersgrupper (%) 85 
06 Beskæftigelsesfrekvenser efter aldersgrupper (%) 86 
07 Beskæftigelsesfrekvenser efter civilstand og brede aldersgrupper (%) 87 
08 Ledighedsprocenter efter aldersgrupper (%) 88 
09 Ledighedsprocenter efter civilstand og brede aldersgrupper (%) 89 
10 Befolkningen efter aldersgrupper (1000) 90 
11 Befolkningen efter aldersgrupper (%) 91 
12 Udenlandske statsborgere efter brede aldersgrupper (1 000) 92 
13 Udenlandske statsborgere efter brede aldersgrupper (%) 93 
14 Arbejdsstyrken efter aldersgrupper (1000) 94 
15 Arbejdsstyrken efter aldersgrupper (%) 95 
16 Arbejdsstyrken efter nationalitet og brede aldersgrupper (1 000) 96 
17 Arbejdsstyrken efter nationalitet og brede aldersgrupper (%) 97 
18 Beskæftigede efter aldersgrupper (1 000) 98 
19 Beskæftigede efter aldersgrupper (%) 99 
20 Arbejdsløse efter aldersgrupper (1 000) 100 
21 Arbejdsløse efter aldersgrupper (%) 101 
22 Ikke-erhvervsaktive efter aldersgrupper (1 000) 102 
23 Ikke-erhvervsaktive efter aldersgrupper (%) 103 
24 Personer på 14-24 år under uddannelse efter befolkningshovedgrupper og brede aldersgrupper 
(1000) 104 
Beskæftigelse 
25 Beskæftigede efter arbejdsstilling (1 000) 106 
26 Beskæftigede efter erhvervshovedgrupper (1 000) 106 
27 Beskæftigede efter arbejdsstilling (%) 107 
28 Beskæftigede efter erhvervshovedgrupper (%) 107 
29 Beskæftigede efter arbejdsstilling og erhvervshovedgrupper (1 000) 108 
30 Beskæftigede efter arbejdsstilling og erhvervshovedgrupper (%) 109 
31 Beskæftigede efter erhvervshovedgrupper og arbejdsstilling (1 000) 110 
32 Beskæftigede efter erhvervshovedgrupper og arbejdsstilling (%) 111 
33 Beskæftigede efter arbejdsstilling og fuldtid/deltid (1 000) 112 
34 Beskæftigede efter arbejdsstilling og fuldtid/deltid (%) 113 
35 Beskæftigede efter erhvervshovedgrupper og fuldtid/deltid (1 000) 114 
36 Beskæftigede efter erhvervshovedgrupper og fuldtid/deltid (%) 115 
37 Lønmodtagere efter erhvervshovedgrupper og fuldtid/deltid (1 000) 116 
38 Lønmodtagere efter erhvervshovedgrupper og fuldtid/deltid (%) 117 
39 Ikke-lønmodtagere efter erhvervshovedgrupper og fuldtid/deltid (1 000) 118 
40 Ikke-lønmodtagere efter erhvervshovedgrupper og fuldtid/deltid (%) 119 
41 Fuldtids-/deltidsbeskæftigede efter brede aldersgrupper (1 000) 120 
42 Fuldtids-/deltidsbeskæftigede efter brede aldersgrupper (%) 121 
43 Beskæftigede efter erhverv (1 000) 122 
44 Beskæftigede efter erhverv (%) 123 
45 Lønmodtagere efter erhverv (1 000) 124 




Beskæftigede - gennemsnitligt normalt udført antal arbejdstimer pr. uge efter erhvervshovedgrupper 
(timer) 12g 
Beskæftigede - gennemsnitligt faktisk udført antal arbejdstimer i referenceuger efter erhvervshoved-
grupper (timer) 12g 
Fuldtidsbeskæftigede efter grupper af normalt udført antal arbejdstimer pr. uge (%) 130 
Fuldtidsbeskæftigede efter grupper af faktisk udført antal arbejdstimer i referenceugen (%) 131 
Deltidsbeskæftigede efter grupper af normalt udført antal arbejdstimer pr. uge (%) 132 
Deltidsbeskæftigede efter grupper af faktisk udført antal arbejdstimer i referenceugen (%) 133 
Heltids-/deltidsbeskæftigede efter forskel mellem normalt og faktisk udførte antal arbejdstimer 
(1000) 1 3 4 
54 Lønmodtagere - gennemsnitligt normalt udført antal arbejdstimer pr. uge efter erhverv (timer) 135 
55 Lønmodtagere på fuldtid - gennemsnitligt normalt udført antal arbejdstimer pr. uge efter erhverv 
(timer) 1 3 6 
56 Lønmodtagere på deltid - gennemsnitligt normalt udført antal arbejdstimer pr. uge efter erhverv 
(timer) 1 3 7 
57 Lønmodtagere i industrien på fuldtid - grupper af normalt udført antal arbejdstimer pr. uge efter 
industrigren (%) 133 
58 Lønmodtagere i servicesektoren på fuldtid - grupper af normalt udført antal arbejdstimer pr. uge efter 
servicefag (%) 1 4 0 
59 Lønmodtagere i industrien og servicesektoren på deltid - grupper af normalt udført antal arbejdstimer pr. 
uge (%) 142 
60 Fuldtidsbeskæftigede efter undergrupper af faktisk udført antal arbejdstimer i referenceugen (%) 143 
61 Lønmodtagere på fuldtid efter undergrupper af faktisk udført antal arbejdstimer i referenceugen (%) 144 
Arbejdsløshed 
62 Vigtigste karakteristika vedrørende arbejdsløse og andre personer, som søger beskæftigelse (1 000) 146 
63 Vigtigste karakteristika vedrørende arbejdsløse og andre personer, som søger beskæftigelse (%) 147 
64 Vigtigste karakteristika vedrørende unge arbejdsløse og andre unge, som søger beskæftigelse - 14 til 24 
år (1 000) 1 4 8 
65 Vigtigste karakteristika vedrørende unge arbejdsløse og andre unge, som søger beskæftigelse - 14 til 24 
år (%) 1 4 9 
66 Arbejdsløse efter familiemæssig stilling i forhold til husstandsoverhovedet (1 000) 150 
67 Arbejdsløse efter familiemæssig stilling i forhold til husstandsoverhovedet (%) 151 
68 Specificeret varighed af arbejdssøgningen for arbejdsløse arbejdssøgende (1 000) 152 
69 Specificeret varighed af arbejdssøgningen for arbejdsløse arbejdssøgende (%) 153 
70 Varighed af arbejdssøgningen for hovedgrupper af arbejdsløse arbejdssøgende (1 000) 154 
71 Varighed af arbejdssøgningen for hovedgrupper af arbejdsløse arbejdssøgende (%) 155 
72 Varighed af arbejdssøgningen for arbejdsløse arbejdssøgende efter brede aldersgrupper (%) 156 
73 Varighed af arbejdssøgningen for arbejdsløse arbejdssøgende efter familiemæssig stilling i forhold til 
husstandsoverhovedet (%) 157 
74 Arbejdsløse, som har mistet eller forladt arbejde som lønmodtager af økonomiske årsager, efter tidligere 
erhverv (1 000) 153 
75 Arbejdsløse, som søger arbejde, eller som har fået arbejde, som skal påbegyndes på et senere tidspunkt, 
efter arten af den søgte beskæftigelse (1 000) 159 
76 Arbejdsløse, som søger arbejde, eller som har fået arbejde, som skal påbegyndes på et senere tidspunkt, 
efter arten af den søgte beskæftigelse (%) 159 
77 Arbejdsløse, som søger arbejde, eller som har fået arbejde, som skal påbegyndes på et senere tidspunkt, 
efter brede aldersgrupper og arten af den søgte beskæftigelse (1 000) 160 
78 Arbejdsløse, som søger arbejde, eller som har fået arbejde, som skal påbegyndes på et senere tidspunkt, 
efter brede aldersgrupper og arten af den søgte beskæftigelse (%) 161 
79 Arbejdsløse, som søger lønnet beskæftigelse, efter arbejdssøgningsmetode (1 000) 162 
80 Arbejdsløse, som søger lønnet beskæftigelse, efter arbejdssøgningsmetode (%) 163 
81 Personer, som har et arbejde, og som søger anden beskæftigelse, efter brede aldersgrupper og årsaqer 
d 000) 1 6 4 




Tilrettelæggelse af undersøgelsen 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor fastlægger 
i samarbejde med medlemsstaternes nationale eksperter 
undersøgelsens indhold og udarbejder en udførlig beskrivel-
se af den fælles kodning. 
En kort præsentation af de oplysninger, undersøgelsen om-
fatter, findes i artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 3530/84, 
som er retsgrundlaget for 1985 undersøgelsen. 
De nationale statistiske kontorer er ansvarlige for udvælgel-
se af stikprøven, udarbejdelse af spørgeskemaer, gennem-
førelse af direkte interviews i husstandene og fremsendelse 
af resultater til Eurostat i overensstemmelse med'et stan-
dardkodningssystem. 
Eurostat udarbejder programmet for bearbejdelse af resul-
taterne og er ansvarlig for bearbejdningen og formidlingen 
af de oplysninger, de nationale statistiske kontorer fremsen-
der. 
En udførlig beskrivelse af de stikprøvemetoder, opregnings-
metoder, definitioner og det fællesskabskodningssystem, 
som for øjeblikket anvendes i arbejdsstyrkeundersøgelsen, 
findes i publikationen »Arbejdsstyrkeundersøgelsen - Meto-
der og definitioner«, 1985. 
Referenceperiode 
Respondenternes arbejdsstyrkekarakteristika refererer til 
deres situation i en bestemt uge. 
Generelt bør referenceugen være en normal uge i forårssæ-
sonen, dvs. en uge, hvori der ikke indgår helligdage. For lan-
de, som anvender en fast uge, f.eks. i Italien 15. - 21. april, 
er dette krav let at opfylde. I nogle lande er referenceugen 
imidlertid den uge, som går forud for undersøgelsesugen, 
og eftersom undersøgelsen strækker sig over en vis perio-
de, anvendes metoden med den mobile referenceuge. I det-
te tilfælde kan det ikke garanteres, at referenceugen svarer 
til en normal uge. 
Hvad angår 1985-undersøgelsen blev referenceugerne for-
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Undersøgelsesområde 
Undersøgelsen skal omfatte hele den hjemmehørende be-
folkning, dvs. alle personer, der har deres sædvanlige bopæl 
inden for en af medlemsstaternes område. 
Af tekniske og metodologiske grunde er det imidlertid ikke 
muligt i alle landene at medtage de personer, som bor i kol-
lektive husstande, dvs. personer, der bor på institutioner, 
kostskoler og kollegier, hospitaler, religiøse institutioner, ar-
bejderhjem osv. 
For at få harmoniseret undersøgelsesområderne er det der-
for på forhånd fastsat, at fællesskabsresultaterne udeluk-
kende indsamles på grundlag af den del af befolkningen, der 
bor i husstande. 
Omfattet er alle personer, der i referenceugen boede i de un-
dersøgte husstande. Ifølge denne definition omfattes ligele-
des de personer, der var fraværende fra husstanden for en 
kort periode på grund af studier, ferie, sygdom, forretnings-
rejser osv. 
Udsnitsstørrelserne blev fastsat i overensstemmelse med 
retningslinjerne i artikel 3 i ovennævnte forordning, og det 
faktiske antal private husstande, som deltog i 1985 undersø-
gelsen, er angivet nedenfor: 
Belgien 31944 
Danmark 16926 
Forbundsrepublikken Tyskland 94 361 
Grækenland 46981 
Frankrig 63 672 




Det forenede Kongerige 63427 
Resultaternes pålidelighed 
Stikprøvefejl 
I lighed med alle andre stikprøveundersøgelser vil også re-
sultaterne af arbejdsstyrkeundersøgelsen være behæftede 
med stikprøvefejl. Det er så godt som sikkert, at der ville væ-
re opnået noget forskellige tal, såfremt der var blevet gen-
nemført en totaltælling med de samme spørgeskemaer, in-
terviewere, kontrollører, databehandlingsteknik osv. som 
dem, der faktisk blev anvendt ved arbejdsstyrkeundersøgel-
sen. Denne forskel kaldes stikprøvefejlen ved skønnet. 
Der er principielt to faktorer, som bestemmer stikprøvefej-
lens relative størrelse: skønnets omfang og hvor ligeligt 
skønnet er fordelt på populationen. Af to skøn vil det største 
sandsynligvis have den laveste fejlprocent, og af to skøn af 
nogenlunde samme størrelse vil det, som refererer til det i 
populationen mest ligeligt fordelte kendetegn, normalt være 
behæftet med en lavere relativ stikprøvefejl. 
15 
I nærværende publikation er resultater, der må formodes at 
have en meget bred margin for relativt stikprøveudsving, 
erstattet af ».«, medens andre relativt upræcise skøn er sat 
i parentes ( ). 
Et skøns variationskoefficient kan give et fingerpeg om fejl-
procenten. Eurostat har for nylig anmodet medlemsstaterne 
om at beregne variationskoefficienten for visse grundvariab-
ler (beskæftigede efter brede industrigrupper, arbejdsløse, 
ledighedsprocenter, arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser) 
efter køn og alder. De modtagne svar viser, at arbejdsstyr-
keundersøgelsen 1985 for de ovennænte variablers ved-
kommende udviser pålidelige resultater på nationalt plan. 
Det er på nuværende stadium ikke muligt at fremlægge va-
riationskoefficienterne efter land, da oplysningerne endnu 
ikke er modtaget fra alle medlemsstaterne. 
Svarprocent 
En signifikant kilde til andre fejl end stikprøvefejl i arbejds-
styrkeundersøgelsen er virkningen af manglende svar på re-
sultaterne. I 1984-undersøgelsen varierede procentsatsen 
for manglende svar mellem 5 % og 19 % med de fleste med-
lemsstater omkring 6 %. Justeringen for manglende svar 
blev i de fleste lande foretaget ved at omvægte resultaterne, 
medens der i mogie tilfælde foretoges »supplering« eller 
»udskiftning« af enheder. Den i forskellige lande foretagne 
kvalitetskontrol antyder, at husstande på én person kan væ-
re underrepræsenterede i stikprøven, fordi de har tendens 
til at være vanskeligere at kontakte end husstande med flere 
personer. 
Vægtning 
1985-undersøgelsesresultaterne blev vægtet op til uafhæn-
gigt afledte befolkningsskon med hensyn til forskellige al-
ders-, køns-, regions-, nationalitets- og andre kategorier. 
Flere oplysninger om vægtnings- og justeringsmetodologi 
findes i »Stikprøveundersøgelse af arbejdsstyrken: Metoder 
og definitioner« offentliggjort i 1985. 
Grundlæggende begreber og definitioner 
Ved beskæftigede forstås personer, som i referenceugen ud-
førte en eller anden form for arbejde mod betaling eller for-
tjeneste, eller som ikke arbejdede, men havde en beskæfti-
gelse, som de var midlertidigt fraværende fra. I denne kate-
gori medregnes medhjælpende familiemedlemmer, men ik-
ke personer, som er afskediget for en kortere periode. 
Ved arbejdsløse forstås personer, som ikke havde nogen 
beskæftigelse i referenceugen, og som: 
a) aktivt søgte lønnet beskæftigelse, og som umiddelbart 
stod til rådighed for arbejdsmarkedet, eller 
b) undersøgte mulighederne for at starte egen virksomhed 
eller liberal erhvervsvirksomhed, eller 
c) ventede på at blive genansat i et job, som de var midler-
tidigt afskediget fra, eller 
d) havde fundet arbejde, som skulle påbegyndes efter refe-
renceugens udløb. 
Ved ikke-erhvervsaktive forstås personer, som ikke klassifi-
ceres som beskæftigede eller arbejdsløse. 
Disse definitioner vedrører den del af befolkningen, der er i 
den arbejdsdygtige alder (14 år og derover), som således op-
deles i ovennævnte tre hinanden gensidigt udelukkende 
ovennævnte grupper. 
Arbejdsstyrken omfatter beskæftigede og arbejdsløse. 
Erhvervsfrekvenser angiver antal personer i arbejdsstyrken 
i procent af det samlede antal personer i den arbejdsdygtige 
alder, som bor i private husstande. 
Beskæftigelsesfrekvenser angiver antal beskæftigede per-
soner i procent af det samlede antal personer i den arbejds-
dygtige alder, som bor i private husstande. 
Ovenstående frekvenser beregnes normalt efter køn og 
aldersgrupper og krydsklassificeres undertiden yderligere 
med andre demografiske variabler såsom civilstand eller na-
tionalitet. 
Disse definitioner og begreber forklares udførligt i publika-
tionen »Arbejdsstyrkeundersøgelsen - Metoder og definitio-
ner«, 1985. 
Sammenlignelighed med tidligere undersøgelser 
Som allerede nævnt har begreber og definitioner i den nye 
række af arbejdsstyrkeundersøgelser (som starter med 
1983-undersøgelsen) undergået væsentlige ændringer på 
grundlag af henstillinger fra ILO, og det er hensigten, at de 
skal anvendes i mange år fremover med henblik på at forbe-
dre sammenligneligheden af resultaterne fra flere undersø-
gelser. En følge af disse ændringer er dog, at der ikke kan 
foretages direkte sammenligninger af undersøgelser fra 
1983 og fremefter. 
Ændringerne i definitionen og følgerne af disse ændringer 
mellem 1981 og 1983 fremgår af resultaterne af 1983-under-
søgelsen. 
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Bemærkninger vedrørende 1985-undersøgelsen 
Da de enkelte spørgeskemaer er udarbejdet af de nationale 
statistiske kontorer med henblik på at skulle opfylde såvel 
fællesskabsbehov som nationale behov, kræver overgan-
gen fra nationale spørgeskemaer til fællesskabskodning et 
kompliceret »konverteringsprogram«, som er forskelligt fra 
land til land. Selv om Eurostat og medlemsstaterne har for-
søgt at løse de hermed forbundne tekniske problemer med 
henblik på at nå frem til den bedst mulige harmonisering, fø-
rerforskellene i medlemsstaternes administrative praksis og 
arbejdsmarkedslovgivning sammen med demografiske 
særpræg og de sociale og politiske forhold uvægerligt til en 
række undtagelser og specielle forhold i nogle af landene. 
FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND 
Registrering på et arbejdsformidlingskontor indgik i 
spørgsmålet om fremgangsmåden vedrørende jobsøgning. 
Der kunne således kun registreres én arbejdssøgningsmeto-
de. 
FRANKRIG 
Opgivelserne vedrørende antallet af uddannelsessøgende 
ligger for lavt, da visse former for skoleuddannelse ikke blev 
taget med i beregningerne. 
ITALIEN 
a) Data, som vedrører udenlandske statsborgere bosidden-
de i Italien, foreligger ikke. 
b) Det relativt store antal førstegangsarbejdssøgende af-
spejler den traditionelle jobstabilitet på det italienske ar-
bejdsmarked. Modstykket til dette store tal er det relativt 
lille antal arbejdsløse, som søger arbejde efter at have 
mistet deres job. 
DET FORENEDE KONGERIGE 
a) Begrebet medhjælpende familiemedlem anvendes ikke i 
Det forenede Kongerige. 
b) Personer, der er opført som arbejdsløse er invalideun-
derstøttelsesberettigede. Data vedrørende understøttel-
sesmodtagere foreligger ikke. 
DANMARK 
Af rent tekniske grunde er husstandsoverhovedets ægtefæl-
le altid mandlig, og tilsvarende anses husstandens overho-
ved for at være den kvindelige part. 
GRÆKENLAND 
a) Det relativt lille antal registrerede arbejdsløse i Græken-
land skyldes det særlige arbejdsløshedsunderstøttelses-
system i dette land. 
b) 1985-resultateme er opregnet ved hjælp af andre befolk-
ningsskøn, og de er derfor ikke fuldt sammenlignelige 
med 1983- og 1984-resultaterne. 
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Einleitung EUROSTAT legt in diesem Band die detaillierten Ergebnisse der 1985 auf der Grundlage 
der Verordnung des Rates (EWG) Nr. 3530/84 vom 13. Dezember 1984 in der Gemein-
schaft durchgeführten Erhebung über Arbeitskräfte vor. 
Im Laufe der letzten Jahre wurde diese Erhebung immer mehr zu einer wichtigen und um-
fangreichen Quelle statistischer Daten über Arbeitskräfte in der Gemeinschaft. Die Be-
sonderheit dieser Erhebung liegt in der Erfassung einheitlicher Merkmale und der Ver-
wendung einheitlicher Definitionen für alle Mitgliedstaaten. Damit können die Ergebnisse 
der Erhebung insbesondere auch in der Sozial- und Regionalpolitik der Gemeinschaft 
verwendet werden. 
Die Erhebung 1985 gehört zu der 1983 begonnenen neuen Erhebungsreihe, welche die 
Kommission in jährlichen Abständen so lange fortzusetzen beabsichtigt, wie Arbeits-
marktprobleme und sich verändernde Beschäftigungsstrukturen in den Mitgliedstaaten 
und der Gemeinschaft auf politischer Ebene eine vorrangige Rolle spielen. 
Da Spanien und Portugal zum Zeitpunkt der Durchführung der Erhebung 1985 nicht Mit-
glieder der Europäischen Gemeinschaft waren, fehlen in den detaillierten Tabellen des 
vorliegenden Berichts entsprechende Angaben. Aber auch in diesen beiden Ländern 
werden bereits seit einigen Jahren Arbeitskräfteerhebungen durchgeführt, und Tabell 00 
enthält Schätzungen der wichtigsten Gesamtgrößen, die weitgehend mit denjenigen für 
die anderen Mitgliedstaaten vergleichbar sind. 
Die Arbeitskräfteerhebung der Gemeinschaft lehnt sich sehr eng an die Leitlinien des IAA 
für die Arbeitskräftestatistik an, die bei der 13. Internationalen Konferenz der Arbeitssta-
tistiker im Jahre 1982 festgelegt wurden. Sie entspricht daher international vereinbarten 
und akzeptierten Standards. 
Unter dem Titel „Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte - Methoden und Definitionen" 
liegt eine Veröffentlichung von 1985 vor, die Informationen über Inhalt und methodische 
Merkmale der Erhebung enthält. 
Unser Dank gilt den Sachverständigen der nationalen statistischen Dienste, die für die 
Abwicklung der Erhebung in dem jeweiligen Mitgliedstaat und für die Übermittlung der 
Daten entsprechend den Erfordernissen der Gemeinschaft zuständig waren. Für die Auf-
bereitung der hier vorgelegten Ergebnisse ist die Abteilung „Beschäftigung und Erhe-
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Erläuterungen 
Organisation der Erhebung 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften 
legt in Zusammenarbeit mit den nationalen Sachverstän-
digen der Mitgliedstaaten den Inhalt der Erhebung fest und 
gibt eine detaillierte Beschreibung in einer gemeinsamen 
Kodierung. 
Artikel 4 der Verordnung des Rates (EWG) Nr. 3530/84, die 
die Rechtsgrundlage für die Erhebung 1985 bildete, enthält 
eine kurze Beschreibung der im Rahmen der Erhebung er-
fragten Informationen. 
Den statistischen Diensten der Mitgliedsländer fallen fol-
gende Aufgaben zu: Auswahl der Stichprobe, Vorbereitung 
der Fragebogen, Abwicklung der direkten Befragungen von 
Haushalten sowie Übermittlung der Ergebnisse an Eurostat 
gemäß dem standardisierten Kodierungsschema. 
Eurostat arbeitet das Programm für die Analyse der Ergeb-
nisse aus und ¡st für Verarbeitung und Verbreitung der von 
den einzelstaatlichen Stellen gelieferten Informationen zu-
ständig. 
Eine genaue Beschreibung der bei der Stichprobenauswahl 
angewandten Methoden, der Anpassungsverfahren, der 
Definitionen und der für die Erhebung über Arbeitskräfte auf 
Gemeinschaftsebene verwendeten gemeinsamen Kodie-
rung ist der Veröffentlichung „Erhebung über Arbeitskräfte -
Methoden und Definitionen" (1985) zu entnehmen. 
Erhebungsbereich 
Die Erhebung soll alle Gebietsansässigen - d. h. alle Perso-
nen, deren regulärer Wohnsitz sich auf dem Territorium der 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft befindet - erfassen. 
Aus technischen und methodischen Gründen ist es jedoch 
nicht in allen Ländern möglich, die in Anstaltshaushalten le-
bende Bevölkerung, zu der u. a. diejenigen gehören, die in 
Heimen, Internaten, Krankenhäusern, kirchlichen Einrich-
tungen und in Arbeiterheimen untergebracht sind, mit aufzu-
nehmen. 
Infolgedessen werden die Gemeinschaftsergebnisse um 
der Harmonisierung des Erhebungsbereichs willen aus-
schließlich auf der Grundlage der in privaten Haushalten le-
benden Bevölkerung zusammengestellt. 
Erfaßt werden alle Personen, die in der Bezugswoche in den 
befragten Haushalten leben. Diese Definition schließt auch 
alle diejenigen ein, die kurzzeitig wegen Bildungsmaßnah-
men, Urlaub, Krankheit, Geschäftsreisen u. ä. nicht im Haus-
halt anwesend sind. 
Der jeweilige Stichprobenumfang wurde gemäß den Leitli-
nien von Artikel 3 der vorgenannten Verordnung festgelegt. 
Die Zahl der effektiv in die Erhebung 1985 einbezogenen 























Die Angaben zur Beschäftigungslage der einzelnen Be-
fragten beziehen sich auf die jeweilige Situation in einer 
ganz bestimmten Woche. 
Im allgemeinen sollte es sich bei der Bezugswoche um eine 
normale Woche im Frühjahr ohne gesetzliche Feiertage han-
deln. In den Ländern, die sich auf eine ganz bestimmte Wo-
che-z . B. in Italien vom 15. bis 21. April-festlegen, läßt sich 
diese Forderung ohne weiteres erfüllen. In einigen Ländern 
gilt jedoch die Woche vor der Erhebungswoche als Bezugs-
zeitraum, und da sich die Erhebung über eine bestimmte 
Zeitspanne erstreckt, wird hier unter Zugrundelegung einer 
beweglichen Bezugswoche vorgegangen. In diesem Fall 
kann nicht gewährleistet werden, daß es sich bei der Be-
zugswoche um eine normale Woche handelt. 


























Zuverlässigkeit der Ergebnisse 
Stichprobenfehler 
Wie alle Stichprobenerhebungen ist auch die Arbeitskräf-
teerhebung mit einem Stichprobenfehler behaftet. Mit 
größter Sicherheit hätte eine Totalzählung, bei der die glei-
chen Fragebogen, Interviewer, Kontrolleure, Datenverarbei-
tungsverfahren usw. wie bei der Arbeitskräfterhebung ein-
gesetzt worden wären, zu etwas anderen Ergebnissen ge-
führt. Diese Abweichung bezeichnet man als den Stichpro-
benfehler des Schätzwertes. 
Die relative Größe des Stichprobenfehlers wird im wesentli-
chen von zwei Faktoren bestimmt: von der Größe des Schät-
zwertes und der Gleichmäßigkeit, mit der das Merkmal, auf 
das sich der Schätzwert bezieht, in der Bevölkerung verteilt 
ist. Von zwei Schätzwerten dürfte der größere prozentual 
den kleineren Stichprobenfehler aufweisen, und von zwei 
Schätzwerten vergleichbarer Größe dürfte derjenige mit 
dem kleineren relativen Stichprobenfehler behaftet sein, der 




In der vorliegenden Veröffentlichung wurden Ergebnisse, 
bei denen ein sehr großer relativer Stichprobenfehler ange-
nommen werden kann, durch das Zeichen „." ersetzt; an-
dere relativ ungenaue Schätzwerte sind in Klammern ( ) an-
gegeben. 
Einen Anhaltspunkt für die Größenordnung des prozen-
tualen Stichprobenfehlers bietet der Variationskoeffizient 
eines Schätzwertes. Eurostat hat die Mitgliedstaaten vor 
kurzem um die Berechnung des Variationskoeffizienten für 
einige Grundvariablen (Beschäftigte nach Hauptindustrie-
zweigen, Arbeitslose, Arbeitslosenquoten, Arbeitskräfte 
und Erwerbsquoten), aufgegliedert nach Geschlecht und 
Lebensalter, gebeten. Die eingegangenen Antworten 
zeigen, daß die einzelstaatlichen Ergebnisse der Arbeits-
kräfteerhebung 1985 für die genannten Variablen zuver-
lässig sind. Eine Darstellung der Variationskoeffizienten, 
aufgegliedert nach Mitgliedstaaten, ist zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht möglich, da die entsprechenden Angaben 
nicht für alle Mitgliedstaaten vorliegen. 
Beantwortung der Erhebung 
Eine signifikante Quelle stichprobenfremder Fehler ist bei 
der Arbeitskräfteerhebung die Beeinflussung der Ergeb-
nisse durch Nichtbeantwortung. Bei der Erhebung 1984 
lagen die Nichtbeantwortungsquoten zwischen 5 % und 
19 % und in den meisten Mitgliedstaaten bei rund 6 %. Die 
Bereinigung der Nichtbeantwortungen erfolgte in den mei-
sten Ländern durch eine Gewichtung der Ergebnisse, in 
einigen Fällen durch „Doppelung" oder „Substitution" von 
Einheiten. In mehreren Ländern durchgeführte Qualitäts-
proben deuten darauf hin, daß Einpersonenhaushalte in der 
Stichprobe möglicherweise unterrepräsentiert sind, da sie 
im allgemeinen schwerer zu erreichen sind als Haushalte mit 
mehreren Personen. 
Hochrechnung 
Die Ergebnisse der Erhebung 1985 wurden mit unabhängig 
gehaltenen Bevölkerungsschätzungen für verschiedene Ka-
tegorien von Alter, Geschlecht, Regionen, Staatsangehörig-
keiten usw. hochgerechnet. Nähere Angaben zu den Hoch-
rechnungs- und Bereinigungsverfahren enthält die 1985 er-
schienene Veröffentlichung „Stichprobenerhebung über Ar-
beitskräfte: Methodik und Definitionen". 
Grundlegende Begriffe und Definition 
Erwerbstätige sind Personen, die während der Bezugswo-
che irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachgingen, für die sie 
ein Entgelt in Form von Lohn oder sonstigen Einkünften er-
hielten, einschließlich derjenigen, die zwar in einem Arbeits-
verhältnis standen, aber vorübergehend vom Arbeitsplatz 
abwesend waren. Eingeschlossen sind auch mithelfende 
Familienangehörige, nicht jedoch vorübergehend Entlas-
sene (lay-off). 
Arbeitslose sind Personen, die während der Bezugswoche 
in keinem Arbeitsverhältnis standen und 
a) die effektiv nach einer bezahlten Beschäftigung gesucht 
haben und unmittelbar für die Aufnahme einer Tätigkeit 
zur Verfügung standen oder 
b) sich selbständig machen wollen oder 
c) auf Wiedereinstellung nach vorübergehender Entlassung 
(lay-off) warteten oder aber 
d) eine Arbeit gefunden hatten, die sie nach der Bezugs-
woche aufnehmen sollten. 
Nicht aktive Personen sind diejenigen, die nicht zu den Er-
werbstätigen bzw. Arbeitslosen zählen. 
Diese Definitionen beziehen sich auf die Bevölkerung im er-
werbsfähigen Alter (ab 14 Jahre) und ermöglichen umfas-
sende Untergliederungen in die o. a. drei Gruppen, bei de-
nen Überschneidungen nicht möglich sind. 
Unter Arbeitskräften ist die Summe der Erwerbstätigen und 
Arbeitslosen zu verstehen. 
Erwerbsquoten stellen die Arbeitskräfte als prozentualen 
Anteil der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter, die in Privat-
haushalten lebt, dar. 
Das Verhältnis Erwerbstätige/Bevölkerung ist die Zahl der 
Erwerbstätigen als Prozentsatz der in Privathaushalten le-
benden Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. 
Die oben angeführten Quoten werden normalerweise nach 
Geschlecht/Altersgruppen berechnet und manchmal noch 
zusätzlich nach anderen demographischen Variablen, wie 
z. B. Familienstand oder Staatsangehörigkeit, unterteilt. 
Diese Definitionen und Begriffe werden in dem Band „Erhe-
bung über die Arbeitskräfte - Methoden und Definitionen" 
(1985) ausführlich erklärt. 
Vergleichbarkeit mit vorausgegangenen Erhebungen 
Wie bereits erwähnt, wurden die Begriffe und Definitionen in 
der neuen Reihe der Erhebungen über Arbeitskräfte, die 
1983 ihren Anfang nahm, in Anlehnung an die internationalen 
Empfehlungen (IAA) weitgehend geändert. Sie sollen 
während mehrerer Jahre weiter verwendet werden, um die 
Vergleichbarkeit der bei aufeinanderfolgenden Erhebungen 
erzielten Ergebnisse zu gewährleisten. Die Änderungen ha-
ben jedoch u. a. zur Folge, daß sie jeglichen direkten Ver-
gleich zwischen den Erhebungen ab 1983 und vorausgegan-
genen Erhebungen unmöglich machen. 
Eine Beschreibung der Änderungen an den Definitionen und 
eine Bewertung ihrer quantitativen Auswirkungen zwischen 
1981 und 1983 sind in der Veröffentlichung der Erhebungser-
gebnisse 1983 enthalten. 
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Anmerkungen zu der Erhebung 1985 
Die Fragebogen sind von den einzelstaatlichen statistischen 
Diensten so gestaltet, daß sowohl die Belange der Gemein-
schaft als auch die der einzelnen Länder berücksichtigt 
werden können. Die Umsetzung der Daten aus den einzel-
staatlichen Fragebogen in den Gemeinschaftskode erfor-
dert daher für jedes einzelne Land ein umfassendes „Umset-
zungsprogramm". Obwohl sich Eurostat und die Mitglied-
staaten um Überwindung der damit verbundenen techni-
schen Schwierigkeiten bemüht haben, um eine optimale 
Harmonisierung zu erreichen, führen unterschiedliche 
einzelstaatliche Praktiken und Arbeitsgesetze sowie demo-
graphische Besonderheiten und das jeweilige soziale und 
politische Umfeld unvermeidlich dazu, daß für bestimmte 
Länder einige Ausnahmen und Besonderheiten in Kauf ge-
nommen werden müssen. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Die Einschreibung beim Arbeitsamt war Bestandteil der 
Frage über die Art der Arbeitsplatzsuche; so konnte nur eine 
Art der Arbeitsplatzsuche eingetragen werden. 
b) Die relativ hohe Zahl derjenigen, die ihren ersten Ar-
beitsplatz suchen, spiegelt die in diesem Land übliche 
Stabilität des Arbeitsplatzes wider. Diesen hohen Zahlen 
steht die verhältnismäßig niedrige Zahl Arbeitsloser ge-
genüber, die nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes nach 
einer neuen Erwerbstätigkeit suchen. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
a) Der Begriff der mithelfenden Familienangehörigen wird 
im Vereinigten Königreich nicht angewendet. 
b) Als eingeschriebene Arbeitslose ausgewiesene Perso-
nen sind Personen, die Anspruch auf Arbeitslosenun-
terstützung haben. Daten über Empfänger von Arbeitslo-
senunterstützung stehen nicht zur Verfügung. 
DÄNEMARK 
Aus rein technischen Gründen ist der Ehegatte des Haus-
haltsvorstandes grundsätzlich männlich; daher wurde der 
Status des Haushaltsvorstandes der Frau zugeordnet. 
E 
FRANKREICH 
Die Anzahl der Personen in der Ausbildung wurde zu niedrig 
angesetzt, da einige schulische Ausbildungswege nicht als 
solche erfaßt wurden. 
ITALIEN 
a) Daten, die sich auf in Italien lebende Ausländer beziehen, 
stehen nicht zur Verfügung. 
GRIECHENLAND 
a) Die relativ kleine Zahl eingeschriebener Arbeitsloser in 
Griechenland ist auf das besondere System der Arbeits-
losenunterstützung in diesem Land zurückzuführen. 
b) Die Ergebnisse der Erhebung 1985 wurden mit Bevölke-
rungsschätzungen hochgerechnet; sie sind daher nicht 




Πρόλογος Η Eurostat παρουσιάζει στον τόμο αυτό τα λεπτομερή αποτελέσματα της κοινοτικής 
έρευνας εργατικού δυναμικού του 1985, η οποία διενεργήθηκε στην Κοινότητα με βάση 
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3530/84 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1984. 
Κατά τα τελευταία χρόνια η έρευνα αυτή έχει εξελιχθεί σε μια έγκυρη και πλούσια πηγή 
στατιστικών εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα. Αυτό που καθιστά μοναδικές τις 
στατιστικές εργατικού δυναμικού στον τομέα αυτό είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιείται 
κοινό περιεχόμενο και κοινοί ορισμοί για όλα τα κράτη μέλη και, κατά συνέπεια, 
χρησιμοποιείται ευρύτατα για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων που αφορούν τις 
στατιστικές της αγοράς εργασίας για την κοινωνική και περιφερειακή πολιτική της 
Κοινότητας. 
Η έρευνα του 1985 ανήκει στις νέες σειρές ερευνών που άρχισαν το 1983 και τις οποίες η 
Επιτροπή σκοπεύει να διενεργεί κάθε χρόνο, όσο τα προβλήματα της αγοράς εργασίας 
και οι μεταβαλλόμενες δομές στον τομέα της απασχόλησης θα αποτελούν κύριο πολιτικό 
μέλημα σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο. 
Δεδομένου ότι η Ισπανία και η Πορτογαλία δεν ήταν μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
όταν διενεργήθηκε η έρευνα του 1985, οι λεπτομερείς πίνακες αυτής της έκθεσης δεν 
περιλαμβάνουν στοιχεία γ ι ' αυτές τις χώρες. Εντούτοις, έχουν διεξαχθεί έρευνες 
εργατικού δυναμικού στην Ισπανία και στην Πορτογαλία επί σειρά ετών και ο πίνακας 00 
περιλαμβάνει εκτιμήσεις των κυρίων μεγεθών που είναι σε μεγάλο βαθμό συγκρίσιμες με 
τις στατιστικές των άλλων κρατών μελών. 
Η κοινοτική έρευνα εργατικού δυναμικού διενεργήθηκε με βάση τις οδηγίες της ΔΟΕ 
σχετικά με τις στατιστικές εργατικού δυναμικού, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το 13ο 
διεθνές συνέδριο στατιστικολόγων εργασίας, που οργανώθηκε το 1982, και έτσι είναι 
σύμφωνη με τα διεθνώς συμφωνηθέντα και παραδεκτά πρότυπα. 
Πληροφορίες για το περιεχόμενο και τα μεθοδολογικά χαρακτηριστικά αυτής της νέας 
σειράς ερευνών περιλαμβάνονται στην έκδοση «Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού 
δυναμικού - Μέθοδοι και ορισμοί», 1985. 
Ευχαριστούμε όλους τους εμπειρογνώμονες των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών που 
ήταν υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή της έρευνας σε κάθε κράτος μέλος και για τη 
διαβίβαση των βασικών στοιχείων στην Eurostat σύμφωνα με τις κοινοτικές απαιτήσεις. 
Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων, όπως παρουσιάζονται στο τεύχος αυτό, έγινε από 
το τμήμα «Απασχόληση και έρευνες εργατικού δυναμικού» της Στατιστικής Υπηρεσίας 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Q 
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Σύμβολα και συντμήσεις — Μηδέν ή μη διαθέσιμο στοιχείο 
Διάφορο του μηδενός αλλά εξαιρετ ικά αναξιόπιστο στοιχείο 
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NL Κάτω Χώρες 
U Κ Ηνωμένο Βασίλειο 
EUR 10 Κοινότητα των 10 - δεν συμπεριλαμβάνεται η Ισπανία και η Πορτογαλία 
EUR 12 Κοινότητα των 12 - συμπεριλαμβάνεται η Ισπανία και η Πορτογαλία 
Β ι β λ ι ο γ ρ α φ ι κ ή σ η μ ε ί ω σ η Κύριες εκδόσεις των αποτελεσμάτων των εθνικών ερευνών του 1985 
Belgique 
Enquête par sondage sur les forces de travail, INS 1985 
Danmark 
Arbejdsstyrkeundersøgelsen, Statistiske efterretninger, Nr. 16, 1986 
Danmarks Statistik 
Β R Deutschland 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1, Reihe 4.1 und 4.5, 
Statistisches Bundesamt 
Ελλάδα 
Έρευνα εργατικού δυναμικού, ΕΣΥΕ 
France 
Enquête sur l'emploi, les collections de l'INSEE, réf D107 
Ireland 
Labour force survey 1985, First results, Central Statistics Office 
Italia 
Annuario di statistiche del lavoro, Istat 
Annuario statistico italiano, Istat 
Luxembourg 
Bulletin du Statec, No 7/86 
Nederland 
Arbeidskrachtentelling 1985, Central Bureau voor de Statistiek 
United Kingdom 
Labour force survey 1985, HMSO, 1987 




Επεξηγηματικές σημειώσεις 31 
Πίνακας 
00 Σύγκριση των κυριοτέρων αποτελεσμάτων με την Ισπανία και την Πορτογαλία 
Πληθυσμός και δραστηριότητα 
01 Κύρια χαρακτηριστικά της δραστηριότητας του πληθυσμού (1 000/%) 80 
02 Κύρια χαρακτηριστικά της δραστηριότητας νεαρών ατόμων 14 έως 24 ετών (1 000/%) 81 
03 Ποσοστά δραστηριότητας κατά ομάδες ηλικιών (%) 83 
04 Ποσοστά δραστηριότητας κατά οικογενειακή κατάσταση και μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 84 
05 Ποσοστά δραστηριότητας κατά εθνικότητα και μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 85 
06 Λόγοι απασχόλησης/πληθυσμού κατά ομάδες ηλικιών (%) 86 
07 Λόγοι απασχόλησης/πληθυσμού κατά οικογενειακή κατάσταση και μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 87 
08 Ποσοστά ανεργίας κατά ομάδες ηλικιών (%) 88 
09 Ποσοστά ανεργίας κατά οικογενειακή κατάσταση και μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 89 
10 Συνολικός πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (1 000) 90 
11 Συνολικός πληθυσμός κατά ομάδες ηλικιών (%) 91 
12 Αλλοδαπός πληθυσμός κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών (1 000) 92 
13 Αλλοδαπός πληθυσμός κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 93 
14 Εργατικό δυναμικό κατά ομάδες ηλικιών (1 000) 94 
15 Εργατικό δυναμικό κατά ομάδες ηλικιών (%) 95 
16 Εργατικό δυναμικό κατά εθνικότητα και μεγάλες ομάδες ηλικιών (1 000) 96 
17 Εργατικό δυναμικό κατά εθνικότητα και μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 97 
18 Απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες ηλικιών (1 000) 98 
19 Απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες ηλικιών (%) 99 
20 'Ανεργα άτομα κατά ομάδες ηλικιών (1 000) „ 100 
21 'Ανεργα άτομα κατά ομάδες ηλικιών (%) 101 
22 Μη ενεργά άτομα κατά ομάδες ηλικιών (1 000) 102 
23 Μη ενεργά άτομα κατά ομάδες ηλικιών (%) 103 
24 Άτομα 14 έως 24 ετών που παρακολουθούν μαθήματα σχολικής εκπαίδευσης κατά κύριες κατηγορίες 
πληθυσμού και ομάδες ηλικιών (1 000) 104 
Απασχόληση 
25 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα (1 000) 106 
26 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας (1 000) 106 
27 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα (%) 107 
28 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας (%) 107 
29 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα και τομέα δραστηριότητας (1 000) 108 
30 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα και τομέα δραστηριότητας (%) 109 
31 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα (1 000) 110 
32 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας και θέση στο επάγγελμα (%) 111 
33 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα και πλήρη/μερική απασχόληση (1 000) 112 
34 Απασχολούμενα άτομα κατά θέση στο επάγγελμα και πλήρη/μερική απασχόληση (%) 113 
35 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας και πλήρη/μερική απασχόληση (1 000) 114 
36 Απασχολούμενα άτομα κατά τομέα δραστηριότητας και πλήρη/μερική απασχόληση (%) 115 
37 Μισθωτοί κατά τομέα δραστηριότητας και πλήρη/μερική απασχόληση (1 000) 116 
38 Μισθωτοί κατά τομέα δραστηριότητας και πλήρη/μερική απασχόληση (%) 117 
39 Μη μισθωτοί κατά τομέα δραστηριότητας και πλήρη/μερική απασχόληση (1 000) 118 
40 Μη μισθωτοί κατά τομέα δραστηριότητας και πλήρη/μερική απασχόληση (%) 119 
41 Άτομα απασχολούμενα πλήρως/μερικώς κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών (1 000) 120 
42 Άτομα απασχολούμενα πλήρως/μερικώς κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 121 
43 Απασχολούμενα άτομα κατά οικονομική δραστηριότητα (1 000) 122 
44 Απασχολούμενα άτομα κατά οικονομική δραστηριότητα (%) 123 
45 Μισθωτοί κατά οικονομική δραστηριότητα (1 000) 124 




47 Απασχολούμενα άτομα — Μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας κατά τομέα δραστηριότητας 
(ώρες) 129 
48 Απασχολούμενα άτομα — Μέσος αριθμός πραγματικά δεδουλευμένων ωρών, στη διάρκεια της εβδομάδας 
αναφοράς, κατά τομέα δραστηριότητας (ώρες) 129 
49 Πλήρως απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες συνήθων εβδομαδιαίων ωραρίων (%) 130 
50 Πλήρως απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες πραγματικά δεδουλευμένων ωρών στη διάρκεια της εβδομάδας 
αναφοράς (%) 131 
Μερικώς απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες συνήθων εβδομαδιαίων ωραρίων (%) 132 
Μερικώς απασχολούμενα άτομα κατά ομάδες πραγματικά δεδουλευμένων ωρών στη διάρκεια της εβδομάδας 
αναφοράς (%) 133 
Πλήρως/μερικώς απασχολούμενα άτομα κατά διαφορές μεταξύ συνήθους ωραρίου και πραγματικά δεδουλευ­
μένων ωρών (1 000) 134 
Μισθωτοί — Μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο κατά οικονομική δραστηριότητα (ώρες) 135 
Πλήρως απασχολούμενοι μισθωτοί — Μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο κατά οικονομική δραστηριότητα 
(ώρες) 136 
56 Μερικώς απασχολούμενοι μισθωτοί — Μέσο σύνηθες εβδομαδιαίο ωράριο κατά οικονομική δραστηριότητα 
(ώρες) 137 
57 Μισθωτοί πλήρως απασχολούμενοι στη βιομηχανία — Ομάδες συνήθων εβδομαδιαίων ωραρίων κατά 
οικονομική δραστηριότητα (%) 138 
58 Μισθωτοί πλήρως απασχολούμενοι σε υπηρεσίες — Ομάδες συνήθων εβδομαδιαίων ωραρίων κατά οικονομική 
δραστηριότητα (%) 140 
59 Μισθωτοί μερικώς απασχολούμενοι στη βιομηχανία και σε υπηρεσίες — Ομάδες συνήθων εβδομαδιαίων 
ωραρίων (%) 142 
60 Πλήρως απασχολούμενα άτομα κατά λεπτομερείς ομάδες πραγματικά δεδουλευμένων ωρών στη διάρκεια της 
εβδομάδας αναφοράς (%) 143 
61 Πλήρως απασχολούμενοι μισθωτοί κατά λεπτομερείς ομάδες πραγματικά δεδουλευμένων ωρών στη διάρκεια 
της εβδομάδας αναφοράς (%) 144 
Ανεργία και αναζήτηση εργασίας 
62 Κύρια χαρακτηριστικά των ανέργων και άλλων ατόμων που αναζητούν απασχόληση (1 000) 146 
63 Κύρια χαρακτηριστικά των ανέργων και άλλων ατόμων που αναζητούν απασχόληση (%) 147 
64 Κύρια χαρακτηριστικά των νεαρών ανέργων και άλλων νεαρών ατόμων που αναζητούν απασχόληση — 
14 έως 24 ετών (1 000) 148 
65 Κύρια χαρακτηριστικά των νεαρών ανέργων και άλλων νεαρών ατόμων που αναζητούν απασχόληση — 
14 έως 24 ετών (%) 149 
66 Άνεργοι κατά ομάδες καθοριζόμενες από τη σχέση που τους συνδέει με τον αρχηγό του νοικοκυριού (1 000) 150 
67 Άνεργοι κατά ομάδες καθοριζόμενες από τη σχέση που τους συνδέει με τον αρχηγό του νοικοκυριού (%) 151 
68 Λεπτομερής διάρκεια αναζήτησης για άνεργους που αναζητούν απασχόληση (1 000) 152 
69 Λεπτομερής διάρκεια αναζήτησης για άνεργους που αναζητούν απασχόληση (%) 153 
70 Διάρκεια αναζήτησης για τις κύριες ομάδες ανέργων που αναζητούν απασχόληση (1 000) 154 
71 Διάρκεια αναζήτησης για τις κύριες ομάδες ανέργων που αναζητούν απασχόληση (%) 155 
72 Διάρκεια αναζήτησης για άνεργους που αναζητούν απασχόληση κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών (%) 156 
73 Διάρκεια αναζήτησης για άνεργους που αναζητούν απασχόληση κατά ομάδες καθοριζόμενες από τη σχέση 
που τους συνδέει με τον αρχηγό του νοικοκυριού (%) 157 
74 Άνεργοι που έχουν χάσει ή εγκαταλείψει την απασχόληση τους ως μισθωτοί εξαιτίας οικονομικών λόγων, κατά 
προηγούμενη οικονομική δραστηριότητα (1 000) 158 
75 Άνεργοι που αναζητούν ή έχουν βρει απασχόληση, η οποία θα αρχίσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, κατά 
είδος αναζητούμενης απασχόλησης (1 000) 159 
76 Άνεργοι που αναζητούν ή έχουν βρει απασχόληση, η οποία θα αρχίσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, κατά 
είδος αναζητούμενης απασχόλησης (%) 159 
77 Άνεργοι που αναζητούν ή έχουν βρει απασχόληση, η οποία θα αρχίσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, κατά 
μεγάλες ομάδες ηλικιών και είδος αναζητούμενης απασχόλησης (1 000) 160 
78 Άνεργοι που αναζητούν ή έχουν βρει απασχόληση, η οποία θα αρχίσει σε μεταγενέστερη ημερομηνία, κατά 
μεγάλες ομάδες ηλικιών και είδος αναζητούμενης απασχόλησης (%) 161 
79 Άνεργοι που αναζητούν αμειβόμενη απασχόληση κατά μέθοδο αναζήτησης (1 000) 162 
80 Άνεργοι που αναζητούν αμειβόμενη απασχόληση κατά μέθοδο αναζήτησης (%) 163 
81 Άτομα που έχουν απασχόληση, αναζητούν όμως άλλη, κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών και λόγους (1 000) 164 
82 Άτομα που έχουν απασχόληση, αναζητούν όμως άλλη, κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών και λόγους (%) 165 
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Επεξηγηματικές σημειώσεις 
Οργάνωση της έρευνας 
Η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σε 
συνεργασία με εμπειρογνώμονες των στατιστικών υπηρε­
σιών των κρατών μελών καθορίζει το περιεχόμενο της 
έρευνας και παρέχει λεπτομερή περιγραφή με κοινή κωδι­
κοποίηση. 
Συνοπτική παρουσίαση του είδους των στοιχείων που 
καλύπτει η έρευνα περιλήφθηκε στο άρθρο 4 του κανονι­
σμού (ΕΟΚ) αριθ. 3530/84 του Συμβουλίου, ο οποίος αποτέ­
λεσε τη νομική βάση για την έρευνα του 1985. 
Οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες είναι υπεύθυνες για την 
επιλογή του δείγματος, την ετοιμασία των ερωτηματολο­
γίων, τη διενέργεια των άμεσων συνεντεύξεων με τα νοι­
κοκυριά και τη σύμφωνα με τη στερεότυπη κωδικοποίηση 
διαβίβαση των αποτελεσμάτων στη ΣΥΕΚ. 
Η ΣΥΕΚ καταστρώνει το πρόγραμμα ανάλυσης των αποτε­
λεσμάτων και είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία και τη 
διάδοση των στοιχείων που διαβιβάζουν οι εθνικές υπηρε­
σίες. 
Λεπτομερής περιγραφή των μεθόδων δειγματοληψίας, των 
διαδικασιών αναγωγής, των ορισμών και της κοινής κοινο­
τικής κωδικοποίησης που εφαρμόζονται σήμερα στην έρευ­
να εργατικού δυναμικού παρουσιάζεται στην έκδοση 
«Έρευνα εργατικού δυναμικού — Μέθοδοι και ορισμοί», 
1985. 
Περίοδος αναφοράς 
Τα εργασιακά χαρακτηριστικά κάθε εξεταζόμενου αναφέ­
ρονται στην κατάσταση του σε μια συγκεκριμένη εβδομά­
δα. 
Κατά γενικό κανόνα,η εβδομάδα αναφοράς πρέπει να περι­
λαμβάνεται στην άνοιξη και να είναι κανονική εβδομάδα, να 
μην περιλαμβάνει δηλαδή επίσημες αργίες. Για τις χώρες 
που χρησιμοποιούν σταθερά κάποια συγκεκριμένη εβδομά­
δα, π.χ. για την Ιταλία από τις 15 έως τις 21 Απριλίου, ο όρος 
αυτός είναι εύκολο να τηρηθεί. Σε μερικές χώρες, όμως, 
εβδομάδα αναφοράς είναι η προηγούμενη της εβδομάδας 
διεξαγωγής της έρευνας και, καθώς η έρευνα καταλαμβάνει 
κάποιο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιείται η μέθοδος της 
κινητής εβδομάδας αναφοράς. Στην περίπτωση αυτή δεν 
μπορεί να εξασφαλισθεί ότι η εβδομάδα αναφοράς θα είναι 
κανονική εβδομάδα. 
Για την έρευνα του 1985, οι εβδομάδες αναφοράς κατανε­
μήθηκαν στις ακόλουθες περιόδους: 
Βέλγιο 
Δανία 



















Η έρευνα αποσκοπεί να καλύψει το σύνολο του μόνιμου 
πληθυσμού, δηλαδή να περιλάβει όλα τα άτομα ο συνήθης 
τόπος διαμονής των οποίων ανήκει στην επικράτεια των 
κρατών μελών της Κοινότητας. 
Ωστόσο, για τεχνικούς και μεθοδολογικούς λόγους δεν 
έχουν όλες οι χώρες τη δυνατότητα να συμπεριλάβουν τον 
πληθυσμό που ζει σε συλλογικές συμβιώσεις, δηλαδή τα 
άτομα που ζουν σε οίκους κοινωνικής πρόνοιας, σε σχολικά 
οικοτροφεία, σε νοσοκομεία, σε θρησκευτικά ιδρύματα, σε 
οικοτροφεία εργαζομένων κλπ. 
Κατά συνέπεια, για λόγους εναρμόνισης του πεδίου έρευ­
νας τα κοινοτικά αποτελέσματα εξάγονται με βάση μόνο τον 
πληθυσμό των ιδιωτικών νοικοκυριών. 
Στον πληθυσμό περιλαμβάνονται όλα τα άτομα που διαμέ­
νουν στα εξεταζόμενα νοικοκυριά στη διάρκεια της εβδομά­
δας αναφοράς. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης και τα 
άτομα που απουσιάζουν προσωρινά από το νοικοκυριό για 
λόγους σπουδών, διακοπών, ασθένειας, ταξιδιών εργασίας 
κλπ. 
Τα μεγέθη των δειγμάτων καθορίστηκαν σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές του άρθρου 3 του προαναφερόμε­
νου κανονισμού, ενώ οι ακριβείς αριθμοί των ιδιωτικών 






















Αξιοπιστία των αποτελεσμάτων 
Δειγματοληπτικό σφάλμα 
Όπως σε κάθε δειγματοληπτική έρευνα, τα αποτελέσματα 
της έρευνας εργατικού δυναμικού υπόκεινται σε δειγμα­
τοληπτικό σφάλμα. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα είχαν 
προκύψει κάπως διαφορετικά αποτελέσματα, εάν είχε διε­
ξαχθεί μια πλήρης απογραφή χρησιμοποιώντας τα ίδια 
ερωτηματολόγια, τους ίδιους απογραφείς, τους ίδιους επι­
βλέποντες, τις ίδιες τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων 
κλπ., που χρησιμοποιούνται στην έρευνα εργατικού δυνα­
μικού. Οι διαφορές αυτές είναι γνωστές ως δειγματοληπτι­
κό σφάλμα των εκτιμήσεων. 
Σ' ένα συγκεκριμένο δείγμα, δύο παράγοντες συμβάλλουν 
βασικά στο σχετικό μέγεθος του δειγματοληπτικού σφάλ­
ματος: το μέγεθος της εκτίμησης και η κανονικότητα με την 
οποία το χαρακτηριστικό στο οποίο αναφέρεται η εκτίμηση 
κατανέμεται στον πληθυσμό. Από δύο εκτιμήσεις, η μεγαλύ­
τερη είναι πιθανό να έχει μικρότερο ποσοστιαίο δειγμα­
τοληπτικό σφάλμα, ενώ μεταξύ δύο εκτιμήσεων του ιδίου 
μεγέθους, αυτή που αναφέρεται σε ένα χαρακτηριστικό που 
είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένο ανάμεσα στον πληθυ­
σμό, θα πρέπει γενικά να υπόκειται σε μικρότερη 
σχετική μεταβλητότητα. 
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Στην παρούσα δημοσίευση τα αποτελέσματα που είναι 
πιθανό να έχουν πολύ μεγάλα διαστήματα σχετικής δειγμα­
τοληπτικής μεταβλητότητας έχουν αντικατασταθεί με τε-
λείες(,), ενώ άλλες σχετικά ανακριβείς εκτιμήσεις παρουσιά­
ζονται μέσα σε παρενθέσεις ( ). 
Μια ένδειξη του ποσοστιαίου δειγματοληπτικού σφάλματος 
μπορεί να παρασχεθεί με το συντελεστή μεταβλητότητας 
μιας εκτίμησης. Η Eurostat ζήτησε πρόσφατα από τα κράτη 
μέλη να υπολογίσουν το συντελεστή μεταβλητότητας για 
ορισμένες βασικές μεταβλητές (απασχολούμενοι κατά 
μεγάλες ομάδες οικονομικής δραστηριότητας, άνεργοι, 
ποσοστά ανεργίας, εργατικό δυναμικό και ποσοστά δραστη­
ριότητας) κατά φύλο και ηλικία. Οι μέχρι στιγμής απαντή­
σεις δείχνουν ότι για τις παραπάνω αναφερθείσες μεταβλη­
τές η έρευνα εργατικού δυναμικού του 1985 παρέχει αξιό­
πιστα αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο. Η παρουσίαση των 
συντελεστών μεταβλητότητας ανά χώρα δεν είναι δυνατή 
στο στάδιο αυτό, δεδομένου ότι δεν διατίθενται πληροφο­
ρίες για όλα τα κράτη μέλη. 
Ανταπόκριση στην έρευνα 
Μια σημαντική πηγή μη δειγματοληπτικού σφάλματος στην 
έρευνα εργατικού δυναμικού είναι η επίδραση της μη 
ανταπόκρισης στα αποτελέσματα. Για την έρευνα του 1984 
τα ποσοστά μη ανταπόκρισης κυμάνθηκαν μεταξύ 5 % και 
19%, με τα περισσότερα κράτη μέλη γύρω στο 6%. Η 
προσαρμογή για μη ανταπόκριση στην πλειοψηφία των 
χωρών έγινε με την αντιστάθμιση των αποτελεσμάτων, ενώ 
σε μερικές περιπτώσεις η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν ο «διπλασιασμός» ή η «αντικατάσταση μονάδων». Οι 
έλεγχοι ποιότητας που έγιναν σε διάφορες χώρες δείχνουν 
ότι τα νοικοκυριά του ενός ατόμου ενδέχεται να υποε­
κτιμούνται στο δείγμα, γιατί είναι πιο δύσκολο να έρθει 
κανείς σε επαφή μαζί τους παρά με τα νοικοκυριά που 
περιλαμβάνουν πολλά άτομα. 
Στάθμιση 
Τα αποτελέσματα της έρευνας του 1985 σταθμίστηκαν με τις 
εκτιμήσεις πληθυσμού που έγιναν ξεχωριστά για διάφορες 
κατηγορίες ηλικίας, φύλου, περιοχής, εθνικότητας κλπ. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες 
στάθμισης και προσαρμογής περιλαμβάνονται στην έκδοση 
«Δειγματοληπτική έρευνα εργατικού δυναμικού - Μέθοδοι 
και ορισμοί» που δημοσιεύτηκε το 1985. 
Βασικές έννοιες και ορισμοί 
Απασχολούμενα άτομα είναι εκείνα τα οποία, κατά την 
εβδομάδα αναφοράς, κατείχαν αμειβόμενη θέση απασχόλη­
σης ή δεν εργάζονταν, είχαν, όμως, θέση απασχόλησης από 
την οποία απουσίαζαν προσωρινά. Περιλαμβάνονται τα 
συμβοηθούντα μέλη οικογενείας, αποκλείονται, όμως, τα 
άτομα που τελούν σε προσωρινή απόλυση (διαθεσιμότη­
τα). 
Ανεργοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν είχαν θέση απασχόλη­
σης κατά την εβδομάδα αναφοράς και οι οποίοι: 
α) αναζητούσαν δραστήρια αμειβόμενη απασχόληση και, 
αν την έβρισκαν, μπορούσαν να την αναλάβουν αμέσως, 
ή 
β) σχεδίαζαν να δημιουργήσουν δική τους επιχείρηση ή να 
ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα, ή 
γ) περίμεναν να ανακληθούν σε εργασία από την οποία 
είχαν απολυθεί προσωρινά, ή 
δ) είχαν βρει εργασία την οποία θα αναλάμβαναν μετά την 
εβδομάδα αναφοράς. 
Μη ενεργά άτομα είναι εκείνα τα οποία δεν περιλαμβάνο­
νται στις δύο παραπάνω κατηγορίες. 
Οι ορισμοί αυτοί αφορούν τον πληθυσμό ενεργού ηλικίας 
(14 ετών και άνω) και παρέχουν τις παραπάνω τρεις αλλη-
λοαποκλειόμενες και διεξοδικές κατηγορίες. 
Το «εργατικό δυναμικό» ορίζεται ως το σύνολο απασχολού­
μενων και άνεργων ατόμων. 
Τα «ποσοστά δραστηριότητας» απεικονίζουν το εργατικό 
δυναμικό ως ποσοστό (%) του πληθυσμού ενεργού ηλικίας 
που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά. 
Οι πμές rau λόγου απασχόληση/πληθυσμός παριστούν τα 
απασχολούμενα άτομα ως ποσοστό (%) του πληθυσμού 
ενεργού ηλικίας που διαμένει σε ιδιωτικά νοικοκυριά. 
Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται συνήθως κατά ομά­
δες φύλου-ηλικίας, μερικές φορές, όμως, ταξινομούνται 
βάσει και άλλων δημογραφικών μεταβλητών, όπως είναι η 
οικογενειακή κατάσταση ή η εθνικότητα. 
Οι παραπάνω ορισμοί και έννοιες επεξηγούνται λεπτομε­
ρώς στον τόμο «Έρευνα εργατικού δυναμικού — Μέθοδοι 
και ορισμοί», 1985. 
Δυνατότητα σύγκρισης με προηγούμενες έρευνες 
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στη νέα σειρά ΕΕΔ που εγκαι­
νιάστηκε με την έρευνα του 1983, οι έννοιες και οι ορισμοί 
έχουν υποστεί σημαντικές αναθεωρήσεις σύμφωνα με διε­
θνείς εισηγήσεις (I LO), σκοπείται δε να παραμείνουν σε ισχύ 
επί αρκετά χρόνια για να βελτιωθεί η συγκρισιμότητα 
μεταξύ των αποτελεσμάτων που αφορούν διαδοχικές έρευ­
νες. Ωστόσο, συνέπεια των μεταβολών αυτών είναι το 
γεγονός ότι εμποδίζεται η διενέργεια οποιωνδήποτε άμε­
σων συγκρίσεων των ερευνών από το 1983 και μετά με τις 
προηγούμενες. 
Στην έκδοση των αποτελεσμάτων της έρευνας του 1983 
περιλαμβάνεται και μια περιγραφή των τροποποιήσεων των 
ορισμών καθώς και εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών των 
τροποποιήσεων μεταξύ 1981 και 1983. 
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Ειδικές παρατηρήσεις για την έρευνα του 1985 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα επιμέρους ερωτηματολό­
για εκπονούνται από τις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες με 
σκοπό την κάλυψη τόσο των κοινοτικών όσο και των εθνικών 
απαιτήσεων. Η μετάβαση από τα εθνικά ερωτηματολόγια 
στην κοινοτική κωδικοποίηση απαιτεί, επομένως, ένα περί­
πλοκο «πρόγραμμα μετατροπής», ιδιαίτερο για κάθε χώρα. 
Παρά το γεγονός ότι η Eurostat και τα κράτη μέλη έχουν 
προσπαθήσει να υπερνικήσουν τις σχετικές τεχνικές δυσκο­
λίες, με σκοπό να επιτύχουν τον υψηλότερο δυνατό βαθμό 
εναρμόνισης, ωστόσο, οι διαφορές που υπάρχουν στους 
τομείς των ακολουθούμενων σε κάθε χώρα μεθόδων και της 
εργατικής νομοθεσίας, σε συνδυασμό με τις δημογραφικές 
ιδιαιτερότητες και το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, οδη­
γούν αναπόφευκτα στη δημιουργία εξαιρέσεων και ιδιομορ­
φιών σε ορισμένες χώρες. 
ΟΔ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 
Η εγγραφή σε επίσημες υπηρεσίες εύρεσης εργασίας απο­
τελούσε τμήμα της ερώτησης σχετικά με τη μέθοδο 
αναζήτησης απασχόλησης· έτσι, ήταν δυνατή η καταγραφή 
μιας μόνο μεθόδου αναζήτησης απασχόλησης. 
β) Οι σχετικά υψηλοί αριθμοί πρωτοεισερχομένων στην 
αγορά εργασίας αντανακλούν τους κανόνες και την 
πρακτική ως προς τη σταθερότητα της απασχόλησης 
στην ιταλική αγορά εργασίας. Από την άλλη πλευρά, 
είναι σχετικά χαμηλός ο αριθμός των ανέργων που 
αναζητούν εργασία μετά από απώλεια της προηγούμε­
νης θέσης απασχόλησης τους. 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
α) Η έννοια του συμβοηθούντος μέλους οικογενείας δεν 
υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
β) Όσοι εμφανίζονται ως εγγεγραμμένοι άνεργοι είναι 
στην πραγματικότητα άτομα που έχουν υποβάλει αίτηση 
για επίδομα ανεργίας. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
για τους αποδέκτες επιδομάτων ανεργίας. 
ΔΑΝΙΑ 
Για καθαρά τεχνικούς λόγους αρχηγός του νοικοκυριού 
θεωρείται η σύζυγος. 
ΓΑΛΛΙΑ 
Ο αριθμός των ατόμων που παρακολουθούσαν μαθήματα 
σχολικής εκπαίδευσης υποεκτιμήθηκε διότι μερικές μορφές 
σχολικής εκπαίδευσης καταγράφηκαν διαφορετικά. 
ΙΤΑΛΙΑ 
α) Στοιχεία που αφορούν τους αλλοδαπούς που διαμένουν 
στην Ιταλία δεν είναι διαθέσιμα. 
ΕΛΛΑΔΑ 
α) Ο σχετικά μικρός αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων 
στην Ελλάδα οφείλεται στο ιδιόμορφο σύστημα επιδο­
μάτων ανεργίας που ισχύει σ' αυτή τη χώρα. 
β) Τα αποτελέσματα του 1985 προσαρμόστηκαν βάσει 
ανεξαρτήτων εκτιμήσεων του πληθυσμού και κατά συνέ­
πεια δεν είναι απολύτως συγκρίσιμα με τα αποτελέσματα 
του 1983 και του 1984. 
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Preface Eurostat presents in this volume the detailed results of the 1985 Community labour force 
survey, conducted in the Community on the basis of Council Regulation (EEC) No 3530/ 
84 of 13 December 1984. 
Over the last few years this survey has been developed into a powerful and rich source 
of labour force statistics in the Community. What makes the LFS unique in its field is that 
it employs common content and definitions for all Member States and, as such, is exten-
sively used in meeting requirements with regard to labour market statistics for the Com-
munity's social and regional policies. 
The 1985 survey belongs to the new series of surveys introduced in 1983 which the Com-
mission intends to hold annually as long as labour market problems and changing em-
ployment structures are a major policy concern at Member State and Community level. 
Since Spain and Portugal were not members of the European Community at the time the 
1985 survey was taken, the detailed tables in this report do not include figures for these 
countries. However, labour force surveys have been carried out in Spain and Portugal 
for a number of years, and Table 00 shows estimates of the main aggregates which are 
broadly comparable with those for the other Member States. 
The Community labour force survey is carried out taking into account the ILO guidelines 
for labour force statistics adopted by the 13th International Conference of Labour Statis-
ticians held in 1982, and thus conforms with internationally agreed and accepted stan-
dards. 
Information on the content and methodological characteristics of the surveys can be 
found in the publication Labour force sample survey - Methods and definitions, 1985. 
Our thanks go to all experts of national statistical services who were responsible for run-
ning the survey in each Member State and providing Eurostat with basic data according 
to Community requirements. The elaboration of the results as presented here was the 
responsibility of the Division 'Employment and labour force surveys' of the Statistical 
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Explanatory notes 
Organization of the survey 
The Statistical Office of the European Communities, to-
gether with the national experts of the Member States, 
determine the content of the survey and provide a detailed 
description in a common coding scheme. 
A summary presentation of the type of information covered 
by the survey was included in Article 4 of Council Regulation 
(EEC) No 3530/84 which formed the legal basis for the 1985 
survey. 
The national statistical institutes are responsible for selec-
ting the sample, preparing the questionnaires, conducting 
the direct interviews among households, and forwarding the 
results to the SOEC in accordance with the standard coding 
scheme. 
The SOEC devises the programme for analysing the results 
and is responsible for processing and disseminating the 
information forwarded by the national institutes. 
A detailed description of the sampling methods, the adjust-
ment procedures, the definitions and the common Com-
munity coding currently used in the labour force survey is 
presented in the publication Labour force sample survey -
Methods and definitions, 1985. 
Field of survey 
The survey is intended to cover the whole of the resident 
population, i.e. all persons whose usual place of residence 
is in the territory of the Member States of the Community. 
For technical and methodological reasons, however, it is not 
possible in all the countries to include the population living 
in collective households, i.e. persons living in homes, 
boarding schools, hospitals, religious institutions, workers' 
hostels, etc. 
Consequently, for the purposes of harmonizing the field of 
survey, the Community results are compiled on the basis of 
the population of private households only. 
This comprises all persons living in the households surveyed 
during the reference week. This definition also includes per-
sons absent from the household for short periods on ac-
count of studies, holidays, illness, business trips, etc. 
Sample sizes were fixed according to the guidelines of Ar-
ticle 3 of the above-mentioned Regulation and the actual 
numbers of private households which participated in the 
1985 survey were: 
Belgium 31944 
Denmark 16926 
FR of Germany 94361 
Greece 46981 





United Kingdom 63427 
Reference period 
The labour force characteristics of each person interviewed 
refer to his situation in a particular week. 
As a general rule the reference week should be a normal 
week in spring excluding bank holidays. For countries using 
a fixed week, e.g. 15 to 21 April as was the case in Italy, this 
requirement is easy to fulfil. In some countries, however, the 
reference week is the one preceding the week of the inter-
view and, as the survey extends over a period of time, the 
mobile reference week method is used. In this case it cannot 
be guaranteed that the reference week represents a normal 
week. 
For the 1985 survey, the reference weeks were distributed 
within the following periods: 
Belgium 
Denmark 
















March - May 
March - May 
Reliability of the results 
Sampling error 
As with any sample survey, the results of the labour force 
survey are subject to sampling error. It is almost certain that 
somewhat different figures would have been obtained if a 
complete census had been carried out using the same ques-
tionnaires, interviewers, supervisors, data processing tech-
niques etc. as those actually used in the labour force survey. 
This difference is known as the sampling error of the esti-
mate. 
In a given sample, there are basically two factors which ac-
count for the relative magnitude of the sampling error of a 
characteristic: the frequency with which it occurs, and the 
evenness with which it is distributed among the population. 
Of two estimates, the larger one will likely have a smaller per 
cent sampling error and of two estimates of comparable size 
the one which refers to a characteristic more evenly spread 
throughout the population would in general be subject to 
smaller relative sampling variability. 
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In this publication results likely to have very wide margins of 
relative sampling variability have been replaced by a dot, 
while other relatively imprecise estimates are shown within 
brackets. 
An indication of the per cent sampling error can be provided 
by the coefficient of variation of an estimate. Eurostat has 
recently requested the Member States to calculate the coef-
ficient of variation for certain basic variables (employed by 
broad industrial group, unemployed, unemployment rates, 
labour force and activity rates) by sex and age. The answers 
received indicate that for the above-mentioned variables the 
1985 labour force survey provides reliable results at national 
level. A presentation of the coefficients of variations by 
country is not possible at this stage as the information is not 
available for all Member States. 
Survey response 
A significant source of non-sampling error in the labour force 
survey is the effect of non-response on the results. For the 
1984 survey non-response rates ranged from 5 % to 19 % 
with most Member States around 6 %. Adjustment for non-
response in the majority of countries was made by re-weigh-
ting the results while in some cases the method used was 
'duplication' or 'substitution' of units. Quality checks carried 
out in various countries suggest that one-person house-
holds may be under-represented in the sample because 
they tend to be more difficult to contact than households 
containing several persons. 
Weighting 
The 1985 survey results were weighted up to independently 
derived population estimates for various age, sex, region, 
nationality etc. categories. More information about weigh-
ting and adjustment procedures can be found in Labour 
force sample survey-Methods and definitions published in 
1985. 
Basic concepts and definitions 
Persons in employment are those who during the reference 
week did any work for pay or profit, or were not working but 
had jobs from which they were temporarily absent. It 
includes family workers but excludes persons on lay-off. 
Unemployed persons are those who, during the reference 
week, had no employment and: 
(a) were actively looking for paid employment and were 
immediately available to start work, or 
(b) were looking to set up their own business or pro-
fessional practice, or 
(c) 
(d) 
were waiting to be called back to a job from which they 
had been laid off, or 
had found a job to start after the reference week. 
Inactive persons are those who are not classified as 
employed or unemployed. 
These definitions relate to the population of working age (14 
years and over) and provide the above three mutually exclu-
sive and exhaustive classifications. 
Labour force is defined as the sum of persons in employ-
ment and unemployed persons. 
Activity rates represent the labour force as a percentage of 
the population of working age living in private households. 
Employment/population ratios represent persons in em-
ployment as a percentage of the population of working age 
living in private households. 
The above rates are usually calculated for sex/age groups 
and sometimes further cross-classified by other demo-
graphic variables such as marital status or nationality. 
These definitions and concepts are explained in detail in the 
publication Labour force sample survey - Methods and 
definitions, 1985. 
Comparability with previous surveys 
As already mentioned, in the new series of surveys starting 
with 1983, the concepts and definitions have undergone 
significant revisions according to international recommen-
dations (ILO), and are intended to remain in use for several 
years in order to improve comparability between results of 
successive surveys. However, a consequence of these 
changes is that they prevent any direct comparisons of 
surveys from 1983 onwards with earlier ones. 
A description of the changes in definition and an appraisal 
of the quantitative effects of these changes between 1981 
and 1983 have been illustrated in the publication of the 1983 
survey's results. 
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Specific remarks relating to the 1985 survey 
As the individual questionnaires are designed by the 
national statistical services in order to cover both Com-
munity and national requirements, the passage from na-
tional questionnaires to the Community coding requires a 
complex conversion programme specific to each country. 
Although Eurostat and the Member States have en-
deavoured to overcome the technical difficulties involved in 
order to reach the best possible harmonization, differences 
in national practices and labour legislation, combined with 
demographic particularities and the social and political en-
vironment, unavoidably lead to some exceptions and 
peculiarities in certain countries. 
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
Registration at an official employment exchange was part of 
the question on method of search for work; so only one 
method of job search could be recorded. 
FRANCE 
The number of persons in education is underestimated as 
some forms of school education were not recorded as such. 
ITALY 
(a) Data referring to foreigners living in Italy are not avail-
able. 
(b) The relatively high number of first-job seekers reflects 
the convention and practice of job stability in the Italian 
labour market. The counterpart of this high number is the 
relatively low number of unemployed seeking work 
following the loss of their job. 
UNITED KINGDOM 
(a) The concept of family worker does not apply in the 
United Kingdom. 
(b) Persons shown as registered unemployed are in fact 
claimants to unemployment benefit. Data on recipients 
of unemployment benefit are not available. 
DENMARK 
For purely technical reasons the spouse of head of house-
hold is always male and correspondingly the head of house-
hold has been assigned to the female. 
GREECE 
a) The relatively small number of registered unemployed in 
Greece is due to the particular system of unemployment 
benefit prevailing in this country. 
b) The 1985 results are adjusted to independent population 
estimates, and are not, therefore, strictly comparable 
with the 1983 and 1984 results. 
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Avant-propos Eurostat présente dans ce volume les résultats détaillés de l'enquête communautaire de 
1985 sur les forces de travail, menée dans la Communauté en application du règlement 
(CEE) n° 3530/84 du Conseil, du 13 décembre 1984. 
Au cours des dernières années, cette enquête est devenue une source importante et 
précieuse de statistiques sur les forces de travail dans la Communauté. Ce qui fait de 
l'EFT un instrument unique dans son domaine, c'est qu'il emploie un contenu et des dé-
finitions communs pour tous les États membres et qu'il est, en tant que tel, largement 
utilisé pour répondre aux exigences des statistiques du marché du travail destinées aux 
politiques sociales et régionales de la Communauté. 
L'enquête de 1985 fait partie de la nouvelle série d'enquêtes introduite en 1983 et que 
la Commission entend conduire chaque année aussi longtemps que les problèmes du 
marché du travail et les changements de structures de l'emploi resteront une préoccu-
pation majeure des États membres et de la Communauté. 
Étant donné que l'Espagne et le Portugal n'étaient pas membres de la Communauté eu-
ropéenne au moment où fut conduite l'enquête de 1985, les tableaux détaillés du présent 
rapport ne comportent pas de chiffres pour ces pays. Néanmoins, des enquêtes sur les 
forces de travail ont été effectuées en Espagne et au Portugal pendant plusieurs années 
et le tableau 00 montre des estimations des principaux agrégats qui sont en gros com-
parables avec ceux des autres États membres. 
L'enquête communautaire sur les forces de travail est menée en tenant compte des re-
commandations du BIT concernant les statistiques du travail adoptées par la treizième 
conférence internationale des statisticiens du travail, qui s'est tenue en 1982, et est donc 
conforme aux normes convenues et acceptées au niveau international. 
Des informations sur le contenu et les caractéristiques des enquêtes sont publiées dans 
le volume Enquête par sondage sur les forces de travail-Méthodes et définitions, 1985. 
Nous remercions tous les experts des services statistiques nationaux de mener l'en-
quête dans chaque État membre et de fournir à Eurostat les données de base requises 
par la Communauté. L'élaboration des résultats tels qu'ils sont présentés ici a été effec-
























Nul ou non disponible 
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Notes explicatives 
Organisation de l'enquête 
L'Office statistique des Communautés européennes, en col-
laboration avec les experts nationaux des États membres, 
détermine le contenu de l'enquête et donne une description 
détaillée répondant à une codification commune. 
Une présentation sommaire du type d'information couvert 
par l'enquête était indiquée à l'article 4 du règlement (CEE) 
n° 3530/84 du Conseil, qui constitue la base juridique de 
l'enquête 1985. 
Les instituts statistiques nationaux sont chargés de sélec-
tionner l'échantillon, de préparer les questionnaires, d'ef-
fectuer les interviews directes auprès des ménages et de 
transmettre les résultats à l'OSCE suivant le système de co-
dification normalisé. 
L'OSCE élabore le programme d'analyse des résultats et se 
charge du traitement et de la diffusion des données trans-
mises par les instituts nationaux. 
Une description détaillée des méthodes d'échantillonnage 
et des procédures d'ajustement propres à chaque pays, des 
définitions et du système communautaire de codification re-
tenus actuellement pour l'enquête sur les forces de travail 
est donnée dans la publication Enquête sur les forces de tra-
vail - Méthodes et définitions, 1985. 
Période de référence 
Les caractéristiques des forces de travail de chaque per-
sonne interrogée font référence à sa situation au cours 
d'une semaine donnée. 
En règle générale, la semaine de référence doit être une se-
maine normale au printemps prise en dehors des fêtes léga-
les. Pour les pays qui utilisent une semaine fixe, par exemple 
en Italie du 15 au 21 avril, cette condition est facile à remplir. 
Toutefois, dans certains pays, la semaine de référence est 
celle qui précède la semaine de l'enquête et comme cette 
dernière est fixée de manière variable au cours de cette pé-
riode, on utilise la méthode de semaine de référence mobile. 
On ne peut alors garantir que la semaine de référence repré-
sente une semaine normale. 
Pour l'enquête de 1985, les semaines de référence se sont 












avril - mai 
juin 





mars - mai 
mars-mai 
Domaine de l'enquête 
L'enquête couvre normalement toute la population rési-
dente, c'est-à-dire toutes les personnes dont le lieu normal 
de résidence se trouve sur le territoire des États membres 
de la Communauté. 
Pour des raisons techniques et méthodologiques, il n'est 
toutefois pas possible dans tous les pays de considérer la 
population vivant dans des ménages collectifs, c'est-à-dire 
les personnes habitant dans des hospices, pensions, hôpi-
taux, institutions religieuses, foyers pour travailleurs, etc. 
En conséquence, pour harmoniser le domaine de l'enquête, 
les résultats de la Communauté sont établis sur base de la 
population des ménages privés seulement. 
Sont comprises toutes les personnes vivant dans les mé-
nages enquêtes au cours de la semaine de référence. Cette 
définition inclut par ailleurs les personnes absentes du mé-
nage pour de courtes périodes, pour raison d'études, de 
congé, de maladie, d'affaires, etc. 
Les tailles des échantillons ont été fixées conformément aux 
directives de l'article 3 du règlement susmentionné et les 
ménages privés qui ont participé à l'enquête de 1985 sont 











Fiabilité des résultats 
Erreur d'échantillonnage 
Comme pour toute enquête par sondage, les résultats de 
l'enquête sur les forces de travail sont sujets à des erreurs 
d'échantillonnage. Il est presque certain que des chiffres 
quelque peu différents auraient été obtenus si un recense-
ment complet avait été effectué en utilisant les mêmes ques-
tionnaires, interviewers, superviseurs, techniques de traite-
ment des données, etc., que ceux effectivement utilisés 
dans l'enquête sur les forces de travail. Cette différence est 
connue sous le terme d'erreur d'échantillonnage de l'esti-
mation. 
Pour un échantillon donné, il y a essentiellement deux fac-
teurs qui influencent l'ampleur relative de l'erreur d'échantil-
lonage sur la mesure d'une caractéristique de la population: 
la fréquence avec laquelle cette caractéristique se présente 
et la régularité avec laquelle elle est répartie parmi la popu-
lation. Parmi deux estimations, l'estimation la plus haute 
aura selon toute probabilité une erreur d'échantillonnage in-
férieure en pourcentage et, parmi deux estimations de di-
mension comparable, celle qui se réfère à une caractéris-
tique répartie de façon plus régulière dans la population sera 
généralement sujette à une plus faible erreur d'échantillon-
nage relative. 
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Dans la présente publication, les résultats susceptibles 
d'avoir des marges très larges d'erreur d'échantillonnage 
relative ont été remplacés par un point, tandis que les autres 
estimations relativement imprécises apparaissent entre pa-
renthèses. 
Une indication de l'erreur d'échantillonnage exprimée en 
pourcentage peut être fournie par le coefficient de variation 
d'une estimation. Eurostat a récemment demandé aux États 
membres de calculer le coefficient de variation de certaines 
variables de base (personnes ayant un emploi par secteur 
d'activité, chômeurs, taux de chômage, forces de travail et 
taux d'activité) par sexe et par âge. Les réponses reçues in-
diquent que, pour les variables susmentionnées, l'enquête 
de 1985 sur les forces de travail fournit des résultats fiables 
au niveau national. Une présentation des coefficients de va-
riation par pays n'est pas possible à ce stade, l'information 
n'étant pas disponible pour l'ensemble des États membres. 
Réponse à l'enquête 
Une source importante d'erreur non due à l'échantillonnage 
dans l'enquête sur les forces de travail réside dans l'effet de 
non-réponse sur les résultats. Pour l'enquête de 1984, les 
taux de non-réponse s'échelonnaient entre 5 et 19 %, la 
moyenne des États membres s'établissant à 6 %. L'ajuste-
ment pour non-réponse dans la majorité des pays a été ef-
fectué en procédant à une nouvelle pondération des résul-
tats, tandis que, dans certains cas, la méthode utilisée a 
consisté dans le «dédoublement» ou la «substitution» des 
unités. Les contrôles de qualité effectués dans divers pays 
suggèrent que les ménages d'une personne peuvent être 
sous-représentés dans l'échantillon parce qu'ils tendent à 
être plus difficiles à contacter que les ménages à plusieurs 
personnes. 
Pondération 
Les résultats de l'enquête de 1985 ont été pondérés en fonc-
tion d'estimations de population dérivées de façon indépen-
dante pour les diverses catégories d'âge, de sexe, de ré-
gion, de nationalité, etc. De plus amples informations sur les 
procédures de pondération et d'ajustement sont publiées 
dans le volume Enquête par sondage sur les forces de travail 
- Méthodes et définitions publié en 1985. 
Concepts et définitions de base 
Les personnes ayant un emploi sont celles qui, au cours de 
la semaine de référence, ont effectué un travail contre rému-
nération ou en vue d'un bénéfice ou ne travaillaient pas mais 
occupaient un emploi dont elles étaient temporairement ab-
sentes. Cela comprend également les aides familiaux, mais 
exclut les personnes qui sont mises à pied. 
Les chômeurs sont les personnes qui, au cours de la se-
maine de référence, étaient sans travail et: 
a) recherchaient activement un travail rémunéré et étaient 
immédiatement disponibles, ou 
b) étaient sur le point de créer leur propre entreprise ou 
d'installer leur propre cabinet, ou 
c) attendaient d'être rappelées à un emploi qu'elles déte-
naient avant leur mise à pied, ou 
d) devaient exercer un nouvel emploi après la semaine de 
référence. 
Les inactifs sont ceux qui ne sont classés ni comme per-
sonnes ayant un emploi ni comme chômeurs. 
Ces définitions concernent la population en âge de travailler 
(14 ans et plus) et fournissent les trois classifications ci-
dessus, qui sont exhaustives et totalement distinctes les 
unes des autres. 
Les forces de travail comprennent les personnes ayant un 
emploi et les chômeurs. 
Les taux d'activité représentent le pourcentage des forces 
de travail par rapport à la population en âge de travailler vi-
vant dans des ménages privés. 
Les rapports emploi/population expriment le pourcentage 
des personnes ayant un emploi par rapport aux personnes 
en âge de travailler vivant dans des ménages privés. 
Les taux précités sont généralement calculés par tranche 
d'âge avec une ventilation par sexe et font parfois l'objet 
d'une ventilation croisée à l'aide d'autres variables démo-
graphiques telles que l'état civil ou la nationalité. 
Ces définitions et concepts sont expliqués en détail dans le 
volume Enquête sur les forces de travail - Méthodes et dé-
finitions, 1985. 
Comparabilité avec les enquêtes précédentes 
Comme on l'a déjà dit, dans la nouvelle série d'EFTqui a dé-
buté en 1983, les concepts et définitions ont subi des modi-
fications importantes pour tenir compte des recommanda-
tions internationales (BIT); il est prévu de ne plus les modifier 
pendant plusieurs années, afin d'améliorer la comparabilité 
entre les résultats des enquêtes ultérieures. Toutefois, ces 
changements ont pour conséquence d'interdire, à partir de 
l'enquête de 1983, toute comparaison directe avec les 
enquêtes précédentes. 
Une description des changements de définition et une ap-
préciation des effets quantitatifs de ces changements entre 
1981 et 1983 figurent dans le volume relatif aux résultats de 
l'enquête de 1983. 
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Remarques relatives à l'enquête de 1985 
Comme les questionnaires individuels sont établis par les 
services statistiques nationaux afin de répondre à la fois aux 
exigences communautaires et nationales, le passage des 
questionnaires nationaux à la codification communautaire 
requiert un «programme de conversion» complexe et spéci-
fique à chaque pays. Si Eurostat et les États membres se 
sont efforcés de surmonter les difficultés techniques afin 
d'obtenir la plus parfaite harmonisation, des différences, au 
niveau national, de pratiques et de législation du travail as-
sociées aux particularités démographiques et à l'environne-
ment social et politique entraînent inévitablement des ex-
ceptions et singularités dans certains pays. 
RF D'ALLEMAGNE 
L'inscription à une agence d'emploi officielle faisait partie de 
la question sur la méthode de recherche d'emploi; une seule 
méthode de recherche d'emploi a donc pu être enregistrée. 
FRANCE 
Le nombre de personnes en formation est sous-estimé du 
fait que certaines formes d'éducation scolaire n'ont pas été 
considérées comme telles. 
ITALIE 
a) Les données relatives aux étrangers résidant en Italie ne 
sont pas disponibles. 
b) Le nombre relativement élevé de personnes à la recher-
che d'un premier emploi reflète la convention et la pra-
tique de la stabilité d'emploi sur le marché du travail ita-
lien. La contrepartie en est le nombre relativement faible 
de chômeurs qui recherchent un emploi après avoir 
perdu le leur. 
ROYAUME-UNI 
a) Le concept de l'aide familiale ne s'applique pas au 
Royaume-Uni. 
b) Les personnes enregistrées comme chômeurs sont en 
fait celles qui ont fait une demande d'allocation de chô-
mage. Il n'y a pas de données disponibles sur les béné-
ficiaires de l'allocation de chômage. 
DANEMARK 
Pour des raisons purement techniques, on considère que le 
conjoint du chef de ménage est toujours l'homme et que, de 
ce fait, le chef de ménage est la femme. 
GRÈCE 
a) Le nombre relativement faible de chômeurs enregistrés 
en Grèce est dû au système particulier d'allocation de 
chômage en vigueur dans ce pays. 
b) Les résultats 1985 sont basés sur des données prove-
nant d'estimations démographiques indépendantes et 
ne sont donc pas strictement comparables aux résultats 
de 1983 et 1984. 
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Introduzione l n questo volume l'Eurostat presenta per esteso i risultati dell'indagine comunitaria del 
1985 sulle forze di lavoro condotta nella Comunità in conformità del regolamento del 
Consiglio (CEE) n. 3530/84 del 13 dicembre 1984. 
Nel corso degli ultimi anni la presente indagine è andata via via sviluppandosi, fino a di-
ventare una solida e ricca fonte di statistiche sulle forze di lavoro nell'ambito comunita-
rio. Essa è caratterizzata da contenuto e definizioni uguali per tutti gli Stati membri, co-
sicché i risultati possono essere ampiamente utilizzati par soddisfare il fabbisogno della 
politica sociale e regionale della Comunità. 
L'indagine del 1985 appartiene alle nuove serie di indagini introdotte nel 1983, che la 
Commissione intende condurre annualmente, fin quando i problemi del mercato del la-
voro e le mutevoli strutture dell'occupazione costituiranno un problema politico di pri-
maria importanza a livello degli Stati membri della Comunità. 
Poiché la Spagna e il Portogallo non erano membri della Comunità europea all'epoca in 
cui è stata effettuata l'indagine 1985, le tavole dettagliate contenute nel presente volume 
non comprendono i dati per tali paesi. Tuttavia, in Spagna e in Portogallo sono state con-
dotte per alcuni anni indagini sulle forze di lavoro e la tavola 00 indica le stime dei prin-
cipali aggregati che sono grosso modo comparabili con quelli degli Stati membri. 
L'indagine comunitaria sulle forze di lavoro viene effettuata in base alle direttive dell'Uf-
ficio internazionale del lavoro per le statistiche sulle forze di lavoro approvate in occa-
sione della tredicesima Conferenza internazionale degli statistici del lavoro tenutasi nel 
1982, conformandosi quindi agli standard internazionali approvati ed accettati. 
Per informazioni sui contenuti e sulle caratteristiche metodologiche delle indagini si 
rinvia alla pubblicazione «Indagine per campione sulle forze di lavoro: metodi e defini-
zioni, 1985». 
Rivolgiamo un particolare ringraziamento a tutti gli esperti degli Istituti nazionali di stati-
stica, responsabili dello svolgimento dell'indagine nei singoli Stati membri, che hanno 
fornito all'Eurostat i dati di base nel rispetto delle esigenze comunitarie. L'elaborazione 
dei risultati qui presentati è stata affidata alla divisione «Occupazione e indagini sulle 
forze di lavoro» dell'Istituto statistico delle Comunità europee. 
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L'Istituto statistico delle Comunità europee in collaborazio-
ne con gli esperti nazionali degli Stati membri stabilisce il 
contenuto dell'indagine e ne fornisce una descrizione det-
tagliata servendosi di una codifica standard. 
Una presentazione sommaria del tipo di informazioni coper-
te dall'indagine figura all'articolo 4 del regolamento del Con-
siglio (CEE) n. 3530/84 che funge da base giuridica dell'inda-
gine 1985. 
Gli istituti nazionali di statistica sono responsabili della sele-
zione del campione, della preparazione dei questionari, del-
lo svolgimento delle interviste direttamente presso le fami-
glie e della trasmissione dei risultati all'ISCE conformemen-
te allo schema di codifica standard. 
LISCE elabora il programma di analisi dei risultati ed è re-
sponsabile del trattamento e della distribuzione delle infor-
mazioni fornite dagli istituti nazionali. 
Una descrizione dettagliata dei metodi di campionamento, 
delle procedure di rettifica, delle definizioni e della codifica 
standard comunitaria comunemente impiegati nell'indagine 
sulle forze di lavoro figura nella pubblicazione del 1985 «In-
dagine sulle forze di lavoro - Metodi e definizioni». 
Periodo di riferimento 
Le caratteristiche delle forze di lavoro per ogni persona inter-
vistata si riferiscono alla sua situazione in una determinata 
settimana. 
Periodo di riferimento è generalmente una normale setti-
mana di primavera, escluse le feste civili. L'esigenza è facile 
da rispettare per quei paesi che si servono di una settimana 
fissa, ad esempio l'Italia, dal 15 al 21 aprile. In alcuni paesi, 
tuttavia, periodo di riferimento è la settimana che precede 
la settimana in cui viene svolta l'indagine per cui, potendo 
la data dell'indagine variare entro un certo arco di tempo, si 
ricorre ad una settimana mobile di riferimento. In questo 
caso non è possibile garantire che il periodo di riferimento 
sia una settimana normale. 
Per l'indagine 1985 le settimane di riferimento erano distri-
buite entro i seguenti archi di tempo: 
Belgio 
Danimarca 









aprile - maggio 
giugno 





marzo - maggio 
marzo- maggio 
Campo d'osservazione 
L'indagine è destinata a coprire l'intera popolazione resi-
dente, vale a dire tutte le persone che normalmente risie-
dono sul territorio di uno degli Stati membri della Comunità. 
Per motivi di ordine tecnico e metodologico non è tuttavia 
possibile includere in tutti i paesi le persone che abitano in 
convivenze, quali case di riposo, collegi, ospedali, istituti re-
ligiosi, alloggi sul cantiere, ecc. 
Per armonizzare il campo dell'indagine, i risultati sono 
quindi esclusivamente compilati in base alla popolazione 
delle famiglie. 
Con ciò si intendono tutte le persone che abitano in una fa-
miglia, intervistate durante la settimana di riferimento. La 
definizione comprende anche le persone assenti dalla fa-
miglia per brevi periodi di studio, vacanza, malattia, viaggi 
d'affari, ecc. 
Le dimensioni del campione sono state stabilite in base alle 
norme contenute nell'articolo 3 del regolamento sopra ricor-
dato. Nel 1985 ha partecipato all'indagine il seguente nu-
mero di famiglie: 
Belgio 31944 
Danimarca 16926 






Paesi Bassi 61 438 
Regno Unito 63427 
Attendibilità dei risultati 
Errore di campionamento 
I risultati dell'indagine sulle forze di lavoro sono soggetti, 
come quelli di qualsiasi altra indagine per campione, ad er-
rori di campionamento. È quasi certo che si sarebbero otte-
nuti risultati alquanto diversi se si fosse effettuato un censi-
mento completo utilizzando questionari, intervistati, super-
visori, sistemi per l'elaborazione dei dati, ecc., uguali a quelli 
effettivamente impiegati nell'indagine sulle forze di lavoro. 
Queste differenze sono conosciute come errore di campio-
namento della stima. 
Vi sono fondamentalmente due fattori che sono responsabili 
della relativa ampiezza dell'errore di campionamento: la di-
mensione della stima e l'uniformità con la quale la stima è 
distribuita su tutta la popolazione. Tra due stime, la più 
grande ha probabilmente un errore di campionamento 
percentualmente inferiore e tra due stime di dimensione 
comparabile quella che si riferisce ad una caratteristica dif-
fusa in modo più uniforme su tutta la popolazione sarà, in ge-
nerale, soggetta ad una relativa variabilità di campiona-
mento inferiore. 
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Nella presente pubblicazione i risultati che probabilmente 
hanno margini di relativa variabilità di campionamento molto 
ampi sono stati sostituiti con „.", mentre altre stime relativa-
mente imprecise figurano tra parentesi ( ). 
Un'indicazione dell'errore di campionamento percentuale 
può essere fornita dal coefficiente di variazione di una stima. 
L'Eurostat ha recentemente chiesto agli Stati membri di cal-
colare il coefficiente di variazione per alcune variabili di base 
(occupati per grande gruppo industriale, disoccupati, tassi 
di disoccupazione, forze di lavoro e tassi di attività) per 
sesso e per età. Le risposte ricevute indicano che per le va-
riabili sopramenzionate l'indagine sulle forze di lavoro 1985 
fornisce risultati attendibili a livello nazionale. Una presenta-
zione dei coefficienti di variazione per paese non è possibile 
a questo livello , poiché le informazioni non sono disponibili 
per tutti gli Stati membri. 
Risposta all'indagine 
Una notevole fonte di errore non dovuto al campionamento 
nell'indagine sulle forze di lavoro è costituita dagli effetti dei 
«senza risposta» sui risultati. Per l'indagine 1984 i tassi dei 
«senza risposta» variavano dal 5 % al 19 % e si aggiravano 
per la maggior parte degli Stati membri intorno al 6 %. Le 
correzioni per i «senza risposta« sono state effettuate nella 
maggior parte dei paesi mediante una riponderazione dei ri-
sultati, mentre in altri il metodo utilizzato è stato quello della 
«duplicazione» o «sostituzione» delle unità. Controlli di 
qualità effettuati in vari paesi fanno ritenere che i nuclei fami-
liari costituiti da una sola persona possono essere sotto-
rappresentati nel campione, poiché si tende ad avere più dif-
ficoltà a stabilire contatti con tali nuclei piuttosto che con 
quelli costituiti da più persone. 
Ponderazione 
I risultati dell'indagine 1985 sono stati ponderati sulle base 
di stime di popolazione derivate indipendentemente per 
varie categorie come età, sesso, regione, nazionalità, ecc. 
Per ulteriori informazioni sull'assegnazione dei fattori pon-
derali e sulle procedure di correzione si rinvia alla pubblica-
zione «Indagine per campione sulle forze di lavoro: metodi 
e definizioni, 1985». 
Concetti e definizioni di base 
Persone occupate sono quelle che hanno svolto nella setti-
mana di riferimento un qualsiasi lavoro retribuito o diretto al-
l'ottenimento di un guadagno, o che non hanno lavorato ma 
avevano un'occupazione da cui erano temporaneamente 
assenti. Sono compresi i coadiuvanti familiari, ma sono 
escluse le persone sospese dal lavoro (cassa integrazione 
guadagni, «lay-off»). 
Persone disoccupate sono quelle che nella settimana di rife-
rimento erano prive di occupazione e: 
a) stavano attivamente cercando un'occupazione retribuita 
ed erano immediatamente disponibili ad iniziare a lavo-
rare; 
b) intendevano avviare una propria attività commerciale o 
aprire un proprio studio professionale; 
e) stavano aspettando di essere richiamati alla propria oc-
cupazione dopo un periodo di sospensione dal lavoro 
(«lay-off», cassa integrazione); 
d) avevano già trovato un'occupazione da iniziare dopo la 
settimana di riferimento. 
Persone inattive sono quelle non registrate come occupate 
0 disoccupate. 
Le definizioni si riferiscono alla popolazione in età lavorativa 
(tutte le persone di 14 anni ed oltre) e danno luogo alle tre 
classificazioni esaustive sopra riportate che si escludono a 
vicenda. 
Le forze di lavoro sono definite come la somma delle per-
sone occupate e disoccupate. 
1 tassi di attività esprimono le forze di lavoro in percentuale 
rispetto alla popolazione in età di lavoro che vive in famiglia. 
I rapporti persone occupate/popolazione indicano la per-
centuale delle persone occupate rispetto alla popolazione in 
età lavorativa che vive in famiglia. 
I tassi di cui sopra vengono generalmente calcolati per 
classi di età e per sesso, per poi essere a volte incrociati con 
altre variabili demografiche quali lo stato civile o la naziona-
lità. 
Tali definizioni e concetti sono illustrati per esteso nel vo-
lume «Indagine sulle forze di lavoro: metodi e definizioni, 
1985». 
Comparabilità con le precedenti indagini 
Come è già stato fatto rilevare, i concetti e le definizioni delle 
nuove serie di indagini sulle forze di lavoro, a cominciare da 
quella del 1983, hanno subito profonde revisioni in applica-
zione delle raccomandazioni internazionali (OIL) e sono de-
stinati a restare in vigore per molti anni in modo da migliorare 
il grado di comparabilità dei risultati di successive indagini. 
Conseguenza di tali cambiamenti è tuttavia l'impossibilità di 
ogni raffronto diretto fra le indagini effettuate dal 1983 in poi 
e le indagini precedenti. 
Una descrizione del cambiamento di definizioni e una valu-
tazione degli effetti quantitativi di tale cambiamento tra il 
1981 e il 1983 figura nella pubblicazione dei risultati dell'in-
dagine 1983. 
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Osservazioni specifiche relative all'indagine 1985 
Poiché i questionari sono ideati dagli istituti nazionali di sta-
tistica onde far fronte alle esigenze comunitarie e nazionali, 
il passaggio dai questionari nazionali alla codifica comuni-
taria rende necessario un complesso «programma di con-
versione» specifico per ogni paese. Quantunque l'Eurostat 
e gli Stati membri abbiano cercato di superare le difficoltà 
tecniche in modo da garantire la miglior armonizzazione 
possibile, differenze nelle prassi nazionali e nelle legislazioni 
sul lavoro unitamente a peculiarità demografiche e all'am-
biente sociopolitico rendono inevitabili, in alcuni paesi, ec-
cezioni e singolarità. 
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA 
L'iscrizione presso un ufficio pubblico di collocamento fa 
parte del quesito sul metodo di ricerca del lavoro; quindi è 
stato possibile registrare un solo metodo di ricerca di lavoro. 
FRANCIA 
Il numero di persone che seguivano un corso di formazione 
o di istruzione è sottostimato come pure alcune forme di ist-
ruzione scolastica non sono registrate come tali. 
ITALIA 
a) I dati relativi agli stranieri residenti in Italia non sono di-
sponibili. 
b) Il numero relativamente elevato di persone alla ricerca di 
una prima occupazione riflette la convenzione e la prassi 
della sicurezza occupazionale sul mercato italiano. A 
completamento va visto il numero relativamente basso di 
disoccupati in cerca di lavoro per aver perso il proprio 
posto di lavoro. 
REGNO UNITO 
a) Il concetto di coadiuvante familiare non trova riscontro 
nel Regno Unito. 
b) Le persone riportate come disoccupati iscritti sono, in 
realtà, persone che chiedono l'indennità di disoccupa-
zione. Dati sui beneficiari dell'indennità di disoccupa-
zione non sono disponibili. 
DANIMARCA 
Per motivi puramente tecnici il consorte del capofamiglia è 
sempre l'uomo, così che come capofamiglia figurano sem-




Il numero relativamente limitato di disoccupati iscritti in 
Grecia è dovuto al particolare sistema di indennità di di-
soccupazione prevalente in questo paese, 
b) I risultati del 1985 sono stati adattati utilizzando stime in-
dipendenti della polazione e non sono quindi rigorosa-
mente comparabili con quelli del 1983 e del 1984. 
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Voorwoord Eurostat geeft in deze publikatie de gedetailleerde resultaten van de communautaire ar-
beidskrachtenenquête van 1985, die op basis van Verordening (EEG) nr. 3530/84 van 
13 december 1984 in de Gemeenschap is gehouden. 
De laatste jaren is deze enquête uitgegroeid tot een rijke bron van statistieken over de 
arbeidskrachten in de Gemeenschap. Het unieke van de arbeidskrachtenenquête is het 
gebruik van een gemeenschappelijke inhoud en definities voor alle Lid-Staten. Daarom 
worden er op ruime schaal arbeidsmarktstatistieken aan ontleend ten behoeve van het 
sociale en het regionale beleid van de Gemeenschap. 
De enquête van 1985 maakt deel uit van een in 1983 begonnen nieuwe reeks enquêtes. 
De Commissie is voornemens jaarlijks een enquête te houden zolang de arbeidsmarkt-
politiek en de zich wijzigende werkgelegenheidsstructuren voor de Lid-Staten en de 
Gemeenschap een gebied van grote politieke betrokkenheid vormen. 
Aangezien Spanje en Portugal nog geen lid van de Europese Gemeenschap waren toen 
de enquête van 1985 werd gehouden, bevatten de gedetailleerde tabellen in deze pu-
blikatie geen cijfers over deze landen. Er worden evenwel in beide landen al een aantal 
jaren arbeidskrachtenenquêtes gehouden. Tabel 00 nu geeft schattingen voor de 
belangrijkste totalen, die ruwweg met die voor de andere Lid-Staten vergelijkbaar zijn. 
Bij de communautaire arbeidskrachtenenquête wordt uitgegaan van de ILO-richtlijnen 
voor arbeidskrachtenstatistieken, als goedgekeurd door de 13e Internationale conferen-
tie van arbeidsstatistici, die in 1982 werd gehouden, en is derhalve in overeenstemming 
met de internationaal goedgekeurde en geaccepteerde normen. 
Informatie over de inhoud en de methodologische kenmerken van de enquêtes is te 
vinden in „Arbeidskrachtenenquête - Methoden en definities", 1985. 
Onze dank gaat uit naar alle deskundigen van de nationale bureaus voor de statistiek 
die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de enquête in de Lid-Staten en voor het 
verschaffen van de basisgegevens aan Eurostat overeenkomstig de communautaire ver-
eisten. De hier gepresenteerde resultaten werden uitgewerkt door de afdeling „Werkge-























Nul of niet beschikbaar 
Niet nul, maar uiterst onbetrouwbaar 
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Toelichting 
Organisatie van de enquête 
Samen met de nationale deskundigen van de Lid-Staten 
stelt het Bureau voor de Statistiek van de Europese Ge-
meenschap de inhoud van de enquête vast en levert het een 
gedetailleerde beschrijving in een gemeenschappelijke co-
dering. 
Een beknopte presentatie van de aard van de informatie die 
met de enquête moest worden vergaard, is opgenomen in 
artikel 4 van Verordening (EEG) nr. 3530/84 van de Raad, die 
de juridische grondslag voorde enquête van 1985 vormde. 
De nationale bureaus voor de statistiek zijn verantwoordelijk 
voor de keuze van de steekproef, de samenstelling van de 
vragenlijsten, het houden van de interviews bij de huis-
houdens en het toezenden van de resultaten naar het BSEG 
overeenkomstig het gestandaardiseerde codeerpro-
gramma. 
Het BSEG stelt het programma voor de analyse van de resul-
taten op en is verantwoordelijk voor het verwerken en ver-
spreiden van de informatie die hem door de nationale instel-
lingen wordt verstrekt. 
Zie voor een uitvoerige beschrijving van de steekproef- en 
correctiemethoden, de definities en de thans in de arbeids-
krachtenenquête gebruikte gemeenschappelijke codering, 
de publikatie „Arbeidskrachtenenquête - Methoden en defi-
nities", 1985. 
Referentieperiode 
De kenmerken van de arbeidssituatie van ieder persoon 
hebben betrekking op een bepaalde week. 
In de regel beslaat de referentieperiode een normale week 
in het voorjaar, d.w.z. een week zonder feestdagen. Voor lan-
den die van een vaste week uitgaan, b.v. in Italië 15-21 april, 
is het gemakkelijk aan dit vereiste te voldoen. In sommige 
landen is de referentieperiode evenwel de week die aan de 
enquêteweek voorafgaat en aangezien de enquête zich over 
een bepaalde tijdsspanne uitstrekt, schuift ook de referen-
tieweek op. In dit geval kan niet worden gegarandeerd dat 
de referentieweek overeenkomt met een normale week. 
Voor de enquête van 1985 lagen de referentieweken binnen 












april - mei 
juni 





maart - mei 
maart - mei 
Waarnemingsgebied 
De enquête is zo opgezet dat het de gehele ingezeten bevol-
king omvat, d.w.z. al degenen die hun normale woonplaats 
op het grondgebied van een der Lid-Staten van de Ge-
meenschap hebben. 
Om technische en methodologische redenen is het echter 
niet overal mogelijk de in collectieve huishoudens wonende 
bevolking, d.w.z. degenen die in tehuizen, internaten, zie-
kenhuizen, kloosters, collectieve personeelsbehuizingen, 
enz., wonen, bij de enquête te betrekken. 
Met het oog op de harmonisatie van het waarnemingsge-
bied worden de communautaire resultaten dan ook uitslui-
tend opgesteld voor de bevolking in privé-huishoudens. 
Hiertoe behoren al degenen die gedurende de referentie-
week in de geëquêteerde huishoudens woonden. Deze defi-
nitie omvat ook personen die wegens studie, verlof, ziekte, 
een zakenreis of dergelijke gedurende korte tijd afwezig wa-
ren. 
De omvang van de steekproef werd vastgesteld overeen-
komstig de richtlijnen van artikel 3 van genoemde verorde-
ning; het feitelijke aantal privé-huishoudens dat aan de en-
quête van 1985 deelnam, bedroeg: 
België 31944 
Denemarken 16926 







Verenigd Koninkrijk 63427 
Betrouwbaarheid van de resultaten 
Steekproeffout 
Zoals bij alle steekproefenquêtes zijn de resultaten van de 
arbeidskrachtenenquête onderhevig aan steekproeffouten. 
Het is wel zeker dat ietwat andere cijfers zouden zijn ver-
kregen indien met dezelfde vragenlijsten, enquêteurs, cont-
roleurs, gegevensverwerkingstechnieken, enz., als die 
welke voor de arbeidskrachtenenquête zijn gebruikt, een 
volledige telling zou zijn gehouden. Het verschil wordt de 
steekproeffout van de schatting genoemd. 
De twee belangrijkste factoren voor de relatieve grootte van 
de steekproeffout zijn de omvangvan de schatting en de ge-
lijkmatigheid waarmee de geschatte waarde over de popu-
latie is gespreid. De grootste van twee schattingen heeft 
waarschijnlijk de kleinste procentuele steekproeffout en van 
twee schattingen van vergelijkbare grootte heeft die welke 
betrekking heeft op een kenmerk dat het gelijkmatigst over 
de populatie is gespreid, in de regel de kleinste relatieve va-
riabiliteit. 
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In deze publikatie zijn resultaten met een relatieve variatie-
breedte die waarschijnlijk zeer ruim is, vervangen door '.', 
terwijl andere relatief gezien onnauwkeurige schattingen 
tussen haakjes ( ) staan. 
De variatiecoëfficiënt kan een indicatie van de procentuele 
steekproeffout geven. Eurostat heeft de Lid-Staten onlangs 
verzocht de variatiecoëfficiënt voor bepaalde basisvaria-
belen (werkenden per bedrijfstak, werklozen, werkloos-
heidscijfers, arbeidskrachten en graad van werkgelegen-
heid) naar geslacht en leeftijd te berekenen. Uit de ant-
woorden blijkt dat de arbeidskrachtenenquête van 1985 
voor bovengenoemde variabelen op nationaal niveau be-
trouwbare resultaten biedt. Thans kan nog geen overzicht 
van de variatiecoëfficiënten per land worden gegeven, daar 
nog niet voor alle Lid-Staten informatie beschikbaar is. 
Respons 
Een belangrijke bron van niet-steekproeffouten bij de ar-
beidskrachtenenquête is de invloed van de non-respons op 
de resultaten. Bij de enquête van 1984 bedroeg de non-res-
pons tussen 5 % en 19 %, in de meeste Lid-Staten ongeveer 
6 %. Meestal vond correctie voor non-respons plaats door 
een herweging van de resultaten, maar in sommige gevallen 
door „duplicatie" of „vervanging" van eenheden. In diverse 
landen gehouden kwaliteitscontroles doen vermoeden dat 
eenpersoonshuishoudens in de steekproef ondervertegen-
woordigd zijn, daar het meestal moeilijker is om met hen in 
contact te komen dan het is met meerpersoonshuishou-
dens. 
Weging 
De enquêteresultaten van 1985 werden geëxtrapoleerd naar 
onafhankelijk vastgestelde schattingen van de populatie, in-
gedeeld naar leeftijdsklasse, geslacht, gebied, nationaliteit, 
enz. Zie voor nadere informatie over de weging en de correc-
tiemethoden „Steekproefenquête naar de arbeidskrachten: 
Methoden en definities", gepubliceerd in 1985. 
Belangrijkste begrippen en definities 
Werkenden zijn degenen die gedurende de referentieweek 
betaald werk verrichtten of niet werkten, maar wel een 
werkkring hadden waar zij tijdelijk afwezig waren. Tot de wer-
kenden behoren medewerkende gezinsleden, maar geen tij-
delijk werklozen (lay-off). 
Werklozen zijn degenen die gedurende de referentieweek 
geen werk hadden en 
a) actief zochten naar een betaalde werkkring en onmiddel-
lijk voor werk beschikbaar waren, of 
b) voornemens waren een eigen zaak of praktijk op te zet-
ten, of 
c) wachtten op een oproep om weer terug te komen in een 
werkkring waaruit zij tijdelijk ontslagen waren (lay-off), of 
d) na afloop van de referentieweek in een nieuwe werkkring 
zouden beginnen. 
Niet-actieven zijn degenen die niet bij de werkenden of de 
werklozen zijn ingedeeld. 
Deze definities hebben betrekking op de beroepsbevolking 
(14 jaar en ouder); het zijn de drie bovenstaande categorieën 
die elkaar uitsluiten en gezamenlijk de gehele populatie om-
vatten. 
Arbeidskrachten worden gedefinieerd als werkenden en 
werklozen te zamen. 
De graad van werkgelegenheid geeft het aantal arbeids-
krachten in procenten van de beroepsbevolking, voor zover 
deze in privé-huishoudens woont. 
Verhoudingscijfers werkgelegenheid/populatie geven de 
werkenden in procenten van de beroepsbevolking, voor 
zover deze in privé-huishoudens woont. 
Bovenstaande verhoudingscijfers worden gewoonlijk bere-
kend voor op basis van geslacht en leeftijd samengestelde 
groepen; ze worden soms gekruist met andere demografi-
sche variabelen zoals de burgerlijke staat of de nationaliteit. 
Zie voor een uitvoerige uiteenzetting van deze definities en 
begrippen het deel „Arbeidskrachtenenquête - Methoden 
en definities", 1985. 
Vergelijkbaarheid met vroegere enquêtes 
Zoals al eerder is gezegd, hebben de begrippen en definities 
die in de nieuwe reeks arbeidskrachtenenquêtes met ingang 
van de enquête van 1983 worden gebruikt, op grond van in-
ternationale aanbevelingen (ILO) significante wijzigingen on-
dergaan en ligt het in de bedoeling ze verscheidene jaren te 
handhaven, ten einde de vergelijkbaarheid van de resultaten 
voor opeenvolgende enquêtes te verbeteren. Het gevolg 
van deze wijzigingen is evenwel dat rechtstreekse vergelij-
kingen met eerdere enquêtes vanaf 1983 niet meer mogelijk 
zijn. 
Voor een beschrijving van de definitorische wijzigingen en 
een evaluatie van de kwantitatieve gevolgen van deze wijzi-
gingen tussen 1981 en 1983 zij verwezen naar de publikatie 
met de resultaten van de enquête van 1983. 
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Opmerkingen bij de enquête van 1985 
Aangezien de vragenlijsten werden opgesteld door de natio-
nale bureaus voor de statistiek, ten einde zowel aan commu-
nautaire als aan nationale vereisten tegemoet te komen, is 
voor de overgang van de nationale vragenlijsten naar de 
communautaire codering voor ieder land een ingewikkeld 
„conversieprogramma" nodig. Hoewel Eurostat en de Lid-
Staten ernaar hebben gestreefd de technische moeilijk-
heden in verband hiermee te boven te komen, ten einde de 
harmonisatie zo groot mogelijk te doen zijn, leiden verschil-
len in nationale praktijken en arbeidswetgeving samen met 
demografische bijzonderheden en het sociale en politieke 
klimaat onvermijdelijk tot enige uitzonderingen en bijzonder-
heden voor bepaalde landen. 
b) Het relatief hoge aantal personen dat een eerste werk-
kring zoekt, weerspiegelt het gebruik en de praktijk op de 
Italiaanse arbeidsmarkt dat banen stabiel zijn. Hier staat 
een betrekkelijk laag aantal werklozen tegenover, die 
werk zoeken na verlies van hun baan. 
VERENIGD KONINKRIJK 
a) In het Verenigd Koninkrijk wordt het begrip medewerkend 
gezinslid niet toegepast. 
b) Bij de als ingeschreven werklozen aangemerkte per-
sonen gaat het in werkelijkheid om degenen die aan-
spraak maken op een werkloosheidsuitkering. Over het 
aantal personen dat een werkloosheidsuitkering ont-
vangt zijn geen gegevens beschikbaar. 
BR DUITSLAND 
Registratie bij een officieel arbeidsbureau was opgenomen 
in de vraag over de wijze van werk zoeken, zodat slechts één 
methode kon worden opgetekend. 
DENEMARKEN 
Om technische redenen is de echtgenoot van het hoofd van 
het huishouden altijd van het mannelijk geslacht; daarom is 
het hoofd van het huishouden tot de vrouwen gerekend. 
FRANKRIJK 
Het aantal personen dat onderwijs volgt, is onderschat daar 
een aantal vormen van schoolonderricht niet als zodanig 
waren opgetekend. 
ITALIË 
a) Er zijn geen gegevens over in Italië wonende buitenlan-
ders beschikbaar. 
GRIEKENLAND 
a) Het betrekkelijk kleine aantal ingeschreven werklozen in 
Griekenland is een gevolg van het bijzondere stelsel van 
werkloosheidsuitkeringen dat in dit land van kracht is. 
b) De resultaten voor 1985 zijn gecorrigeerd aan de hand 
van onafhankelijke schattingen van de bevolking, zodat 




Prefácio Eurostat apresenta neste volume os resultados pormenorizados do inquérito comunitá-
rio de 1985 sobre as forças de trabalho realizado na Comunidade Europeia com base 
no Regulamento (CEE) n? 3530/84 do Conselho, de 13 de Dezembro de 1984. 
Ao longo dos últimos anos este inquérito transformou-se numa rica e poderosa fonte 
de estatísticas sobre as forças de trabalho na Comunidade. O que torna o IFT único no 
seu campo é o facto de que emprega definições e conceitos comuns a todos os Estados-
-membros e, como tal, é amplamente utilizado para satisfazer as necessidades no que 
se refere às estatísticas do mercado de trabalho em prol das políticas regional e social 
da Comunidade. 
O inquérito de 1985 pertence à nova série de inquéritos, introduzidos em 1983, que a 
Comissão pretende realizar anualmente enquanto os problemas do mercado de trabalho 
e as estruturas variáveis do emprego constituírem uma preocupação principal da política 
a nível dos Estados-membros e da Comunidade. 
Uma vez que a Espanha e Portugal não eram membros da Comunidade Europeia no mo-
mento em que foi efectuado o inquérito de 1985, os quadros pormenorizados desse re-
latório não incluem números para os referidos países. Contudo, há uma série de anos 
que se realizam inquéritos sobre as forças de trabalho em Espanha e Portugal e o quadro 
00 revela estimativas dos principais agregados que são de um modo geral comparáveis 
com os dos outros Estados-membros. 
O inquérito comunitário sobre as forças de trabalho é executado tendo em consideração 
os princípios da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre estatísticas das for-
ças de trabalho adoptados pela 13 Conferência Internacional das Estatísticas do Traba-
lho, realizada em 1982 e assim sendo conforma-se com os padrões internacionalmente 
aceites. 
Informações relativas ao teor e às características metodológicas dos inquéritos constam 
da publicação «Inquérito por Sondagem sobre a Força de Trabalho - Métodos e Defini-
ções, 1985». 
Os nossos agradecimentos dirigem-se a todos os especialistas dos serviços nacionais 
de estatística, responsáveis pela realização do inquérito em cada Estado-membro e que 
forneceram ao Eurostat dados básicos de acordo com as exigências da Comunidade. 
A elaboração dos resultados, tal como se encontram aqui apresentados, foi da respon-
sabilidade da Divisão «Emprego e Inquérito sobre a Força de Trabalho», do Serviço de 
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Notas explicativas 
Organização do inquérito 
0 Serviço de Estatística das Comunidades Europeias, em 
colaboração com os especialistas dos Estados-membros, 
determina o conteúdo do inquérito e fornece uma descrição 
pormenorizada segundo um sistema de codificação 
comum. 
Uma apresentação sumária do tipo de informação coberta 
pelo inquérito foi incluída no artigo 4? do Regulamento (CEE) 
n? 3530/84 do Conselho, que constitui a base legal do inqué-
rito de 1985. 
Os serviços nacionais de estatística são responsáveis pela 
selecção da amostragem, preparação dos questionários, 
condução de entrevistas directas aos agregados familiares 
e transmissão dos resultados ao SECE em conformidade 
com o sistema padrão da codificação. 
O SECE estabelece o programa para analisar os resultados, 
sendo responsável pelo processamento e divulgação da in-
formação transmitida pelos serviços nacionais. 
Uma descrição pormenorizada dos métodos da amo-
stragem, os processos de ajustamento, as definições e os 
códigos comuns da Comunidade utilizados no inquérito 
sobre as Forças de Trabalho são apresentados na publi-
cação «Inquérito sobre as Forças de Trabalho - Métodos e 
Definições, 1985». 
Período de referência 
As características de força de trabalho de cada pessoa en-
trevistada referem-se à sua situação numa dada semana. 
Regra geral, a semana de referência deveria ser uma se-
mana normal na Primavera excluindo os feriados legais. No 
que se refere aos países com uma semana fixa, por ex-
emplo, de 15 a 21 de Abril, como era o caso da Itália, este 
requisito é fácil de preencher. No entanto, em alguns países 
a semana de referência é a que precede a semana do inqué-
rito e, como este abrange um certo período de tempo, é uti-
lizado o método da semana de referência móvel. Neste 
caso, não se pode garantir que a semana de referência re-
presente uma semana normal. 
Relativamente ao inquérito de 1985, as semanas de refe-











Abril - Maio 
Junho 





Março - Maio 
Março - Maio 
Âmbito do inquérito 
O inquérito está organizado de modo a cobrir o conjunto da 
população residente, isto é, todas as pessoas cujo local ha-
bitual de residência é o território dos Estados-membros da 
Comunidade. 
Todavia, por razões de ordem técnica e metodológica, não 
é possível em todos os países incluir a população que vive 
em agregados colectivos, isto é, pessoas que vivem em 
lares, colégios internos, hospitais, instituições religiosas, 
lares de trabalhadores, etc. 
Deste modo, a fim de se harmonizar o âmbito do inquérito, 
os resultados da Comunidade estão compilados apenas 
com base na população de agregados familiares privados, 
o que inclui todas as pessoas que vivem nos agregados fa-
miliares, inquiridos durante a semana de referência. Esta de-
finição inclui também pessoas ausentes do agregado fami-
liar por breves períodos de tempo por motivo de estudos, 
férias, doença, viagens de negócios, etc. 
A dimensão das amostras foi estabelecida em conformi-
dade com as directrizes do artigo 3? do Regulamento acima 
mencionado, sendo os seguintes os números efectivos dos 






















Erros de amostragem 
Tal como qualquer inquérito com base numa amostra, os re-
sultados do inquérito sobre as forças de trabalho estão su-
jeitos a erros de amostragem. É quase certo que números 
algo diferentes teriam sido obtidos se se tivesse efectuado 
um recenseamento completo utilizando os questionários, 
entrevistadores, fiscais, técnicas de processamento de 
dados etc., actualmente usados no inquérito sobre as 
forças de trabalho. Esta diferença é conhecida como o erro 
de amostragem da estimativa. 
São basicamente dois os factores que contribuem para a 
amplitude relativa da grandeza do erro de amostragem: a di-
mensão da estimativa e a uniformidade com que a mesma 
é distribuída entre a população. Entre duas estimativas, a 
maior terá provavelmente uma menor percentagem de erro 
de amostragem e entre duas estimativas de dimensões 
comparáveis aquela que se referir a uma característica mais 
uniformemente espalhada pela população estará de uma 




Nesta publicação os resultados passíveis de terem margens 
muito largas de erro de amostragem relativo foram substi-
tuídos por «.» enquanto outras estimativas relativamente im-
precisas surgem entre parênteses ( ). 
Uma indicação da percentagem de erro de amostragem 
pode ser fornecida pelo coeficiente de variação de uma esti-
mativa. Eurostat pediu recentemente aos Estados-mem-
bros para calcularem o coeficiente de variação para certas 
variáveis básicas (empregados por grupo industrial prin-
cipal, desempregados, taxas de desemprego, força de 
trabalho e taxas de actividade) por sexo e grupo etário. As 
respostas recebidas indicam que para as variáveis supra-
mencionadas o Inquérito sobre as Forças de Trabalho de 
1985 fornece resultados fiáveis a nível nacional. Nesta fase 
não é possível uma apresentação dos coeficientes das va-
riações por país na medida em que essa informação não 
está disponível para todos os Estados-membros. 
Resposta ao inquérito 
Uma fonte significativa de erro não devido à amostragem no 
Inquérito sobre as Forças de Trabalho reside no efeito de 
não resposta nos resultados. No inquérito de 1984 as taxas 
de não resposta iam de 5 % a 19 % com a maioria dos 
Estados-membros nos cerca de 6 %. O ajustamento no que 
se refere à não resposta na maioria dos países foi feito 
através de uma nova ponderação dos resultados enquanto 
nalguns casos o método usado foi a «duplicação» ou «sub-
stituição» de unidades. Controlos de qualidade levados a 
cabo em vários países sugerem que agregados familiares 
de uma só pessoa poderiam estar subestimados na amostra 
porque tendem a ser mais difíceis de contactar que outros 
constituídos por diversas pessoas. 
Ponderação 
Os resultados do inquérito de 1985 foram ponderados em 
função de estimativas da população derivadas de um modo 
independente para as várias categorias de grupos etários, 
sexo, região, nacionalidade, etc. Mais informações sobre os 
processos de ponderação e ajustamento podem ser encon-
tradas no «Inquérito sobre as Forças de Trabalho: Métodos 
e Definições» publicado em 1985. 
Conceitos e definições básicas 
Pessoas com emprego: São todos os indivíduos que du-
rante a semana de referência trabalharam tendo como con-
trapartida uma remuneração ou lucro, ou não trabalharam 
mas tinham um emprego do qual estiveram temporaria-
mente ausentes. Inclui trabalhadores familiares não remu-
nerados, mas exclui pessoas dispensadas temporaria-
mente do trabalho. 
Pessoas desempregadas: são todos os indivíduos que, 
durante a semana de referência, não tinham qualquer 
trabalho e: 
a) estavam activamente à procura de um trabalho remune-
rado e ¡mediatamente disponíveis para começar a traba-
lhar ou, 
b) iam exercer uma actividade por conta própria ou uma 
profissão liberal ou, 
c) estavam à espera de serem chamados de novo para um 
trabalho do qual tinham sido suspensos temporaria-
mente ou, 
d) tinham encontrado um trabalho que começaria depois 
da semana de referência. 
Pessoas inactivas: são todos os indivíduos que não estão 
classificados nem como empregados nem como desempre-
gados. 
Estas definições referem-se à população com idade para 
trabalhar (de idade igual ou superior a 14 anos) e fornecem 
as três classificações exaustivas e mutuamente exclusivas 
acima referidas. 
A Força de Trabalho é definida como o somatório das pes-
soas com emprego e desempregadas. 
As taxas de actividade representam uma percentagem de 
força de trabalho em relação à população com idade para 
trabalhar que vive em agregados familiares. 
A razão emprego/população representa a percentagem das 
pessoas com emprego em relação à população com idade 
para trabalhar que vive em agregados familiares. 
As taxas acima referidas são normalmente calculadas para 
grupos de sexo-idade com, por vezes, uma classificação 
cruzada mais pormenorizada, em função das outras variá-
veis demográficas, tais como o estado civil ou a nacionali-
dade. 
Estas definições e conceitos estão explicados pormenoriza-
damente na publicação «Inquérito sobre as Forças de Tra-
balho - Métodos e Definições, 1985». 
Comparação com inquéritos precedentes 
Tal como já foi mencionado, na nova série de inquéritos que 
começou em 1983, os conceitos e definições sofreram revi-
sões importantes de acordo com as recomendações inter-
nacionais (OIT), devendo continuar a ser utilizados durante 
vários anos a f im de que possa ser melhorada a comparação 
entre resultados de sucessivos inquéritos. Todavia, estas al-
terações, como consequência, impedem quaisquer compa-
rações directas de inquéritos realizados a partir de 1983 
com os anteriores a esta data. 
A descrição das alterações das definições e uma avaliação 
dos efeitos quantitativos destas alterações entre 1981 e 
1983 estão ilustradas na publicação relativa aos resultados 
de inquérito de 1983. 
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Observações específicas relativas ao inquérito de 1985 
Na medida em que os questionários individualmente consi-
derados são concebidos pelos serviços nacionais de esta-
tística, a fim de cobrirem tanto as necessidades comunitá-
rias como as nacionais, a passagem dos questionários na-
cionais à codificação comunitária requer um «programa de 
conversão» complexo específico a cada país. Embora o Eu-
rostat e os Estados-membros tenham empreendido todos 
os esforços para ultrapassarem as dificuldades técnicas em 
causa por forma a conseguir-se uma melhor harmonização 
possível, as divergências nas práticas nacionais e na legis-
lação laboral, combinadas com as particularidades demo-
gráficas e o meio social e político, conduziram inevitavel-
mente a algumas excepções e peculiaridades em certos 
países. 
RFDAALEMANHA 
O registo numa agência oficial de emprego fazia parte da 
pergunta sobre o método da procura de trabalho; assim, 
apenas um método de procura de trabalho podia ser regis-
tado. 
FRANÇA 
O número de pessoas que estão a estudar é subestimado 
atendendo ao facto de que algumas formas de ensino não 
foram registadas como tal. 
ITALIA 
a) Dados relativos a estrangeiros residentes em Itália não 
se encontram disponíveis. 
b) O número relativamente elevado de pessoas que pro-
curam o primeiro emprego reflecte a regra e a prática da 
estabilidade laboral no mercado de trabalho italiano. Pa-
ralelamente a este elevado número depara-se com o nú-
mero relativamente baixo de desempregados à procura 
de trabalho a seguir à perda de emprego. 
REINO UNIDO 
a) O conceito de trabalhador familiar não remunerado não 
se aplica no Reino Unido. 
b) As pessoas que figuram como desempregadas regis-
tadas são, de facto, pessoas com pretensões ao sub-
sídio de desemprego. Dados sobre pessoas que re-
cebem o subsídio de desemprego não se encontram dis-
poníveis. 
DINAMARCA 
Por razões puramente técnicas considera-se que o cônjuge 
do representante da família é sempre o homem e conse-
quentemente o representante da família é sempre a mulher. 
GRÉCIA 
a) O número relativamente baixo de desempregados regis-
tados na Grécia deve-se ao sistema particular de subsí-
dios de desemprego predominante neste país. 
b) Os resultados de 1985 foram ajustados através de esti-
mativas independentes da população e não são, por 
isso, rigorosamente comparáveis aos resultados de 
1983 e 1984. 
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Comparison of principal results with Spain and Portugal 
Comparison des résultats principaux avec l'Espagne el le Portugal 
TOO COMPARISON OF PRINCIPAL RESULTS WITH SPAIN AND PORTUGAL 
1000 













































































































































































































































































































































































































































































































































FORCES DE TRAVAIL 
TAUX D'ACTIVITE 
TAUX DE CHOMAGE 
TOTAL 
14-24 ANS 
> 24 ANS 
EMPLOI 
NOTE: DATA SHOWN IN THIS TABLE FOR SPAIN AND PORTUGAL HAVE BEEN DERIVED 
FROM NATIONAL PUBLICATIONS OF LABOUR FORCE SURVEY RESULTS. 
FOR SPAIN THE DATA REUTE TO THE POPULATION AGED 16 YEARS AND OVER; 
IN THE CASE OF PORTUGAL THE FIGURES ARE FOR PERSONS AGED 10 YEARS AND OVER. 
NOTE: LES DONNEES FOURNIES DANS CE TABLEAU POUR L'ESPAGNE ET LE PORTUGAL SONT BASEES 
SUR LES PUBLICATIONS NATIONALES DES RESULTATS DES ENQUETES FORCE DE TRAVAIL. 
LES DONNEES DE L'ESPAGNE SE RAPPORTENT A LA POPULATION DE 16 ANS OU PLUS, 
CELLES DE PORTUGAL A LA POPULATION DE 10 ANS OU PLUS. 
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Population and activity 
Population et activité 
TOI PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF THE POPULATION 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DE LA POPULATION 
1000 
PERSONS IN EMPLOYMENT 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
-WORKING PART-TIME 
-A TEMPS PARTIEL 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
-REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
-INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
-SEEKING FIRST JOB 
-CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
LABOUR FORCE 
FORCES DE TRAVAIL 
NON-ACTIVE PERSONS 
PERSONNES NON ACTIVES 
-IN EDUCATION 
-SUIVANT UNE FORMATION 
PERSONS 14 YEARS AND MORE 
PERSONNES DE 14 ANS ET PLUS 
PERSONS LESS THAN 14 YEARS 
PERSONNES DE MOINS DE 14 ANS 
TOTAL POPULATION 
POPULATION TOTALE 
< 14 YRS 7. TOTAL POPULATION 
< 14 ANS V. POPULATION TOTALE 
ACTIVITY RATES 
TAUX D'ACTIVITE 
EMPLOYMENT / POPULATION RATIOS 
TAUX D'EMPLOI / POPULATION 
UNEMPLOYMENT RATES 











































































































































































































































































































































































































































































































































































T02 PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF ACTIVITY OF YOUNG PERSONS 14 TO 24 YEARS PRINCIPALES CARACTERISTIQUES D'ACTIVITE DES JEUNES DE 14 A 24 ANS 
1000 
PERSONS IN EMPLOYMENT 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI 
-WORKING PART-TIME 
-A TEMPS PARTIEL 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
-REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
-INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
-SEEKING FIRST JOB 
-CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
LABOUR FORCE 
FORCES DE TRAVAIL 
NON-ACTIVE PERSONS 
PERSONNES NON ACTIVES 
-IN EDUCATION 





EMPLOYMENT / POPULATION RATIOS 
TAUX D'EMPLOI / POPULATION 
UNEMPLOYMENT RATES 































































































































































































































































































































































































































































Tables T03 to T09 relate to activity rates, employment/population ratios and unemployment rates. These measures are 
cross-classified by sex, age and marital status and, in the case of activity rates, also by nationality. 
Calculation of these measures is made as follows: 
(a) Activity rates 
Activity rates represent the labour force as a percentage of the population of working age ( 14 years and above) living in 
private households. 
(b) Employment/population ratios 
Employment/population ratios represent persons in employment as a percentage of the population of working age 
(14 years and above) living in private households. 
(c) Unemployment rates 
Unemployment rates represent the number of unemployed persons as a percentage of the labour force. 
Les tableaux T03 à T09 concernent les taux d'activité, les rapports emploi/population et les taux de chômage. Ces 
informations sont fournies par sexe, âge, état civil et, pour les taux d'activité, également par nationalité. 
Le calcul de ces statistiques se fait comme suit: 
a) Taux d'activité 
Les taux d'activité représentent les forces de travail en pourcentage de la population en âge de travailler et vivant dans 
des ménages privés. 
b) Rapport emploi/population 
Ces rapports représentent les personnes occupées en pourcentage de la population en âge de travailler et vivant dans 
des ménages privés. 
c) Taux de chômage 
Les taux de chômage représentent les chômeurs en pourcentage des forces de travail. 
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T03 ACTIVITY RATES BY AGE GROUPS 























3 8 . 6 
3 4 . 1 
7 4 . 5 
7 7 . 3 
7 1 . 8 
7 6 . 9 
8 7 . 9 
6 5 . 9 
7 7 . 9 
9 5 . 7 
5 9 . 8 
7 9 . 3 
9 7 . 1 
'61 .6 
F 
2 0 . 6 
2 2 . 7 
18 .5 
7 6 . 8 
8 2 . 5 
7 1 . 7 
8 4 . 6 
9 6 . 0 
7 3 . 5 
8 4 . 3 
9 7 . 6 
7 1 . 2 
8 4 . 7 
9 8 . 0 





6 6 . 0 
7 5 . 5 
5 7 . 0 
7 3 . 2 
9 1 . 1 
5 6 . 5 
7 5 . 4 
9 7 . 5 
5 4 . 0 
7 3 . 8 
9 8 . 3 
5 0 . 3 
NL 
1 8 . 9 
16 .9 
20 .9 
7 1 . 1 
72 .5 
6 9 . 7 
7 5 . 3 
9 1 . 8 
5 8 . 3 
7 1 . 7 
9 6 . 2 
4 5 . 7 
71 .4 
96 .0 





6 7 . 6 
6 9 . 3 
6 5 . 9 
8 6 . 5 
9 5 . 2 
7 7 . 7 
8 4 . 2 
9 7 . 2 
7 0 . 6 
7 9 . 8 
9 6 . 9 
61 .9 
L 
3 2 . 2 
3 1 . 6 
3 2 . 8 
7 7 . 2 
7 9 . 1 
7 5 . 5 
7 7 . 2 
9 3 . 9 
6 0 . 8 
7 3 . 8 
9 7 . 6 
4 9 . 3 
72 .4 
9 8 . 1 
4 4 . 2 
UK 
4 8 . 2 
4 9 . 4 
4 7 . 0 
8 1 . 6 
91 .4 
7 1 . 6 
7 9 . 9 
9 6 . 2 
63 .4 
7 8 . 9 
9 6 . 6 
6 1 . 0 
8 3 . 6 
9 7 . 2 
7 0 . 0 
IRL 
3 0 . 7 
3 3 . 4 
27 .9 
8 2 . 1 
8 8 . 5 
7 5 . 4 
7 6 . 2 
9 6 . 3 
5 6 . 3 
6 6 . 7 
9 6 . 4 
3 7 . 1 
6 3 . 7 
9 5 . 9 
3 0 . 2 
DK 
5 6 . 7 
6 1 . 0 
5 2 . 3 
8 5 . 0 
8 6 . 5 
8 3 . 4 
9 0 . 7 
9 3 . 8 
8 7 . 6 
9 2 . 6 
9 5 . 1 
8 9 . 9 
9 1 . 4 
95 .4 
8 7 . 4 
GR 
21 .9 
2 5 . 3 
1 8 . 6 
6 0 . 3 
7 4 . 7 
4 9 . 1 
7 2 . 5 
9 4 . 8 
5 2 . 7 
7 3 . 6 
97 .5 
5 0 . 7 
7 3 . 6 
97 .4 
5 0 . 9 
EURIO 
3 1 . 5 
3 3 . 3 
29 .6 
7 4 . 3 
8 0 . 8 
6 8 . 0 
7 8 . 8 
9 2 . 9 
6 4 . 9 
7 8 . 9 
9 6 . 8 
. 6 0 . 9 
7 9 . 6 
9 7 . 5 






















































































































67.3 66.0 67.6 64.2 
96.2 91.3 92.9 95.4 
39.3 39.5 42.5 31.9 
60.8 56.6 56.7 57.7 
89.7 82.9 84.7 86.8 
32.7 29.4 29.4 28.0 
42.4 38.8 35.9 
67.5 62.3 55.8 
19.3 16.7 17.9 
17.9 15.5 13.0 
30.1 26.9 (18.5) 











































85.1 62.7 89.7 
96.1 93.7 94.3 
74.1 30.6 85.1 
83.9 61.8 85.9 
94.7 91.6 90.9 
73.2 30.2 80.8 
78.2 59.1 80.8 
91.3 88.7 89.6 
65.3 28.3 71.7 
67.0 52.2 70.2 
82.8 82.1 83.5 
51.9 22.8 58.3 
36.2 39.2 36.0 
55.5 64.6 47.2 



































































































































T04 ACTIVITY RATES BY MARITAL STATUS AND BROAD AGE GROUPS 
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WIDOWED OR DIVORCED 








































































5 9 . 4 
63 .6 
5 4 . 4 
5 2 . 1 
5 3 . 7 
5 0 . 3 
8 6 . 3 
8 6 . 1 
8 6 . 6 
6 1 . 3 
68 .9 
5 6 . 7 
5 . 4 
8 . 3 
4 . 8 
5 8 . 3 
7 4 . 7 
4 1 . 9 
7 0 . 2 
95 .0 
6 0 . 3 
7 5 . 4 
9 7 . 6 
5 4 . 7 
5 1 . 8 
7 2 . 6 
29 .8 
4 . 5 
5 . 7 
2 .7 
27 .5 
4 9 . 4 
21 .5 
7 2 . 7 
F 
5 4 . 6 
5 9 . 6 
4 9 . 0 
4 2 . 0 
4 5 . 7 
3 8 . 1 
9 0 . 6 
9 2 . 1 
8 8 . 4 
6 0 . 2 
6 3 . 2 
5 6 . 7 
5 . 3 
8 . 2 
3 . 6 
6 1 . 9 
7 3 . 4 
5 0 . 2 
7 6 . 2 
9 6 . 8 
6 7 . 1 
8 1 . 8 
9 8 . 3 
65 .6 
4 8 . 5 
6 1 . 2 
3 5 . 0 
3 . 3 
4 . 3 
2 .0 
3 1 . 2 
4 5 . 9 
2 7 . 1 
8 2 . 9 
8 8 . 7 ( 1 0 0 . 0 ) 
64 .4 
8 6 . 5 
9 3 . 7 
8 2 . 3 
3 9 . 5 
62 .9 




5 4 . 2 
69 .6 
4 0 . 6 
5 4 . 1 
5 6 . 2 
5 1 . 9 
7 8 . 0 
9 4 . 9 
6 0 . 9 
5 0 . 6 
7 1 . 7 
32 .4 
3 .3 
5 . 4 
2 .2 
7 9 . 3 
8 9 . 5 
9 5 . 6 
8 6 . 6 
4 1 . 7 
5 0 . 5 




5 6 . 1 
6 7 . 6 
4 5 . 7 
4 6 . 7 
5 0 . 0 
4 3 . 5 
8 3 . 8 
9 6 . 9 
70 .5 
4 8 . 5 
60 .7 
3 7 . 3 
2 .8 
4 . 2 
1.9 
I 
5 0 . 0 
5 7 . 3 
4 1 . 6 
4 2 . 0 
4 6 . 2 
3 7 . 5 
8 2 . 2 
8 7 . 3 
7 3 . 8 
4 6 . 1 
6 0 . 7 
3 3 . 8 
5 . 3 
11 .0 
2 .8 
5 3 . 1 
7 3 . 9 
3 2 . 6 
5 0 . 4 
9 0 . 3 
4 0 . 1 
6 9 . 9 
98 .5 
4 4 . 4 
4 5 . 3 
6 8 . 6 
19 .9 
6 .5 
8 . 7 
3 . 2 
19 .0 
3 5 . 2 
14 .4 
66 .0 
( 6 9 . 6 ) 
6 4 . 3 
8 0 . 1 
9 4 . 9 
7 2 . 1 
2 7 . 1 
5 4 . 3 
20 .5 
1.8 
4 . 1 
1.2 
4 9 . 0 
6 7 . 1 
32 .4 
4 2 . 8 
4 7 . 8 
3 7 . 9 
7 2 . 2 
9 6 . 2 
4 9 . 0 
4 3 . 4 
67 .4 
21 .2 
4 . 7 
8 . 1 
2 .2 
NL 
5 1 . 7 
5 4 . 3 
4 8 . 5 
4 0 . 2 
3 9 . 3 
.41 .1 
8 6 . 4 
8 8 . 1 
8 3 . 6 
5 3 . 0 
5 9 . 3 
4 6 . 0 
( 3 . 3 ) 
. 
• 
5 2 . 8 
7 3 . 9 
3 1 . 7 
68 .4 
96 .5 
5 8 . 2 
68 .4 
9 6 . 2 
4 1 . 5 




4 . 4 
( 0 . 8 ) 
24 .4 
4 7 . 2 
1 6 . 1 
( 5 1 . 3 ) 
. 
( 4 8 . 3 ) 
6 4 . 1 
8 8 . 1 
4 9 . 1 
24 .7 
4 3 . 8 
17 .6 
0 .9 
( 2 . 5 ) 
• 
4 9 . 7 
6 5 . 7 
3 4 . 1 
4 2 . 7 
4 2 . 1 
4 3 . 4 
71 .4 
94 .0 





4 . 2 
0 .7 
B 
4 2 . 4 
4 7 . 3 
3 6 . 3 
3 1 . 9 
3 4 . 3 
29 .0 
8 6 . 6 
8 9 . 0 
8 2 . 3 
4 8 . 0 
5 8 . 3 
35 .5 
( 4 . 5 ) 
. 
• 
5 5 . 7 
7 1 . 9 
4 0 . 2 
8 1 . 9 
9 5 . 8 
7 5 . 5 
7 8 . 1 
9 7 . 1 
5 9 . 7 
38 .5 




( 1 . 0 ) 
21 .9 
3 9 . 4 
15 .7 
( 7 7 . 4 ) 
. 
( 8 0 . 3 ) 
8 0 . 6 
9 2 . 1 
7 2 . 9 
23 .4 
4 6 . 5 
14 .6 
( 0 . 5 ) 
. 
• 
4 9 . 1 
6 3 . 3 
3 5 . 9 
3 8 . 7 
39 .5 
3 7 . 9 
7 9 . 2 
9 5 . 7 
62 .3 
37 .4 






6 0 . 1 
62 .5 
5 7 . 1 
5 1 . 5 
5 1 . 1 
5 1 . 9 
8 9 . 8 
9 0 . 1 
8 9 . 3 
5 9 . 8 
( 6 4 . 1 ) 




5 0 . 9 
7 3 . 3 
28 .2 
7 0 . 4 
9 8 . 2 
60 .5 
6 6 . 8 
9 8 . 3 
3 6 . 6 
3 6 . 7 
5 9 . 1 
12 .9 
( 3 . 3 ) 
( 4 . 6 ) 
• 
30 .5 




8 1 . 4 
9 5 . 2 
7 2 . 3 
31 .4 





5 0 . 9 
68 .3 
3 4 . 4 
5 3 . 8 
5 3 . 9 
5 3 . 6 
7 1 . 6 
96 .4 
4 5 . 9 
3 7 . 9 
5 9 . 1 
18 .7 
( 3 . 3 ) 
( 5 . 3 ) 
• 
UK 
6 4 . 2 
7 0 . 0 
5 6 . 8 
6 2 . 7 
65 .6 
5 9 . 0 
8 9 . 4 
9 2 . 2 
8 3 . 6 
5 6 . 7 
63 .5 
4 7 . 9 
4 . 5 
7 . 9 
3 . 2 
6 4 . 7 
7 7 . 1 
5 2 . 6 
6 9 . 6 
96 .5 
5 7 . 3 
8 1 . 3 
9 7 . 3 
66 .3 
6 2 . 8 
78 .5 
4 6 . 3 
7 . 0 
9 .3 
3 . 9 
26 .3 
4 4 . 4 
20 .3 
6 0 . 7 
9 2 . 7 
5 1 . 9 
7 9 . 0 
9 1 . 9 
71 .5 
4 6 . 0 
6 8 . 6 





7 2 . 9 
4 7 . 9 
63 .8 
69 .0 
5 8 . 6 
8 2 . 2 
9 6 . 2 
68 .0 
6 0 . 2 
76 .6 
4 4 . 7 
5 . 2 
8 . 5 
3 . 0 
IRL 
5 7 . 3 
62 .4 
5 1 . 0 
5 1 . 3 
5 4 . 2 
4 8 . 0 
8 8 . 9 
9 1 . 3 
8 4 . 7 
6 0 . 9 
7 1 . 1 




5 3 . 5 
8 1 . 7 
25 .8 
6 3 . 8 
9 7 . 0 
4 7 . 4 
6 1 . 8 
96 .4 
29 .9 
5 1 . 0 










5 8 . 4 
( 8 5 . 8 ) 
4 8 . 1 
3 1 . 9 
66 .0 
22 .6 
3 . 8 
. 
( 2 . 7 ) 
5 2 . 0 
7 1 . 6 
3 2 . 6 
5 2 . 3 
5 6 . 4 
4 8 . 0 
6 6 . 9 
9 5 . 0 
3 8 . 1 
5 0 . 4 
7 8 . 9 
2 2 . 1 
9 . 6 
1 7 . 1 
3 .6 
DK 
7 2 . 2 
7 7 . 3 
6 5 . 9 
6 8 . 8 
7 2 . 3 
6 4 . 8 
9 0 . 3 
9 1 . 7 
8 7 . 9 
62 .4 
6 7 . 0 
5 5 . 9 
6 . 7 
( 1 4 . 4 ) 
• 
6 9 . 7 
7 4 . 1 
6 5 . 2 
8 6 . 6 
9 4 . 2 
8 3 . 7 
9 1 . 1 
9 6 . 0 
8 6 . 6 
6 5 . 0 
7 7 . 6 
5 2 . 2 
11 .0 
15 .3 
4 . 8 
3 7 . 8 
4 9 . 5 
3 2 . 5 
-
• 
8 5 . 2 
8 8 . 2 
8 3 . 0 
5 1 . 2 
5 6 . 5 
4 8 . 6 
3 . 2 
6 . 2 
2 . 2 
6 5 . 7 
7 2 . 9 
5 8 . 7 
6 9 . 7 
7 2 . 8 
6 6 . 3 
9 0 . 3 
9 4 . 1 
8 6 . 4 
6 2 . 3 
7 4 . 1 
5 1 . 5 
7 . 5 
13 .2 
3 . 2 
GR 
4 8 . 1 
5 6 . 0 
3 9 . 0 
3 6 . 3 
4 1 . 3 
3 0 . 9 
8 5 . 0 
9 1 . 1 
' 7 4 . 8 
4 2 . 7 
6 1 . 8 
3 2 . 2 
( 9 . 8 ) 
. 
• 
5 6 . 3 
7 5 . 7 
3 7 . 1 
4 1 . 7 
95 .5 
32 .4 
6 9 . 7 
9 7 . 3 
4 5 . 4 
5 6 . 2 
7 6 . 2 
3 3 . 2 
13 .7 
16 .5 






7 1 . 6 
8 9 . 8 
6 7 . 2 
28 .9 
6 5 . 2 
23 .7 
3 .3 
7 . 1 
2 .4 
5 0 . 6 
68 .8 
3 4 . 2 
3 7 . 1 
4 3 . 7 
31 .4 
7 2 . 0 
9 6 . 1 
4 9 . 3 





5 . 4 
EURIO 
5 6 . 3 
61 .8 
4 9 . 8 
4 8 . 6 
5 1 . 7 
4 5 . 2 
8 6 . 9 
8 9 . 1 
8 3 . 1 
5 5 . 4 
6 3 . 6 
4 7 . 5 
5 . 4 
9 .7 
3 . 7 
5 8 . 9 
7 4 . 7 
4 3 . 2 
6 7 . 7 
95 .6 
5 6 . 8 
7 6 . 3 
9 7 . 7 
5 6 . 3 
5 1 . 2 
7 0 . 0 
3 1 . 0 
5 . 6 
7 . 5 
3 .0 
2 6 . 2 
4 4 . 2 
20 .8 
7 0 . 7 
8 6 . 9 
6 5 . 4 
8 3 . 0 
9 3 . 2 
7 7 . 3 
3 7 . 7 
5 8 . 7 
3 1 . 2 
2 . 1 
4 . 1 
1.6 
5 4 . 3 
69 .0 
4 0 . 9 
5 1 . 0 
5 4 . 7 
4 7 . 3 
7 8 . 3 
9 5 . 8 
6 0 . 8 
4 9 . 7 
6 8 . 9 
3 2 . 2 
4 . 2 
7 . 0 
2 .3 
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5 3 . 3 
6 8 . 7 
3 9 . 9 
5 4 . 6 
5 6 . 3 
5 3 . 0 
7 8 . 0 
95 .0 
6 1 . 1 
4 9 . 9 
7 1 . 1 
3 2 . 0 
F 
5 6 . 0 
6 7 . 1 
4 6 . 1 
4 7 . 3 
5 0 . 3 
4 4 . 4 
8 4 . 6 
9 7 . 2 
7 2 . 3 
4 8 . 3 
6 0 . 2 
3 7 . 6 
I NL 
4 9 . 4 
65 .5 
3 4 . 1 
4 2 . 9 
4 2 . 0 
4 3 . 8 
7 1 . 6 
94 .5 
4 8 . 1 
3 9 . 2 
6 1 . 3 
~ 18 .6 
B 
4 9 . 0 
6 3 . 1 
3 6 . 1 
3 8 . 9 
3 9 . 2 
3 8 . 6 
8 0 . 0 
9 6 . 3 
6 3 . 6 
3 7 . 7 
6 0 . 0 
17 .4 
L 
4 6 . 7 
64 .4 
3 0 . 0 
5 3 . 4 
5 3 . 4 
5 3 . 5 
7 0 . 1 
9 6 . 2 
4 2 . 9 
3 5 . 1 
5 5 . 4 
1 6 . 7 
UK 
5 9 . 9 
7 2 . 9 
4 7 . 8 
6 4 . 3 
6 9 . 3 
5 9 . 0 
8 2 . 7 
9 6 . 6 
68 .5 
6 0 . 2 
7 6 . 7 
4 4 . 6 
IRL 
5 2 . 0 
7 1 . 7 
3 2 . 4 
5 2 . 4 
5 6 . 6 
4 8 . 0 
6 7 . 0 
9 5 . 1 
3 8 . 1 
5 0 . 4 
7 9 . 0 
22 .0 
DK 
6 5 . 6 
7 2 . 9 
5 8 . 7 
7 0 . 0 
7 3 . 2 
66 .5 
9 0 . 6 
9 4 . 2 
8 6 . 8 
6 2 . 1 
7 3 . 9 
5 1 . 4 
GR 
5 0 . 7 
6 8 . 9 
3 4 . 2 
3 7 . 2 
4 3 . 8 
3 1 . 4 
7 2 . 1 
9 6 . 1 
4 9 . 4 
5 2 . 9 
7 5 . 6 
3 1 . 5 
EURIO 
5 5 . 4 
6 9 . 1 
4 3 . 0 
5 3 . 7 
5 6 . 8 
5 0 . 5 
8 0 . 3 
9 6 . 0 
6 4 . 7 
5 1 . 2 
6 9 . 1 
3 5 . 2 











65 t + 
3 .3 
5 . 4 





























5 . 4 
2 . 2 
2 .8 














(2 .1 ) 

































































































































(3 .3 ) 































5 . 2 














5 . 6 














5 . 2 
8 . 5 
3 .0 
9 . 7 
17.1 



























9 . 6 
17.1 
3 . 6 
7 . 5 
13.2 




























7 . 5 
13.2 
3 . 2 
9 . 7 
15.0 



























9 . 7 
15.0 
5 . 4 















4 . 7 
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3 2 . 6 




6 4 . 7 
7 0 . 3 
8 1 . 7 
5 8 . 9 
7 2 . 0 
8 9 . 8 
5 3 . 9 
74 .5 
92 .3 
5 6 . 7 
74 .8 
93 .4 
5 6 . 1 
73 .4 
92 .4 
5 3 . 9 
6 8 . 1 
8 9 . 1 
4 6 . 6 
5 3 . 4 
73 .3 
3 5 . 2 
19 .4 
3 2 . 1 
10 .9 
5 . 7 
9 . 1 
3 .4 
2 .6 
4 . 1 
1.8 
5 0 . 5 
6 5 . 6 
3 7 . 1 
4 8 . 8 
5 1 . 2 
4 6 . 3 
7 3 . 0 
8 9 . 9 
5 5 . 8 
4 7 . 8 
68 .0 
3 0 . 2 
3 .3 





9 . 8 
6 0 . 2 
6 6 . 1 
5 4 . 8 
7 5 . 7 
8 7 . 6 
6 4 . 0 
7 7 . 8 
91 .5 
64 .4 
7 9 . 3 
9 3 . 7 
64 .4 
7 8 . 1 
9 1 . 9 
6 4 . 2 
7 6 . 7 
9 1 . 0 
62 .0 
68 .4 
8 5 . 1 
5 2 . 1 
4 6 . 7 
5 7 . 4 
3 6 . 7 
1 9 . 1 
24 .4 
14 .4 
5 . 5 
7 .6 
3 . 9 
2 .0 
3 . 1 
1.3 
5 0 . 3 
6 1 . 9 
39 .9 
3 4 . 6 
38 .5 
3 1 . 0 
7 7 . 5 
9 1 . 1 
6 3 . 9 
4 5 . 3 
5 7 . 0 
3 4 . 6 
2 .8 





1 2 . 1 
4 7 . 6 
5 8 . 2 
37 .5 
6 4 . 2 
8 3 . 1 
4 6 . 6 
7 1 . 0 
9 4 . 1 
4 8 . 8 
7 1 . 3 
9 6 . 6 
4 6 . 9 
6 9 . 2 
9 6 . 2 
4 2 . 2 
65 .6 
94 .8 
3 7 . 3 
5 9 . 4 
8 8 . 0 
3 1 . 7 
4 3 . 1 
6 8 . 8 




9 . 1 
14 .9 
4 . 1 
2 .9 
5 . 1 
1.4 
4 4 . 5 






9 3 . 1 
4 4 . 4 
4 2 . 6 
6 6 . 3 
20 .6 
4 . 6 
8 . 1 




1 5 . 1 
60 .5 
6 0 . 3 
60 .7 
66 .8 
8 1 . 2 
5 1 . 9 
64 .6 
8 7 . 9 
3 9 . 8 
64 .7 
8 8 . 6 
3 9 . 8 
65 .3 
8 7 . 9 
4 1 . 1 
61 .0 
8 4 . 9 
3 5 . 9 
5 2 . 6 
7 7 . 0 
27.3 













5 9 . 5 
29 .9 
3 5 . 2 
3 4 . 2 
3 6 . 2 
64 .7 
8 6 . 1 
4 2 . 2 
3 7 . 1 
5 7 . 8 
17 .5 
2 .2 
4 . 2 
0 .7 
B 
8 . 5 
9 .5 
7 .4 
5 3 . 1 
5 8 . 4 
4 7 . 8 
7 4 . 9 
87 .5 
6 1 . 9 
7 5 . 1 
9 1 . 3 
5 8 . 2 
7 3 . 2 
9 2 . 3 
5 3 . 3 
68 .8 
9 0 . 9 
4 6 . 3 
62 .4 
8 7 . 4 
37 .6 
5 3 . 1 
8 0 . 1 
26 .8 
3 6 . 6 




5 . 3 
3 .5 
5 . 5 
( 1 . 8 ) 
0 .8 
1.3 
( 0 . 5 ) 
4 3 . 5 






8 9 . 9 
5 2 . 4 
3 5 . 3 









7 3 . 9 
7 5 . 8 
iz.x 
75 .4 
9 1 . 9 
5 9 . 1 
71 .4 
9 5 . 1 
4 6 . 8 
7 0 . 8 
97 .0 
4 2 . 1 
67 .0 
9 6 . 2 
3 6 . 5 
6 3 . 3 
94 .4 
3 1 . 2 
5 7 . 0 
8 5 . 9 
27 .3 
3 5 . 7 
5 5 . 3 
17 .9 
12 .9 
( 1 8 . 5 ) 
( 8 . 7 ) 
( 5 . 3 ) 
. 
• 
( 2 . 4 ) 
( 4 . 1 ) 
• 
4 9 . 4 
66 .7 
3 2 . 9 
5 0 . 3 
5 0 . 4 
5 0 . 1 
7 0 . 0 
9 4 . 9 
4 4 . 2 
37 .5 
5 8 . 6 
18 .5 
( 3 . 3 ) 




3 8 . 9 
3 7 . 9 
67 .9 
74 .5 
6 1 . 2 
6 9 . 1 
8 3 . 7 
5 4 . 3 
7 0 . 0 
8 6 . 7 
5 3 . 1 
7 6 . 0 
8 8 . 7 
63 .4 
78 .5 
8 8 . 0 
6 8 . 9 
7 7 . 2 
8 6 . 5 
68 .0 
72 .5 




4 8 . 6 
32 .9 






5 . 1 
1.6 
5 3 . 1 
6 4 . 3 
4 2 . 6 
5 2 . 2 
5 5 . 4 
4 8 . 8 
73 .9 
8 6 . 7 
6 1 . 1 
5 5 . 3 
69 .5 
4 1 . 9 







6 5 . 2 
68 .4 
6 1 . 9 
6 1 . 8 
77 .5 
4 6 . 3 
5 4 . 9 
8 0 . 2 
29 .7 
5 2 . 8 
8 0 . 4 
2 4 . 1 
5 3 . 2 
8 0 . 0 
25 .5 
5 2 . 7 
7 8 . 3 
25 .4 
5 1 . 1 
7 6 . 9 
24 .3 
4 6 . 4 
7 2 . 7 
20 .4 
3 5 . 6 




( 5 . 9 ) 
6 . 1 
1 1 . 1 
( 2 . 1 ) 
4 2 . 7 
5 9 . 2 
26 .3 
3 9 . 2 
4 1 . 5 
3 6 . 8 
5 5 . 5 
7 9 . 3 
3 1 . 2 





3 . 4 
DK 
5 0 . 6 
5 5 . 3 
4 5 . 7 
7 4 . 7 
7 7 . 3 
7 1 . 8 
8 0 . 9 
8 6 . 7 
7 5 . 3 
8 5 . 1 
8 9 . 3 
8 0 . 6 
8 5 . 9 
9 0 . 6 
8 1 . 1 
8 5 . 5 
9 0 . 8 
8 0 . 1 
80 .β 
8 6 . 3 
7 5 . 1 
7 5 . 4 
8 4 . 6 
6 5 . 9 
65 .3 
7 7 . 7 
5 4 . 4 
34 .5 
4 5 . 5 
25 .3 
1 8 . 1 
2 8 . 2 
9 . 1 
2 .9 
5 . 6 
( 0 . 9 ) 
6 0 . 6 
6 8 . 3 
5 3 . 2 
61 .7 
65 .5 
5 7 . 5 
8 3 . 8 
8 8 . 9 
7 8 . 6 
5 8 . 4 
69 .9 
4 7 . 9 
7 . 4 
1 3 . 1 
3 . 2 
GR 
16.4 
2 1 . 1 
12 .0 
4 6 . 3 
61 .3 
3 4 . 6 
6 4 . 1 
8 6 . 7 
4 4 . 1 
68 .5 
92 .5 
4 5 . 4 
69 .8 
93 .7 
4 7 . 0 
68 .5 
9 3 . 1 
4 4 . 6 
65 .8 
90 .9 
4 2 . 3 
61 .8 
8 6 . 2 
38 .4 
5 1 . 5 
7 4 . 2 
29 .7 
36 .5 







3 . 1 
4 6 . 7 
6 4 . 9 
3 0 . 2 
28 .3 




4 4 . 7 
5 1 . 4 
73 .5 
3 0 . 6 
9 .6 
14 .9 





6 0 . 9 
6 7 . 0 
5 4 . 9 
6 9 . 9 
8 4 . 0 
5 5 . 9 
7 2 . 3 
9 0 . 3 
5 4 . 2 
7 4 . 4 
92 .4 
5 6 . 3 
7 3 . 9 
9 2 . 1 
5 5 . 7 
7 1 . 6 
90 .8 
5 2 . 3 
65 .4 
8 5 . 9 
4 5 . 1 
5 0 . 2 
68 .7 




8 . 0 
12 .3 
4 . 6 
2 .6 
4 . 5 
1.5 
4 9 . 1 
63 .4 
3 6 . 1 
4 0 . 8 
4 4 . 6 
3 7 . 1 
72 .4 
8 9 . 8 
5 4 . 9 
4 7 . 0 
6 5 . 1 
30 .3 
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65 ft * 
WIDOWED OR DIVORCED 







































































5 3 . 8 
5 7 . 4 
4 9 . 6 
4 7 . 0 
4 8 . 6 
4 5 . 2 
7 8 . 2 
7 7 . 3 
8 0 . 0 
5 7 . 1 
61 .4 
5 4 . 5 
5 . 4 
8 . 3 
4 . 8 
5 5 . 3 
7 2 . 1 
3 8 . 5 
63 .0 
8 9 . 9 
5 2 . 2 
71 .6 
94 .4 
5 0 . 3 
4 9 . 4 
69 .6 
27 .9 
4 . 4 
5 . 7 
2 .7 
24 .3 
4 2 . 2 
19 .4 
64 .3 
8 3 . 0 
5 4 . 5 
7 5 . 5 
79 .8 
7 3 . 0 
3 5 . 1 





5 0 . 5 
6 5 . 6 
3 7 . 1 
4 8 . 8 
5 1 . 2 
4 6 . 3 
7 3 . 0 
8 9 . 9 
5 5 . 8 
4 7 . 8 
6 8 . 0 
3 0 . 2 
3 .3 
5 . 4 
2 .2 
F 
4 4 . 2 
4 8 . 8 
3 9 . 1 
3 0 . 0 
3 3 . 9 
26 .0 
8 0 . 8 
8 1 . 2 
8 0 . 2 
5 6 . 1 
5 7 . 6 
5 4 . 4 
5 . 3 
8 . 2 
3 .6 
5 7 . 8 
6 9 . 9 
4 5 . 5 
6 3 . 9 
8 8 . 5 
5 3 . 0 
7 6 . 8 
9 4 . 0 
5 9 . 8 
4 5 . 5 
5 7 . 8 
3 2 . 4 
3 . 3 
4 . 3 
1 .9 
27 .6 
4 1 . 1 
23 .8 
5 5 . 8 
( 8 6 . 3 ) 
4 9 . 4 
7 8 . 2 
8 5 . 0 
7 4 . 8 
3 7 . 8 
4 5 . 8 




5 0 . 3 
6 1 . 9 
3 9 . 9 
3 4 . 6 
3 8 . 5 
3 1 . 0 
7 7 . 5 
9 1 . 1 
6 3 . 9 
4 5 . 3 
5 7 . 0 
3 4 . 6 
2 .8 




4 6 . 6 
2 9 . 1 
2 8 . 1 
3 3 . 5 
2 2 . 1 
7 2 . 2 
7 8 . 1 
6 2 . 3 
4 5 . 0 
5 9 . 2 
3 2 . 9 
5 . 1 
1 0 . 9 
2 .5 
5 1 . 2 
7 2 . 7 
3 0 . 1 
4 1 . 2 
8 4 . 3 
3 0 . 2 
6 7 . 3 
9 7 . 0 
4 0 . 9 




8 . 7 
3 . 1 
18 .0 
3 4 . 2 
13 .5 
4 7 . 9 
( 6 3 . 7 ) 
( 4 0 . 1 ) 
7 5 . 0 
9 1 . 9 
6 5 . 9 
26 .2 
5 2 . 7 
1 9 . 8 
1.8 
4 . 1 
1 .2 
4 4 . 5 
6 2 . 9 
27 .5 
29 .2 
3 5 . 4 
23 .3 
6 8 . 3 
9 3 . 1 
4 4 . 4 
4 2 . 6 
6 6 . 3 
20 .6 
4 . 6 
8 . 1 
2 . 1 
NL 
4 3 . 2 
4 4 . 8 
4 1 . 2 
3 2 . 6 
3 1 . 6 
3 3 . 7 
7 4 . 0 
7 3 . 9 
7 4 . 1 
4 8 . 8 
5 3 . 1 
4 4 . 1 
( 3 . 3 ) 
. 
• 
4 9 . 2 
6 9 . 7 
28 .8 
6 1 . 2 
8 5 . 6 
5 2 . 4 
6 3 . 6 
9 0 . 7 
37 .4 
38 .6 
5 9 . 7 
1 6 . 1 
2 .8 
4 . 4 
( 0 . 8 ) 
19 .7 




5 0 . 5 
7 2 . 7 





( 2 . 5 ) 
• 
4 4 . 5 
5 9 . 5 
29 .9 
3 5 . 2 
3 4 . 2 
3 6 . 2 
64 .7 
8 6 . 1 
4 2 . 2 
3 7 . 1 
5 7 . 8 
17 .5 
2 .2 
4 . 2 
0 .7 
B 
3 4 . 6 





7 5 . 9 
7 8 . 1 
7 1 . 9 
4 5 . 6 
5 6 . 1 
3 2 . 9 
( 4 . 4 ) 
. 
• 
5 0 . 7 
6 8 . 4 
3 3 . 6 
6 3 . 9 
8 7 . 7 
5 3 . 0 
7 1 . 1 
92 .5 
5 0 . 1 
3 6 . 5 




( 0 . 9 ) 
18 .2 





7 9 . 1 
5 8 . 0 
20 .6 
4 0 . 2 
13 .2 
( 0 . 5 ) 
. 
• 
4 3 . 5 






8 9 . 9 
5 2 . 4 
3 5 . 3 






5 7 . 1 
5 9 . 2 
5 4 . 5 
4 8 . 1 
4 7 . 6 
4 8 . 6 
8 7 . 0 
8 6 . 5 
8 7 . 9 
5 8 . 7 
( 6 2 . 5 ) 
( 5 5 . 2 ) 
. 
• 
5 0 . 0 
7 2 . 7 
27 .0 
6 7 . 1 
9 7 . 1 
5 6 . 4 
6 5 . 6 
9 7 . 4 
3 5 . 0 
3 6 . 6 
5 8 . 8 
12 .8 
( 3 . 3 ) 
( 4 . 6 ) 
• 
29.3 




7 8 . 3 
92 .4 
6 9 . 0 
3 0 . 1 




4 9 . 4 
6 6 . 7 
3 2 . 9 
5 0 . 3 
5 0 . 4 
5 0 . 1 
7 0 . 0 
9 4 . 9 
4 4 . 2 
3 7 . 5 
5 8 . 6 
18 .5 
( 3 . 3 ) 
( 5 . 3 ) 
• 
UK 
5 3 . 5 
5 7 . 4 
4 8 . 7 
5 1 . 3 
5 2 . 8 
4 9 . 6 
77 .5 
7 8 . 3 
7 5 . 8 
4 8 . 4 
5 2 . 6 
4 2 . 9 
4 . 3 
7 . 0 
3 . 2 
5 8 . 8 
7 0 . 2 
4 7 . 7 
5 6 . 4 
77 .4 
4 6 . 8 
7 4 . 1 
8 9 . 0 
6 0 . 0 
5 8 . 3 
7 2 . 1 
4 3 . 9 
6 .6 
8 . 7 
3 .8 
2 2 . 1 
3 6 . 3 
17 .4 
4 5 . 6 




5 8 . 5 
4 0 . 2 
5 8 . 1 
3 3 . 2 
2 .7 
4 . 7 
2 . 2 
5 3 . 1 
6 4 . 3 
4 2 . 6 
5 2 . 2 
5 5 . 4 
4 8 . 8 
7 3 . 9 
8 6 . 7 
6 1 . 1 
5 5 . 3 
69 .5 
4 1 . 9 
4 . 8 
7 . 8 
2 .9 
IRL 
4 5 . 5 
4 8 . 7 
4 1 . 4 
3 8 . 7 
4 0 . 0 
3 7 . 2 
7 4 . 0 
7 3 . 6 
7 4 . 6 
5 3 . 5 
6 2 . 2 




4 5 . 0 
6 9 . 7 
20 .6 
4 5 . 1 
68 .4 
33 .5 
5 1 . 3 
8 1 . 3 
23 .7 
4 5 . 2 
7 2 . 7 




1 3 . 2 
24 .6 
9 . 8 
. 
• 
4 3 . 3 
( 6 4 . 5 ) 
( 3 5 . 2 ) 
2 8 . 1 




( 2 . 6 ) 
4 2 . 7 
5 9 . 2 
26 .3 
3 9 . 2 
4 1 . 5 
3 6 . 8 
5 5 . 5 
7 9 . 3 
3 1 . 2 
4 4 . 6 
6 9 . 8 
19 .5 
9 . 3 
16 .5 
3 . 4 
DK 
6 4 . 5 
7 0 . 0 
5 7 . 9 
6 0 . 9 
6 4 . 8 
5 6 . 6 
8 1 . 1 
8 3 . 4 
7 7 . 2 
5 9 . 1 
6 3 . 1 
5 3 . 6 
6 . 7 
( 1 4 . 4 ) 
• 
6 5 . 8 
7 1 . 5 
6 0 . 0 
7 5 . 7 
9 1 . 4 
6 9 . 7 
8 6 . 1 
9 3 . 0 
7 9 . 8 
6 1 . 2 
7 3 . 8 
4 8 . 3 
10 .9 
1 5 . 2 
4 . 8 
3 4 . 0 




7 5 . 6 
7 7 . 8 
7 4 . 0 
4 6 . 8 
4 9 . 4 
4 5 . 5 
3 .2 
6 . 2 
2 . 2 
6 0 . 6 
6 8 . 3 
5 3 . 2 
6 1 . 7 
65 .5 
5 7 . 5 
8 3 . 8 
8 8 . 9 
7 8 . 6 
5 8 . 4 
6 9 . 9 
4 7 . 9 
7 . 4 
1 3 . 1 
3 . 2 
GR 
3 9 . 3 
4 7 . 8 
29 .5 
2 7 . 1 
33 .5 
2 0 . 1 
7 5 . 3 
8 1 . 1 
6 5 . 4 
4 0 . 5 
5 7 . 5 
3 1 . 3 
( 9 . 8 ) 
. 
• 
5 3 . 7 
73 .4 
3 4 . 2 
3 5 . 2 
9 0 . 4 
2 5 . 7 
6 6 . 0 
9 3 . 9 
4 1 . 4 
5 4 . 8 
7 4 . 3 
3 2 . 4 
13 .6 
16 .4 
9 . 1 
16 .4 
2 7 . 2 
1 4 . 2 
, 
• 
6 4 . 9 
8 1 . 2 
6 0 . 9 
27 .4 
6 3 . 0 
22 .4 
3 . 2 
7 . 1 
2 .4 
4 6 . 7 
6 4 . 9 
3 0 . 2 
28 .3 
3 6 . 1 
21 .4 
67 .3 
9 1 . 4 
4 4 . 7 
5 1 . 4 
73 .5 
3 0 . 6 
9 . 6 
14 .9 
5 . 4 
EURIO 
4 7 . 0 
5 2 . 0 
4 1 . 1 
3 8 . 6 
4 1 . 7 
3 5 . 1 
7 7 . 0 
7 8 . 5 
7 4 . 4 
5 1 . 2 
5 7 . 5 
4 5 . 1 
5 . 3 
9 .4 
3 .6 
5 5 . 1 
7 1 . 2 
3 9 . 3 
5 6 . 8 
8 4 . 1 
4 6 . 0 
71 .5 
9 3 . 3 
5 1 . 2 
4 8 . 6 
6 6 . 7 
29 .3 
5 . 5 
7 . 3 




5 2 . 4 
7 4 . 8 
4 5 . 2 
7 1 . 6 
8 0 . 4 
6 6 . 7 
3 4 . 0 
5 1 . 7 
28 .6 
2 .0 
3 . 9 
1.6 
4 9 . 1 
63 .4 
3 6 . 1 
4 0 . 8 
4 4 . 6 
3 7 . 1 
7 2 . 4 
8 9 . 8 
5 4 . 9 
4 7 . 0 
6 5 . 1 
3 0 . 3 
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9 . 0 
12 .5 
9 . 4 
8 . 9 
9 . 8 
8 . 6 
7 . 1 
10 .6 
7 . 6 
6 .2 
9 . 9 
6 . 1 
5 . 0 
8 . 0 
5 . 1 
4 . 2 
6 .6 
5 . 0 
4 . 3 
6 .3 
5 . 1 
4 . 4 
6 .4 
7 . 0 
6 .6 
7 .9 
3 . 1 
3 .2 





5 . 8 
8 . 5 
9 . 8 
9 . 0 
10 .7 
6 .4 
5 . 3 
8 . 3 
5 . 6 





3 9 . 0 
3 2 . 1 





8 . 7 
13 .0 
7 . 7 
6 .3 
9 . 6 
6 .4 
4 . 5 
9 . 2 
6 .4 
5 . 3 
7 .9 
5 . 0 
4 . 9 
5 . 1 
6 .4 
5 . 7 
7 .4 
8 . 0 
8 . 0 
8 . 0 
3 . 8 
( 2 . 1 ) 












9 . 4 
6 .6 




3 9 . 5 
3 2 . 8 
4 7 . 2 
27 .9 
22 .9 
3 4 . 2 
12 .3 
8 . 8 
17 .5 
5 . 7 
3 . 5 
9 . 7 
3 . 5 
1.7 
6 . 7 
2 .5 
1.3 
5 . 3 
2 .5 
1.5 






( 1 . 8 ) 
1 .1 
( 1 . 0 ) 
9 . 2 
6 .2 
15 .0 
3 1 . 7 
26 .0 
3 8 . 6 
5 . 4 
















1 1 . 1 
10 .0 










9 . 2 
7 . 1 
7 . 2 
7 .0 
4 . 8 
4 . 6 
( 5 . 4 ) 
3 .8 
















5 . 8 
5 . 8 




3 3 . 9 
27 .2 










8 . 2 
4 . 8 
13 .8 
7 . 1 
5 . 2 
10 .8 
7 .7 
5 . 9 
11 .5 
6 .3 
5 . 4 
8 . 8 
5 . 6 
4 . 9 
( 7 . 9 ) 
( 3 . 3 ) 











9 . 9 
6 . 1 
15 .9 
5 . 7 
5 . 0 
7 . 8 
. • 
L 
( 1 1 
( 1 1 
































9 . 1 
8 . 8 
9 . 5 
7 . 8 
8 . 4 
7 . 1 
8 . 0 
8 . 7 
7 . 1 
7 . 3 
8 . 1 
6 . 2 
8 . 3 





8 . 4 
10 .9 
■ 
­ ( 4 . 2 ) 
­ ( 4 . 8 ) 
• 
3 11 .5 
> 11 .8 
¡t.3 11 .0 
6.5 18 .2 
.4 
.5 
) 19 .6 
) 16 .6 
2 .3 10 .0 
.5 
.7 
) 9 . 9 
) 10 .2 
8 . 1 
9 . 2 
6 .3 
6 .7 
8 . 4 
­ ( 3 . 4 ) 
IRL 
3 3 . 9 
3 3 . 6 










1 7 . 1 
16 .2 
2 0 . 1 





( 1 6 . 0 ) 
13 .5 
13 .3 




9 . 0 









2 5 . 1 
26 .4 
23 .4 
















7 . 5 
1 4 . 1 
8 . 1 
6 . 1 
1 0 . 3 
6 . 0 
5 . 0 
7 . 1 
4 . 7 
3 . 8 
5 . 9 
5 . 9 
5 . 0 
7 . 0 
6 . 7 
5 . 6 










7 . 8 
6 .4 




7 . 2 
5 . 5 
9 . 0 
6 .3 





2 5 . 1 
16 .6 





. 8 . 6 
16 .3 
7 . 0 
5 . 2 
10 .4 
5 . 2 
3 . 8 
7 . 7 
4 . 5 
3 .4 
6 . 7 
4 . 0 
3 .4 
5 . 0 
3 . 4 
3 . 0 









3 1 . 7 
6 . 5 
4 . 9 










1 8 . 1 
1 7 . 1 
19 .2 
11 .4 
9 . 6 
13 .9 




5 . 2 
8 . 9 
5 . 7 
4 . 8 
7 . 1 
5 . 4 
4 . 8 
6 . 3 
5 . 4 
5 . 0 




4 . 7 
4 . 9 
4 . 3 
3 .3 
3 . 9 
( 2 . 1 ) 
1.4 
( 1 . 4 ) 
• 
9 .5 







9 . 7 
5 . 6 






T09 UNEMPLOYMENT RATES BY MARITAL STATUS AND BROAD AGE GROUPS 
TAUX DE CHOMAGE PAR ETAT CIVIL ET GRAND GROUPE D'AGE 












65 ft + 
WIDOWED OR DIVORCED 




65 i + 
TOTAL 
1 4 - 2 4 
25­49 
50­64 
65 t t 
9 .4 19 .0 
9 . 8 1 8 . 1 
8 . 8 2 0 . 3 
9 .7 28 .4 
9 .4 25 .8 
10 .1 31 .6 
9 .3 
10.2 
7 . 6 
5 . 1 
3 .6 
8 . 0 
10.3 
5 . 4 
13.4 
5 . 1 
3 . 3 
7 . 9 
4 . 7 










8 . 8 
6 . 9 
5 . 8 
8 . 5 
9 . 8 
9 . 0 
10.7 
6 .4 
5 . 3 
8 . 3 
5 . 6 
5 . 1 
6 . 6 
10.8 
11.8 
9 . 3 
6 . 7 
4 . 7 
9 . 5 
16 .2 
8 . 5 
21.0 
6 . 2 
4 . 3 
8 . 8 
6 .2 





3 2 . 7 







7 . 4 
6 . 0 
9 . 4 
6 .6 




3 0 . 1 
3 3 . 2 
27 .5 




6.9 6 . 8 2 .5 
10 .9 8 . 9 ( 2 . 3 ) 

























6 . 7 
2 4 . 7 
3 .7 
1.5 




5 . 2 
3 . 0 
6 . 8 
6 . 7 
5 . 7 
9 . 2 
9 . 0 
4 . 8 
16 .4 
10.5 22.0 
11 .3 8 . 5 
10 .1 29.8 
7 . 0 
5 . 8 
9 . 9 
4 . 9 
5 . 1 
4 . 2 
19 .2 16.6 
16 .1 13 .7 
22.5 19 .2 
6 .4 21 .3 17 .6 
( 3 . 2 ) 17.5 14 .1 
8 .6 25.5 20.5 
9 .3 3 . 2 13 .1 11.7 
9 .3 . ( 1 2 . 2 ) ( 1 3 . 3 ) 
9 .2 ( 3 . 4 ) 13.9 
9 . 2 
6 . 2 
15.0 
25 .8 31 .7 
22 .9 26 .0 
28 .8 3 8 . 6 
5 . 4 
3 . 2 




( 1 . 0 ) 
10.5 





9 . 4 
8 . 4 
11.5 
5 . 8 
5 . 8 
5 . 8 
11 .3 
7 . 4 
17.8 
23 .6 
1 7 . 7 
2 9 . 8 
5 .7 
5 . 0 
7 .8 
5 . 0 
5 . 3 
( 4 . 5 ) 
6 .7 
( 6 . 8 
( 6 . 4 














2 6 . 1 
22 .6 
10 .6 






19 .4 9, 
12.0 12. 
14.7 12 .1 
17 .2 ( 1 2 . 5 ) 
10 .4 
1 . 7 
( 4 . 1 
( 1 . 8 9 . 0 
4 . 7 
16 .0 ( 4 . 3 
5 . 3 
4 . 7 
7 .6 
9 . 1 
8 . 9 




5 . 6 
3 . 5 
8 . 0 
5 . 5 
3 . 1 
7 . 9 
5 . 9 
4 . 9 
7 .4 
8 .9 17.0 
8 . 5 15 .7 
9 . 6 20 .9 
7 . 1 11 .4 
8 . 1 11 .1 
5 . 2 ( 1 2 . 6 ) 
6 .0 
7 . 1 
16.0 15.5 10 .1 
18 .2 . 11 .4 
14.4 ( 1 5 . 0 ) 9 . 3 
( 2 4 . 9 ) 
( 2 4 . 0 ) 






8 . 6 
( 1 2 . 4 ) 
( 6 . 4 ) 
9 . 4 
- ( 1 5 . 4 ) 
- ( 5 . 7 ) 
3 .0 11 .5 
2 .2 11.8 




7 . 8 
6 .4 
9 . 5 
6 . 5 
( 6 . 4 ) 




25 .1 11.5 
26 .4 10.0 
23.4 13 .2 
9 . 9 2 .3 10 .0 
6 . 1 ( 1 . 5 ) 9 . 9 
15.9 ( 3 . 7 ) 10 .2 
8 . 1 
9 . 2 
6 .3 
6 . 7 
8 . 4 







7 . 2 
5 . 5 













4 . 6 
3 . 1 
7 .7 
19 .0 29 .4 1 2 . 6 15 .6 
19 .9 29 .5 









4 . 9 
6 .4 
4 . 8 




5 . 3 
3 . 5 




7 . 2 
5 . 5 




7 .8 11 .7 
25.8 
. ( 1 3 . 9 ) 
3 0 . 9 
11.2 9 .4 13.7 
11.7 . 13 .7 
10.8 ( 9 . 3 ) 13.7 
( 4 . 9 ) 9 . 8 
12 .1 
8 . 5 
3 . 4 
- ( 5 . 5 ) 
. ( 2 . 1 ) 
7 . 8 9 . 5 
5 . 6 8 . 1 
11 .7 11.7 
23 .9 20.0 
17.5 18.5 
31 .7 21 .7 
6 . 5 
4 . 9 
9 . 5 
2 . 7 
2 . 7 
2 .7 
7 . 6 
6 .3 
9 . 7 
5 . 6 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T i l TOTAL POPULATION BY AGE GROUPS 































8 . 6 
8 . 0 
8 . 3 
7 .7 
7 . 2 







5 . 9 
F 
2 0 . 1 
21 .3 
18 .9 
8 . 5 
8 . 6 
8 . 4 
7 .4 
7 . 2 
7 . 5 
7 . 7 
7 .9 
7 .6 
7 . 9 
8 . 1 
7J7 
7 .8 






9 . 4 
9 . 6 
9 . 1 
7 . 3 
7 . 3 
7 . 2 





6 . 7 
7 .3 
7 . 4 








8 . 6 
8 . 7 
8 . 6 
8 . 5 
8 . 7 
8 . 3 
8 . 2 
8 . 6 
7 . 9 






1 6 . 8 
8 . 8 
9 . 2 
8 . 5 
7 . 9 
8 . 1 
7 . 7 
7 .9 
8 . 2 
7 . 6 
7 .4 
7 . 7 





1 6 . 1 
16 .8 
15 .4 
8 . 9 
9 . 2 
8 . 6 
8 . 2 
8 . 1 
8 . 2 
8 .4 
8 . 5 
8 . 4 
8 . 1 
8 . 3 
7 . 8 
7 .4 
7 .8 




1 7 . 1 
9 . 5 
9 . 9 
9 . 0 
8 . 3 
8 . 6 
8 . 0 
7 .3 
7 . 5 
7 . 0 
6 . 7 
6 . 9 
6 .5 
7 .4 
7 . 6 





1 1 . 1 
11 .4 
10 .8 
8 . 1 
8 . 2 
7 . 9 
7 . 2 
7 . 2 
7 . 3 
6 . 9 
6 . 9 
7 . 0 
6 .4 
6 .5 
6 . 3 
DK 
1 7 . 2 
18 .0 
16 .4 
9 . 1 
9 . 4 
8 . 8 
7 . 7 
8 . 1 
7 . 2 
7 . 2 
7 . 2 
7 . 2 
7 .3 
7 . 7 
7 .0 
8 . 2 
8 . 5 




1 9 . 2 
9 . 1 
9 . 2 
9 . 1 
6 . 0 
5 . 5 
6 .5 
6 . 6 
6 .5 
6 .8 










9 . 2 
9 . 6 
8 . 9 
7 . 7 
7 . 9 
7 . 6 
7 . 3 
7 . 5 
7 . 1 
7 . 1 
7 .3 















65 ft ♦ 
6 .9 
7 .3 
6 . 6 
8 . 2 








5 . 9 

















5 . 4 
5 . 6 
5 . 2 
5 . 5 
5 . 8 
5 . 3 
5 . 9 
6 .0 
5 . 7 
5 . 6 
5 . 6 
5 . 6 
5 . 4 
5 . 2 
5 . 6 
2 .9 
2 .6 
3 . 1 
11.5 9 .8 
8 . 5 7 .7 














6 . 2 
6 . 3 
5 . 9 
5 . 7 
6 .0 
3 . 6 
3 . 5 
3 .8 
9 .4 





15 .9 16 .6 
1 5 . 8 16 .9 
16 .0 16 .3 
6 .4 
6 .7 
6 . 1 
5 . 8 
5 . 9 
5 . 6 
5 . 2 
5 . 3 
5 . 0 
4 . 9 
4 . 8 
5 . 1 
4 . 8 
4 . 6 
5 . 1 
3 .8 
3 .4 
4 . 1 
7 .2 
5 . 8 





1 9 . 1 
18 .7 
34 .5 3 3 . 9 3 7 . 0 
35.7 34 .4 38 .2 
33 .3 33 .5 35 .7 
1 6 . 9 18 .6 14 .9 
16.8 18.5 14.7 
17.0 18 .7 15 .2 
12.7 13 .1 10.9 
10 .3 11 .5 9 .2 
14.9 14 .5 12.6 
5 . 6 
5 . 8 
5 . 4 
5 . 9 
6 . 1 





6 . 0 
6 . 1 
5 . 9 
5 . 7 
6 . 1 
3 . 4 











3 4 . 0 
35 .3 








7 . 0 
6 .4 
6 . 5 
6 . 7 
6 . 3 
6 .7 
6 .9 
6 . 5 
6 . 0 
5 . 8 
6 . 2 
4 . 9 
4 . 2 
5 . 5 
3 . 8 
3 .6 
3 . 9 
8 . 5 
7 . 0 







3 7 . 0 
3 8 . 2 







6 . 1 
6 .3 
5 . 9 
5 . 6 
5 . 8 
5 . 5 
5 . 4 
5 . 5 
5 . 3 
5 . 5 
5 . 5 
5 . 4 
5 . 6 
5 . 4 
5 . 7 
4 . 5 
4 . 2 
4 . 8 
10 .3 

















5 . 3 
5 . 4 
5 . 2 
4 . 6 
4 . 7 
4 . 5 
4 . 2 
4 . 2 
4 . 1 
4 . 1 
4 . 0 
4 . 1 
3 .9 
3 .8 
4 . 0 
3 . 6 
3 . 4 
3 . 8 
6 . 7 
5 . 8 






1 8 . 8 
30 .4 
3 0 . 6 





9 . 2 
11.4 
6 .8 
6 . 9 
6 . 6 
5 . 8 
6 . 0 
5 . 6 
5 . 1 
5 . 3 
5 . 0 
5 . 3 
5 . 0 
5 . 5 
5 . 2 
4 . 8 
5 . 5 
4 . 6 
4 . 3 
4 . 8 
1 0 . 6 


















































16.7 15.1 17.0 
17.4 14.6 17.4 
16.0 15.6 16.5 
35.3 33.0 34.3 
36.4 33.2 35.5 
34.3 32.9 33.2 
15.6 18.3 17.5 
15.1 18.3 17.3 








T12 FOREIGN POPULATION BY BROAD AGE GROUPS 
POPULATION ETRANGERE PAR GRAND GROUPE D'AGE 
1000 
OTHER EEC COUNTRIES 





65 ft + 
NON-EEC COUNTRIES 






















































































































































































































































( 4 ) 
5 
( 3 ) 



































( 4 ) 









































































( 1 ) 














( 1 ) 



















( 1 ) 






































































( 3 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 
. 




( 3 ) 
( 4 ) 
6 
C3) 














( 4 ) 
( 4 ) 
6 
. 





( 3 ) 
. 
• 

























( 4 ) 

















( 4 ) 
5 














( 4 ) 














( 4 ) 
( 3 ) 
5 
( 3 ) 

















( 3 ) 

























































T13 FOREIGN POPULATION BY BROAD AGE GROUPS 
POPULATION ETRANGERE PAR GRAND GROUPE D'AGE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
OTHER EEC COUNTRIES 





65 ft + 
NON-EEC COUNTRIES 



















8 . 4 
10.0 
16.7 1 2 . 1 
14 .5 1 1 . 1 
19.4 13 .2 
49.5 36.6 
5 1 . 6 38 .6 




3 . 3 
3 . 0 













8 . 1 
9 . 4 
6 . 6 
1 . 5 
1 . 5 










4 8 . 2 
48 .9 
47 .5 
9 . 2 
10.4 
7 . 7 
2 . 0 
1 . 9 



















9 . 4 
11 .2 
7 . 3 
4 . 0 
3 . 7 















8 . 8 
5 . 3 
4 . 7 










5 1 . 2 
5 6 . 2 
4 4 . 2 
9 . 2 
10 .1 
( 7 . 9 ) 
4 . 6 
( 3 . 7 ) 










4 3 . 4 
46 .7 
39 .0 
6 . 7 
8 . 0 
5 . 0 















7 . 3 
8 . 5 
5 . 7 
1 . 7 
( 1 . 5 ) 
















5 . 6 
5 . 0 













8 . 4 
8 . 7 
7 . 9 
3 . 3 
2 . 9 
















4 . 6 
4 . 2 
















3 . 2 
( 3 . 8 ) 










4 3 . 4 
4 4 . 5 
4 2 . 3 
6 . 1 
( 6 . 4 ) 












4 1 . 4 
4 1 . 9 




2 . 1 
( 2 . 5 ) 




8 . 4 
8 . 9 




4 4 . 5 
4 5 . 5 

















4 6 . 1 




7 . 6 
7 . 0 










4 6 .6 
4 5 . 9 




9 . 1 













4 1 . 0 
9 . 9 
( 9 . 6 ) 
( 1 0 . 1 ) 
( 6 . 9 ) 
. 




( 1 8 . 7 ) 
. 
-




( 3 3 . 9 ) 
















4 0 . 8 
10 .1 
( 1 0 . 2 ) 
( 9 . 9 ) 
7 . 2 
. 




( 1 4 . 2 ) 
. 
• 




5 9 . 2 















4 3 . 1 
4 0 . 4 
4 5 . 5 
12 .1 
( 1 3 . 0 ) 












4 6 . 1 
4 6 . 0 
4 6 . 3 
11.0 
( 1 0 . 7 ) 
11 .2 












4 2 . 8 
. 
( 4 7 . 7 ) 



















( 1 1 . 7 ) 
( 1 1 . 2 ) 
8 . 5 
( 7 . 9 ) 
















8 . 8 
( 8 . 1 ) 










4 4 . 8 
4 6 . 6 




7 . 8 
6 . 6 










4 3 . 2 
43 .6 
4 2 . 8 
10.0 
11 .5 
8 . 3 
3 . 6 
3 . 3 











4 4 . 3 




4 . 6 
4 . 1 
5 . 2 
93 
T14 LABOUR FORCE BY AGE GROUPS 
FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPE D'AGE 
1000 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
45^49 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 ft + 
TOTAL 
1 4 - 2 4 
2 5 - 4 9 
5 0 - 6 4 
























































3 5 6 9 
1823 
1746 












3 7 9 0 
2399 
1392 

















1 1 1 5 4 
5 5 8 7 
2913 
2673 
1 6 5 2 2 
10119 
6404 
5 6 8 7 







5 0 0 







3 5 3 9 
2033 
1506 










1 3 8 1 
8 8 4 
1512 
8 9 5 
617 










1 3 5 9 4 
10139 
3 9 2 5 
2024 
1 9 0 1 
15275 
8 8 5 0 
6425 













2 7 5 1 
1650 
1 1 0 1 
2859 
1818 
1 0 4 2 





8 1 1 
2560 
1799 
7 6 1 
2215 
















7 8 0 1 
4 0 0 3 
2206 
1797 
1 3 7 8 3 
9019 
4 7 6 4 
4 5 5 3 
3 4 0 4 
1149 








4 3 9 
4 2 8 
8 9 9 
5 5 7 
343 
8 3 2 
5 7 5 
257 
8 1 9 
5 6 2 
257 
636 
4 3 7 
199 
5 3 6 
3 7 9 
156 















5 7 2 5 
3 7 2 8 
1997 
1140 
5 6 3 
577 
3 7 2 2 
2510 
1212 
















6 1 1 
360 
252 
5 6 0 
347 
213 

















( 4 ) 
8 
5 
( 3 ) 












































( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
. 
• 
( 1 ) 














( 1 ) 













1 8 1 1 
1 1 3 2 
3 4 4 0 
2000 
1440 











8 0 8 
1128 












3 4 7 9 
2856 
15150 
8 9 0 2 
6248 
5 5 2 2 
3417 
2105 




































( 4 ) 
14 
11 
( 3 ) 
1 3 0 1 
8 9 3 




















3 3 1 
170 
161 
3 4 3 
182 
160 
3 8 1 
202 
179 




























8 5 5 
7 6 0 













4 6 4 
285 
. 179 
4 7 6 
3 0 9 
167 
4 9 2 
318 
174 
4 0 6 
269 
137 
4 5 8 
304 
154 
4 2 5 
289 
136 












3 8 9 3 
2513 
1379 





8 1 1 








4 1 2 9 
3 6 3 9 
15370 
8 2 0 8 
7 1 6 2 
15363 
8 9 9 0 
6 3 7 4 
1 4 9 7 1 
9 1 9 5 
5 7 7 6 
15327 
9387 
5 9 4 0 
13032 
8 0 7 2 
4 9 6 0 
1 3 1 1 1 
8 2 8 1 
4 8 3 0 
11099 
7 2 2 8 
3 8 7 1 
8 4 3 3 
5 5 6 5 
2868 
3 7 2 9 
2616 
1113 
8 1 8 
5 5 5 
263 
715 




4 7 0 4 6 
23138 
12337 
1 0 8 0 1 
7 1 8 0 4 
4 3 9 2 5 
27879 
2 3 2 6 1 
15409 
7 8 5 3 
1533 
1019 
5 1 4 
94 
T15 LABOUR FORCE BY A6E GROUPS FORCES DE TRAVAIL PAR GROUPE D AGE 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 ft + 
TOTAL 
1 4 - 2 4 
2 5 - 4 9 
5 0 - 6 4 





















































7 . 2 
6 . 4 
8 . 3 
1 2 . 7 
1 0 . 8 
1 5 . 7 
1 1 . 9 
1 1 . 3 
1 2 . 7 
1 1 . 3 
1 1 . 7 
1 0 . 8 
1 0 . 5 
1 0 . 6 
1 0 . 2 
1 1 . 6 
1 2 . 0 
1 1 . 1 
1 3 . 5 
1 4 . 2 
1 2 . 5 
9 . 9 
1 0 . 8 
8 . 5 
7 . 9 
8 . 5 
6 . 9 
2 . 5 
2 . 8 
2 . 1 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 9 
1 7 . 2 
2 4 . 0 
5 8 . 8 
5 9 . 7 
5 7 . 4 
2 0 . 2 
2 2 . 0 
1 7 . 5 
1 . 1 
1 . 1 
1 . 1 
F 
3 . 9 
3 . 7 
4 . 2 
1 2 . 6 
1 1 . 2 
1 4 . 5 
1 4 . 6 
1 4 . 3 
1 5 . 0 
1 4 . 9 
1 5 . 0 
1 4 . 9 
1 4 . 8 
1 5 . 1 
1 4 . 3 
1 0 . 1 
1 0 . 3 
9 . 9 
1 0 . 0 
1 0 . 4 
9 . 4 
9 . 5 
1 0 . 2 
8 . 7 
6 . 4 
6 . 6 
6 . 1 
2 . 4 
2 . 5 
2 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 6 . 5 
1 4 . 9 
1 8 . 8 
6 4 . 4 
6 5 . 1 
6 3 . 4 
1 8 . 3 
1 9 . 2 
1 7 . 1 
0 . 8 
0 . 8 
0 . 7 
I 
5 . 8 
4 . 7 
7 . 8 
1 1 . 9 
1 0 . 1 
1 5 . 3 
1 2 . 1 
1 1 . 1 
1 4 . 1 
1 2 . 6 
1 2 . 2 
1 3 . 4 
1 3 . 4 
1 3 . 3 
1 3 . 5 
1 1 . 4 
1 1 . 9 
1 0 . 4 
1 1 . 3 
1 2 . 1 
9 . 8 
9 . 8 
1 0 . 8 
7 . 7 
6 . 8 
8 . 0 
4 . 6 
3 . 5 
4 . 0 
2 . 4 
0 . 8 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 7 . 6 
1 4 . 8 
2 3 . 0 
6 0 . 8 
6 0 . 6 
6 1 . 1 
2 0 . 1 
2 2 . 9 
1 4 . 7 
1 . 5 
1 . 7 
1 . 2 
NL 
4 . 8 
3 . 3 
7 . 5 
1 5 . 1 
1 1 . 8 
2 1 . 4 
1 5 . 7 
1 4 . 9 
1 7 . 2 
1 4 . 5 
1 5 . 4 
1 2 . 9 
1 4 . 3 
1 5 . 1 
1 2 . 9 
1 1 . 1 
1 1 . 7 
1 0 . 0 
9 . 4 
1 0 . 2 
7 . 8 
7 . 2 
8 . 2 
5 . 3 
5 . 2 
6 . 0 
3 . 5 
2 . 1 
2 . 6 
1 . 3 
0 . 4 
0 . 4 
( 0 . 2 ) 
0 . 2 
0 . 3 
• 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 9 
1 5 . 1 
2 8 . 9 
6 5 . 0 
6 7 . 3 
6 0 . 7 
1 4 . 5 
1 6 . 9 
1 0 . 1 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 3 
B 
2 . 8 
2 . 3 
3 . 6 
1 3 . 2 
1 0 . 9 
1 7 . 0 
1 6 . 9 
1 5 . 2 
1 9 . 7 
1 5 . 4 
1 4 . 6 
1 6 . 8 
1 4 . 1 
1 4 . 1 
1 4 . 2 
1 0 . 3 
1 0 . 8 
9 . 4 
9 . 9 
1 0 . 9 
8 . 3 
8 . 8 
1 0 . 4 
6 . 1 
5 . 8 
7 . 2 
3 . 4 
2 . 3 
3 . 0 
1 . 1 
0 . 3 
0 . 3 
( 0 . 2 ) 
0 . 2 
0 . 2 
( 0 . 2 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 6 . 0 
1 3 . 2 
2 0 . 6 
6 6 . 7 
6 5 . 6 
6 8 . 4 
1 6 . 8 
2 0 . 6 
1 0 . 6 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 5 
L 
6 . 7 
5 . 1 
9 . 7 
1 4 . 8 
1 1 . 3 
2 1 . 2 
1 5 . 3 
1 4 . 1 
1 7 . 5 
1 3 . 9 
1 4 . 3 
1 3 . 2 
1 2 . 5 
1 3 . 5 
1 0 . 5 
1 0 . 7 
1 1 . 9 
8 . 4 
9 . 7 
1 1 . 2 
6 . 9 
9 . 0 
1 0 . 5 
6 . 3 
5 . 1 
5 . 7 
3 . 8 
1 . 5 
( 1 . 3 ) 
( 1 . 6 ) 
( 0 . 4 ) 
. 
• 
( 0 . 4 ) 
( 0 . 5 ) 
• 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 1 . 4 
1 6 . 5 
3 0 . 9 
6 2 . 0 
6 4 . 9 
5 6 . 5 
1 5 . 6 
1 7 . 6 
1 1 . 8 
( 0 . 9 ) 
( 1 . 0 ) 
• 
UK 
9 . 3 
8 . 3 
1 0 . 7 
1 3 . 8 
1 3 . 3 
1 4 . 4 
1 1 . 8 
1 2 . 2 
1 1 . 2 
1 0 . 7 
1 1 . 3 
1 0 . 0 
1 2 . 5 
1 2 . 4 
1 2 . 7 
1 0 . 5 
1 0 . 2 
1 1 . 0 
9 . 6 
9 . 3 
1 0 . 1 
8 . 6 
8 . 5 
8 . 7 
7 . 4 
7 . 7 
7 . 1 
4 . 1 
5 . 1 
2 . 7 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 3 . 1 
2 1 . 6 
2 5 . 1 
5 5 . 2 
5 5 . 4 
5 5 . 0 
2 0 . 1 
2 1 . 3 
1 8 . 5 
1 . 6 
1 . 7 
1 . 3 
IRL 
9 . 1 
7 . 5 
1 2 . 8 
1 7 . 7 
1 4 . 2 
2 5 . 3 
1 4 . 7 
1 3 . 5 
1 7 . 3 
1 2 . 3 
1 2 . 9 
1 0 . 9 
1 0 . 8 
1 2 . 1 
8 . 0 
8 . 9 
9 . 8 
6 . 8 
7 . 6 
8 . 4 
5 . 7 
6 . 6 
7 . 3 
4 . 9 
5 . 7 
6 . 4 
4 . 0 
4 . 1 
4 . 8 
2 . 5 
1 . 5 
1 . 8 
( 0 . 9 ) 
1 . 1 
1 . 3 
( 0 . 7 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 6 . 8 
2 1 . 6 
3 8 . 1 
5 4 . 2 
5 6 . 7 
4 8 . 7 
1 6 . 3 
1 8 . 5 
1 1 . 4 
2 . 7 
3 . 1 
1 . 7 
DK 
9 . 4 
9 . 6 
9 . 3 
1 2 . 0 
1 1 . 7 
1 2 . 3 
1 2 . 0 
1 1 . 4 
1 2 . 8 
1 2 . 4 
1 2 . 2 
1 2 . 7 
1 3 . 8 
1 3 . 5 
1 4 . 2 
1 1 . 2 
1 1 . 0 
1 1 . 4 
9 . 2 
9 . 2 
9 . 3 
7 . 6 
7 . 9 
7 . 3 
6 . 8 
7 . 0 
6 . 5 
3 . 4 
3 . 8 
3 . 0 
1 . 5 
2 . 1 
0 . 9 
0 . 6 
0 . 8 
( 0 . 2 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 1 . 4 
2 1 . 2 
2 1 . 6 
5 8 . 7 
5 7 . 2 
6 0 . 4 
1 7 . 8 
1 8 . 7 
1 6 . 8 
2 . 1 
2 . 9 
1 . 1 
GR 
5 . 0 
4 . 3 
6 . 1 
9 . 0 
7 . 6 
1 1 . 6 
1 1 . 9 
1 1 . 4 
1 2 . 9 
1 2 . 2 
1 2 . 3 
1 2 . 1 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
1 2 . 6 
1 0 . 4 
1 0 . 7 
9 . 9 
1 1 . 8 
1 2 . 1 
1 1 . 2 
1 0 . 9 
1 1 . 5 
9 . 8 
8 . 5 
9 . 4 
7 . 0 
4 . 5 
4 . 8 
3 . 9 
1 . 8 
1 . 9 
1 . 7 
1 . 4 
1 . 5 
1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 3 . 9 
1 1 . 9 
1 7 . 7 
5 9 . 0 
5 9 . 1 
5 8 . 8 
2 3 . 9 
2 5 . 7 
2 0 . 7 
3 . 2 
3 . 4 
2 . β 
EURIO 
6 . 5 
5 . 7 
7 . 7 
1 2 . 8 
1 1 . 3 
1 5 . 2 
1 2 . 8 
1 2 . 4 
1 3 . 5 
1 2 . 5 
1 2 . 6 
1 2 . 3 
1 2 . 8 
1 2 . 9 
1 2 . 6 
1 0 . 9 
1 1 . 1 
1 0 . 5 
1 0 . 9 
1 1 . 4 
1 0 . 3 
9 . 3 
9 . 9 
8 . 2 
7 . 0 
7 . 7 
6 . 1 
3 . 1 
3 . 6 
2 . 4 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
0 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 3 
1 7 . 0 
2 3 . 0 
6 0 . 0 
6 0 . 4 
5 9 . 3 
1 9 . 4 
2 1 . 2 
1 6 . 7 
1 . 3 
1 . 4 
1 . 1 
95 
T16 LABOUR FORCE BY NATIONALITY AND BROAD AGE GROUPS 







65 ft + 
OTHER EEC COUNTRIES 




65 ft + 
NON-EEC COUNTRIES 



























































































































































































































































































































































































































































































































































T17 LABOUR FORCE BY NATIONALITY AND BROAD AGE GROUPS 






65 ft + 
OTHER EEC COUNTRIES 




65 ft ♦ 
NON­EEC COUNTRIES 



















































































































































































































































































































































































































































































































































T18 PERSONS IN EMPLOYMENT BY AGE GROUPS PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR GROUPE D'AGE 
1000 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 ft + 
TOTAL 
1 4 - 2 4 
2 5 - 4 9 
5 0 - 6 4 























































6 1 2 
3 2 3 5 











3 1 0 3 
1943 
1 1 6 1 


























5 8 7 4 
5 3 6 8 
3545 
1824 




5 6 6 
3 3 9 
227 
2347 
1 2 2 1 
1127 
3 0 9 9 
1774 
1325 
3 2 6 7 
1905 






9 2 1 
2251 
1350 
9 0 2 
2121 
1302 
8 1 9 
1 3 9 1 
8 2 4 
5 6 8 
5 4 7 
326 














8 3 1 7 
5 8 2 1 







7 9 1 
4 7 1 
3 2 0 
1944 
1 1 6 1 















7 2 3 
2164 
1580 
5 8 4 
1523 
1 1 7 1 
3 5 2 
7 8 1 








2 0 5 9 1 
13959 





8 7 2 7 
4 3 1 9 
4 4 6 8 
3347 
1 1 2 1 









3 7 2 
797 
4 9 2 
305 
7 4 9 
5 2 5 
224 
743 
5 1 9 
224 
5 8 8 
4 0 9 
178 
4 9 5 





















4 5 8 
4 8 0 
3 3 7 1 
2298 
1073 
7 8 1 









4 1 2 
227 
185 
5 8 0 
344 
236 
5 4 5 
3 3 8 
207 
5 1 4 



















( 3 ) 
8 
5 
( 3 ) 
3 5 1 2 
2280 
1 2 3 1 





8 6 2 
628 


































( 1 ) 
( 1 ) 
( 1 ) 
. 
• 
( 1 ) 














( 1 ) 














































8 0 1 8 
5 6 1 2 







































( 4 ) 
14 
11 







5 8 5 




















































8 0 8 
692 













4 1 0 
261 
149 
4 4 3 
293 
150 






4 4 0 
293 
146 
4 1 1 
280 
130 












3 5 8 9 
2 3 7 1 
1218 













5 9 2 7 
3 2 5 3 
2674 
12590 
6 8 0 4 
5 7 8 6 
13616 
8 1 2 9 
5 4 8 7 
13720 
8 5 7 7 
5 1 4 3 
1 4 3 1 1 
8 8 9 7 
5 4 1 4 
12292 
7 6 8 4 
4 6 0 9 
12408 
7 8 8 2 
4 5 2 6 
10499 
6 8 6 5 
3 6 3 3 
7 9 0 5 
5 2 2 2 
2683 
3 5 5 4 
2486 
1066 
7 9 0 






6 6 7 9 1 
4 1 5 2 6 
18517 
10057 
8 4 6 0 
66347 




7 3 8 2 
1495 
990 
5 0 5 
98 
T19 PERSONS I N EMPLOYMENT BY AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR GROUPE D'AGE 












70 4 t 
TOTAL 
1 4 - 2 4 
2 5 - 4 9 
5 0 - 6 4 








10.4 9 .8 
15.4 12 .7 
11.6 14.6 
11 .1 14 .3 
12 .4 15 .0 
11.3 15 .3 
11.6 15 .3 
10.7 15 .4 
10.6 15 .4 
10.7 15 .8 
10 .3 14.8 
11.9 10.5 



































































































































5 . 5 
4.9 
6.4 
7 . 5 11 .6 
6 .6 10 .2 
9 .3 13 .9 
11 .4 12.6 
11.0 12 .2 
12 .3 13 .2 
12 .3 12.7 
12 .4 12.8 
12 .3 12 .4 
13.0 13 .2 
12.9 13 .3 
13 .2 13.0 
10 .8 11 .3 
11 .0 11.5 






8 . 7 
7 . 8 
6 . 4 
6 . 9 
2 . 6 
2 . 9 
2 . 3 
0 . 5 
0 . 5 
0 . 4 
0 . 7 
0 . 6 







5 9 . 1 
60 .1 




1 . 2 
1 . 1 






9 . 2 
6 . 5 
6 . 6 
6 . 4 
2 . 6 
2 . 6 
2 . 5 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
0 . 5 













0 . 9 
0 . 9 






8 . 8 
7 . 4 
6 . 4 
5 . 3 
3 . 6 
4 . 3 
2 . 6 
0 . 9 
1 . 0 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 8 













1 . 7 
1 . 8 
1 . 3 
9 . 7 
10 .4 
8 . 1 
7 . 5 
8 . 4 
5 . 6 
5 . 5 
6 . 4 
3 . 6 
2 . 3 
2 . 7 
1 . 4 
0 . 4 
0 . 5 
( 0 . 2 ) 
0 . 3 














0 . 7 
0 . 8 
0 . 4 
10 .3 
11 .1 
6 . 9 
9 . 3 
10.6 
6 . 8 
6 . 2 
7 . 4 
3 . 8 
2 . 5 
3 . 1 
1 . 3 
0 . 3 
0 . 4 
( 0 . 2 ) 
0 . 2 
0 . 2 













0 . 6 
0 . 6 
0 . 6 
9 . 8 
11 .3 
7 . 0 
9 . 2 
10.7 
6 . 4 
5 . 2 
5 . 8 
4 . 0 
1 . 5 
( 1 . 4 ) 
( 1 . 7 ) 
( 0 . 4 ) 
. 
• 
( 0 . 5 ) 














( 0 . 9 ) 
( 1 . 0 ) 
. 
10.0 
9 . 6 
10.6 
9 . 0 
8 . 9 
9 . 2 
7 . 7 
7 . 8 
7 . 5 
4 . 2 
5 . 2 
2 . 9 
1 . 0 
1 . 0 
0 . 9 
0 . 7 
0 . 8 







5 6 . 1 
5 6 .6 




1 . 6 
1 . 8 
1 . 4 
7 . 9 
8 . 7 
5 . 9 
6 . 9 
7 . 7 
5 . 2 
6 . 1 
6 . 9 
4 . 4 
4 . 5 
5 . 2 
2 . 9 
1 . 8 
2 . 1 
( 1 . 1 ) 
1 . 3 
1 . 5 







5 4 . 8 





3 . 1 
3 . 6 
2 . 1 
9 . 4 
9 . 3 
9 . 5 
7 . 7 
8 . 0 
7 . 4 
6 . 8 
6 . 9 
6 . 7 
3 . 6 
3 . 9 
3 . 1 
1 . 6 
2 . 2 
1 . 0 
0 . 6 
0 . 9 













2 . 3 
3 . 1 







9 . 0 
9 . 7 
7 . 6 
4 . 8 
5 . 0 
4 . 4 
1 . 9 
2 . 0 
1 . 9 
1 . 5 
1 . 6 







5 9 . 8 





3 . 4 
3 . 6 




9 . 7 
10 .3 
8 . 7 
7 . 3 
7 . 6 
6 . 5 
3 . 3 
3 . 7 
2 . 6 
0 . 7 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 7 
0 . 7 













1 . 4 
1 . 5 
1 . 2 
99 
T20 UNEMPLOYED PERSONS BY AGE GROUPS 
CHOMEURS PAR GROUPE D'AGE 
1000 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
7 0 ft + 
TOTAL 
1 4 - 2 4 
2 5 - * 9 
5 0 - 6 4 






























































































5 3 5 
5 3 0 






3 6 1 
161 


































1 2 8 1 
1012 
4 6 4 
5 4 8 
1136 








5 1 6 
230 
286 
7 5 1 
3 4 4 





















( 7 ) 
8 







9 2 4 
1169 
1267 
5 7 4 
693 
7 3 8 
293 

































( 4 ) 
5 
















































( 4 ) 
( 3 ) 
































3 9 6 
239 



























( 7 ) 
( 6 ) 
• 









) 4 7 4 
l 1520 





























( 4 ) 
12 
9 


























































































































8 6 1 
8 8 7 
1 2 5 1 
618 
6 3 3 
1016 
4 9 0 
5 2 6 
7 3 9 
388 
3 5 1 
7 0 3 
399 
3 0 4 
600 
3 6 2 
238 
5 2 8 







( 6 ) 
10 
( 7 ) 
• 
11419 
5 8 9 9 
5 5 2 0 
4 6 2 0 
2280 
2 3 4 1 




8 3 4 





T21 UNEMPLOYED PERSONS BY AGE GROUPS 
CHOMEURS PAR GROUPE D'AGE 






























































































































































































































































6.5 (4 .7) 
5.5 4.9 
5.8 5.6 























9.9 10.3 10.6 
9.2 11.3 10.6 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T23 INACTIVE PERSONS BY AGE GROUPS 
PERSONNES NON-ACTIVES PAR GROUPE D'AGE 
1 4 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 4 
4 5 - 4 9 
5 0 - 5 4 
5 5 - 5 9 
6 0 - 6 4 
6 5 - 6 9 
70 ft + 
TOTAL 
1 4 - 2 4 
2 5 - 4 9 
5 0 - 6 4 





















































1 4 . 8 
2 3 . 4 
1 1 . 0 
5 . 2 
7 . 3 
4 . 2 
4 . 2 
3 . 6 
4 . 5 
3 . 8 
1 .2 
5 . 0 
3 . 2 
0 . 7 
4 . 4 
3 . 7 
0 . 7 
5 . 0 
4 . 7 
1 .2 
6 . 3 
4 . 6 
1 .8 
5 . 8 
6 . 9 
5 . 4 
7 . 6 
1 1 . 9 
1 2 . 8 
1 1 . 5 
8 . 8 
1 0 . 6 
7 . 9 
2 8 . 2 
3 1 . 3 
2 6 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 0 . 0 
3 0 . 7 
1 5 . 2 
1 9 . 6 
7 . 4 
2 5 . 2 
2 3 . 4 
2 0 . 0 
2 5 . 0 
3 7 . 0 
4 1 . 9 
3 4 . 7 
F 
1 9 . 3 
2 6 . 1 
1 5 . 6 
4 . 9 
5 . 0 
4 . 8 
3 . 4 
1 .3 
4 . 5 
3 . 5 
0 . 8 
5 . 0 
3 . 4 
0 . 6 
4 . 9 
2 . 6 
0 . 6 
3 . 6 
3 . 1 
1 .0 
4 . 2 
4 . 5 
2 . 3 
5 . 7 
7 . 9 
8 . 3 
7 . 7 
1 2 . 4 
1 5 . 4 
1 0 . 8 
7 . 7 
9 . 4 
6 . 8 
2 7 . 4 
2 9 . 3 
2 6 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 4 . 2 
3 1 . 1 
2 0 . 4 
1 6 . 0 
4 . 3 
2 2 . 2 
2 4 . 8 
2 6 . 0 
2 4 . 2 
3 5 . 1 
3 8 . 6 
3 3 . 2 
I 
1 6 . 8 
2 6 . 3 
1 2 . 5 
5 . 9 
6 . 7 
5 . 5 
4 . 3 
2 . 2 
5 . 2 
4 . 0 
0 . 6 
5 . 4 
4 . 5 
0 . 5 
6 . 4 
4 . 5 
0 . 6 
6 . 2 
5 . 3 
1 .0 
7 . 2 
6 . 0 
2 . 5 
7 . 6 
6 . 4 
7 . 0 
9 . 1 
1 0 . 7 
1 3 . 0 
9 . 6 
7 . 8 
1 1 . 0 
6 . 4 
2 1 . 8 
2 8 . 5 
1 8 . 8 
10O.0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 2 . 7 
3 3 . 0 
1 8 . 1 
2 2 . 5 
4 . 9 
3 0 . 4 
2 5 . 1 
2 2 . 6 
2 6 . 3 
2 9 . 7 
3 9 . 5 
2 5 . 3 
NL 
2 0 . 2 
3 1 . 3 
1 4 . 6 
6 . 1 
6 . 5 
4 . 6 
5 . 1 
2 . 5 
6 . 4 
5 . 7 
1 .2 
7 . 9 
5 . 7 
1 .2 
7 . 9 
4 . 5 
1 .4 
6 . 1 
4 . 8 
1 .9 
6 . 2 
5 . 4 
3 . 2 
6 . 6 
6 . 9 
5 . 6 
7 . 6 
9 . 6 
1 1 . 5 
8 . 7 
8 . 8 
1 1 . 3 
7 . 5 
1 7 . 2 
2 0 . 4 
1 5 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 




6 . 2 











6 . 1 
6 . 3 
4 . 9 
2 . 5 
1 . 3 
3 . 2 
2 . 8 
0 . 7 
3 . 9 
3 . 5 
0 . 8 
4 . 9 
3 . 5 
0 . 6 
4 . 9 
4 . 6 
1 .4 
6 . 3 
6 . 5 
3 . 2 
8 . 2 
8 . 6 
7 . 6 




7 . 8 
9 . 9 
6 . 7 
23.8 
2 5 . 3 
2 2 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 4 . 5 
3 5 . 0 
1 8 . 9 
1 6 . 8 
5 . 1 
2 3 . 1 
2 7 . 1 
2 4 . 6 
2 8 . 4 
3 1 . 6 
3 5 . 2 
2 9 . 6 
L 
1 4 . 6 
2 3 . 9 
1 0 . 4 
4 . 5 
6 . 5 
3 . 6 
4 . 7 
( 1 . 9 ) 
5 . 9 
5 . 1 
. 
7 . 1 
4 . 9 
. 
7 . 0 
5 . 2 
. 
7 . 2 
5 . 6 
( 1 . 1 ) 
7 . 7 
6 . 9 
3 . 4 
8 . 5 
9 . 4 
9 . 6 
9 . 2 
1 0 . 3 
1 3 . 0 
9 . 1 
6 . 6 
1 2 . 7 
6 . 8 
2 0 . 1 
2 5 . 6 
1 7 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 2 
3 0 . 3 
1 4 . 0 
2 5 . 5 
5 . 3 
3 4 . 8 
2 6 . 6 
2 6 . 2 
2 6 . 8 
2 8 . 8 
3 8 . 2 
2 4 . 4 
UK 
1 4 . 9 
2 2 . 9 
1 1 . 1 
4 . 7 
3 . 4 
5 . 3 
4 . 4 
1 . 3 
5 . 9 
4 . 3 
1 . 1 
5 . 9 
3 . 7 
1 .0 
5 . 0 
2 . 8 
1 . 1 
3 . 5 
2 . 8 
1 .4 
3 . 4 
3 . 6 
2 . 2 
4 . 3 
5 . 5 
4 . 3 
6 . 1 
1 0 . 8 
1 1 . 0 
1 0 . 7 
1 2 . 3 
1 6 . 3 
1 0 . 4 
3 0 . 3 
3 4 . 1 
2 8 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 6 
2 6 . 3 
1 6 . 4 
1 7 . 9 
5 . 8 
2 3 . 7 
1 9 . 9 
1 7 . 5 
2 1 . 1 
4 2 . 6 
5 0 . 4 
3 8 . 8 
IRL 
2 2 . 3 
3 7 . 6 
1 6 . 0 
4 . 2 
4 . 7 
4 . 0 
5 . 0 
1 . 3 
6 . 5 
6 . 7 
( 1 . 2 ) 
8 . 9 
6 . 7 
1 . 3 
8 . 9 
5 . 7 
1 . 7 
7 . 4 
5 . 1 
2 . 0 
6 . 4 
4 . 9 
2 . 4 
6 . 0 
5 . 6 
3 . 6 
6 . 5 
6 . 9 
6 . 6 
7 . 0 
8 . 7 
1 2 . 2 
7 . 2 
1 8 . 3 
2 5 . 6 
1 5 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 6 . 5 
4 2 . 2 
2 0 . 0 
2 9 . 1 
7 . 5 
3 8 . 1 
1 7 . 4 
1 2 . 5 
1 9 . 5 
2 7 . 0 
3 7 . 8 
2 2 . 5 
DK 
1 3 . 8 
1 6 . 4 
1 2 . 1 
4 . 0 
4 . 9 
3 . 5 
2 . 4 
2 . 0 
2 . 6 
1 .9 
1 . 7 
2 . 0 
2 . 5 
1 .8 
2 . 9 
2 . 4 
1 .6 
2 . 9 
2 . 9 
2 . 5 
3 . 1 
3 . 5 
2 . 5 
4 . 1 
5 . 5 
3 . 7 
6 . 6 
1 1 . 6 
1 1 . 4 
1 1 . 8 
1 3 . 2 
1 3 . 9 
1 2 . 7 
3 6 . 3 
3 7 . 4 
3 5 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 7 . 8 
2 1 . 3 
1 5 . 6 
1 2 . 1 
9 . 7 
1 3 . 5 
2 0 . 6 
1 7 . 5 
2 2 . 5 
4 9 . 5 
5 1 . 4 
4 6 . 3 
GR 
1 8 . 1 
2 8 . 1 
1 3 . 9 
6 . 1 
5 . 7 
6 . 2 
4 . 6 
1 . 4 
6 . 0 
4 . 5 
0 . 7 
6 . 1 
4 . 7 
0 . 7 
6 . 3 
4 . 2 
0 . 9 
5 . 6 
5 . 5 
1 .7 
7 . 2 
6 . 3 
3 . 2 
7 . 7 
7 . 6 
6 . 4 
6 . 4 
7 . 8 
8 . 8 
7 . 4 
8 . 5 
1 1 . 4 
7 . 3 
2 1 . 6 
3 1 . 1 
1 7 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 4 . 2 
3 3 . 7 
2 0 . 1 
2 3 . 6 
5 . 3 
3 1 . 4 
2 1 . 9 
1 8 . 4 
2 3 . 4 
3 0 . 3 
4 2 . 6 
2 5 . 1 
EURIO 
1 6 . 8 
2 5 . 3 
1 2 . 7 
5 . 3 
6 . 0 
4 . 9 
4 . 1 
2 . 1 
5 . 1 
4 . 0 
0 . 9 
5 . 4 
3 . 9 
0 . 7 
5 . 4 
3 . 6 
0 . 8 
4 . 9 
4 . 2 
1 . 2 
5 . 6 
4 . 9 
2 . 4 
6 . 1 
7 . 3 
6 . 2 
7 . 8 
1 1 . 2 
1 2 . 6 
1 0 . 4 
9 . 0 
1 1 . 6 
7 . 6 
2 5 . 9 
2 9 . 9 
2 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 2 . 1 
3 1 . 3 
1 7 . 7 
1 9 . 7 
5 . 9 
2 6 . 4 
2 3 . 3 
2 1 . 4 
2 4 . 3 
3 4 . 9 
4 1 . 5 
3 1 . 7 
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T24 YOUNG PERSONS 14 TO 24 YEARS IN EDUCATION BY MAIN POPULATION CATEGORIES AND AGE GROUPS 
JEUNES DE 14 A 24 ANS SUIVANT UNE FORMATION PAR PRINCIPALE CATEGORIE DE POPULATION ET GROUPE D'AGE 
1000 
IN EMPLOYMENT 
AYANT UN EMPLOI 
1 4 - 1 6 
1 9 - 2 2 
2 3 - 2 4 
UNEMPLOYED 
EN CHOMAGE 
1 4 - 1 6 




1 4 - 1 8 
1 9 - 2 2 
2 3 - 2 4 
TOTAL 
1 4 - 1 8 
1 9 - 2 2 


















































2 2 5 
120 





















4 2 3 8 
2153 
2085 
3 1 9 5 
1593 
1602 
7 4 1 
376 
366 
3 0 2 
184 
118 






8 6 1 
4 2 9 








( 7 ) 









( 8 ) 
16 
( 8 ) 
. 




( 4 ) 
. 
• 
3 8 6 4 
1Θ36 
2026 
3 0 0 4 
1447 
1557 
7 6 7 
3 4 4 




3 9 7 3 
1 8 8 3 
2090 
3 0 1 9 
1455 
1 5 6 4 
8 2 6 
366 



























( 5 ) 
( 7 ) 
4 3 8 2 
2 2 2 5 
2157 
3 1 8 1 
1610 
1 5 7 1 
9 7 6 
5 0 0 
4 7 6 
226 
115 
1 1 1 
4 5 1 1 
2290 
2 2 2 1 
3 2 1 4 
1 6 3 1 
1 5 8 3 
1044 
5 3 0 




























( 3 ) 
1418 
7 6 2 
657 
1043 
5 4 2 







1 6 4 7 
8 8 2 
7 6 5 
1112 
5 7 5 
5 3 7 













( 3 ) 
• 
( 4 ) 
( 3 ) 
• 
8 






( 3 ) 
. 
• 
9 0 9 
4 6 2 
4 4 8 
629 
3 1 5 







9 2 9 
4 7 1 
4 5 6 
6 3 3 
317 




















( 1 ) 











( 1 ) 
( 1 ) 
• 
UK 
7 3 7 
370 
366 

































3 6 7 5 
1907 
1768 
3 0 5 1 
1557 
1494 
5 1 4 
2 8 1 
233 








( 3 ) 
( 3 ) 
5 
9 
( 4 ) 
( 4 ) 
6 
( 3 ) 










( 3 ) 
. 
• 
3 0 8 
156 
152 
2 6 1 
130 





























































( 3 ) 
8 
( 4 ) 








( 4 ) 
5 
10 
( 4 ) 
6 
( 3 ) 
. 
• 
7 2 1 
3 6 5 
3 5 6 









7 6 4 
3 8 7 
3 7 7 
5 8 5 
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7 0 2 
7 5 7 
3 7 5 
3 6 2 
4 9 1 





4 1 4 












9 5 3 5 
9 3 4 2 
1 4 5 4 2 
7 2 9 2 
7 2 5 0 
3 5 4 9 
1796 
1 7 5 3 
786 
4 4 7 
3 3 9 
20740 
1 0 4 7 3 
1 0 2 6 7 
1 5 5 2 3 
7 7 7 5 
7 7 4 9 




5 8 6 




T25 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL 
1000 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 































































































































































































































































































































































































T27 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
































































































































































T 28 PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTOR OF ACTIVITY 



































































































































































T29 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS AND SECTOR OF ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL ET SECTEUR D'ACTIVITE 
1000 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 


































































































































































































































































































































































































































































T30 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS AND SECTOR OF ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL ET SECTEUR D'ACTIVITE 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 































































































































































































































































































































































































































































T31 PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTOR OF ACTIVITY AND PROFESSIONAL STATUS PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
1000 
AGRICULTURE 
EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 







EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 






EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 
























































































































































































































































































































































































































































T32 PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTOR OF ACTIVITY AND PROFESSIONAL STATUS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET STATUT PROFESSIONNEL 
AGRICULTURE 
EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 







EMPLOYERS AND SELF--EMPLOYED 






EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 













































3 6 . 8 
60 .2 
10 .8 
2 3 . 1 
28 .3 
17 .4 






4 . 8 
5 . 6 
2 .5 
94 .7 
9 4 . 3 
9 5 . 9 
0.5 







5 . 9 
6 9 . 0 
8 5 . 9 








5 4 . 6 
7 2 . 8 
22 .3 
1 4 . 1 
17 .6 
8 . 0 
3 1 . 3 
9 . 5 





9 . 2 
2 . 1 
9 1 . 2 
9 0 . 7 
9 2 . 7 
1.4 
( 0 . 0 ) 







8 8 . 4 
8 6 . 1 
9 0 . 6 
2 .0 
0 .4 





4 9 . 0 
5 7 . 8 
3 1 . 6 
3 6 . 2 










8 . 0 
8 3 . 6 
8 2 . 3 
8 8 . 1 
1.9 
1.2 





3 0 . 2 
16 .0 
69 .8 
6 7 . 1 
7 4 . 3 







5 0 . 6 
60 .8 





4 . 3 






( 2 . 0 ) 
9 5 . 8 
9 6 . 1 
9 3 . 8 
0.6 
. 




8 . 2 
1 1 . 1 
4 . 4 
8 9 . 9 
8 8 . 7 
91 .5 
1.9 
( 0 . 1 ) 






8 1 . 6 
23 .9 
8 . 5 
10 .5 
• 
2 7 . 1 





8 . 1 
9 .3 
3 . 2 
90 .6 
90 .3 
9 1 . 9 
1.3 
( 0 . 4 ) 




1 7 . 1 
21 .0 
12 .0 
7 8 . 8 
7 8 . 0 
7 9 . 8 
4 . 1 
1.0 





5 4 . 2 
6 7 . 6 
• 
( 1 4 . 4 ) 
( 1 9 . 0 ) 
• 
3 1 . 4 
( 1 3 . 1 ) 




4 . 1 
4 . 4 
• 
95 .4 
9 5 . 6 






8 . 9 
11 .3 
6 . 2 
8 9 . 7 
8 8 . 6 
91 .0 
( 1 . 3 ) 
» 





4 7 . 6 
5 1 . 0 
3 5 . 6 
5 2 . 4 








9 . 6 
11 .6 
4 . 0 
90 .2 
8 8 . 4 









7 . 2 
8 8 . 8 
8 4 . 3 








7 0 . 1 
7 6 . 6 
26 .6 
1 3 . 1 
1 4 . 2 
• 
16 .8 
9 . 0 




9 . 7 
11 .5 
• 
9 0 . 1 
8 8 . 4 







1 8 . 1 
7 . 0 










4 7 . 5 
5 9 . 9 
• 
37 .5 
4 0 . 0 
2 9 . 1 
1 5 . 1 
. 





8 . 2 
( 2 . 5 ) 
9 1 . 7 
9 1 . 6 
9 2 . 0 
1.5 
. 




7 . 3 
12 .3 
3 . 3 
9 1 . 1 
8 7 . 5 








5 7 . 6 
6 1 . 1 
2 8 . 1 
4 . 0 
4 . 6 
3 . 1 
38 .4 








7 2 . 7 
7 1 . 5 
7 7 . 0 







3 5 . 9 
16 .5 
6 4 . 9 
6 2 . 1 
7 0 . 3 







4 9 . 9 






6 . 2 




8 . 8 
10 .3 
4 . 0 
9 0 . 3 
8 9 . 4 









8 . 0 
8 4 . 4 
8 0 . 6 
8 8 . 6 
2 . 1 
0 .8 
3 . 4 
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T33 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL ET TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL 
1000 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 


















































































































































































































































































































































































































































T34 PERSONS IN EMPLOYMENT BY PROFESSIONAL STATUS AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR STATUT PROFESSIONNEL ET TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 






















































































































































































































































































































































































































































T35 PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTOR OF ACTIVITY AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































T36 PERSONS IN EMPLOYMENT BY SECTOR OF ACTIVITY AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL 
NL UK IRL DK GR EURIO 
AGRICULTURE 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 

































































































100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
67.2 89.1 94.7 
98.0 96.8 97.0 
70.4 78.2 89.9 
56.9 74.4 86.8 
12.8 10.9 5 . 3 
2.0 3 . 2 3 . 0 
29.6 21.8 10 .1 













































































0.9 (2 .4) 






































6 2 . 2 
93 .8 



































1.7 ( 1 . 0 ) 
27.9 (6 .0) 









29.1 11.6 8.6 28.8 
10.8 2.6 (2 .2 ) 6.7 
52.7 23.3 15.9 46.6 










4 . 4 
44 .8 
5 4 . 4 
8 . 5 

















































11 .4 28 .2 








































5 2 . 1 








100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
91.5 69.3 95.3 82.6 
97.0 88.8 98.3 95.6 
84.1 53.6 89.6 68.3 
74.5 45.3 88.0 59.9 
17.4 
4 . 4 
31 .7 


















A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































T36 EMPLOYEES BY SECTOR OF ACTIVITY AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN SAURIES PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET TEMPS COrtPLET / TEMPS PARTIEL 
AGRICULTURE 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
TOTAL 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































T39 NON-EMPLOYEES BY SECTOR OF ACTIVITY AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN NON SAURIES PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL 
1000 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 





A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































T40 NON-EMPLOYEES BY SECTOR OF ACTIVITY AND FULL-TIME / PART-TIME BREAKDOWN 
NON SAURIES PAR SECTEUR D'ACTIVITE ET TEMPS COMPLET / TEMPS PARTIEL 
EMPLOYERS AND SELF-EMPLOYED 
EMPLOYEURS ET INDEPENDANTS 
AGRICULTURE 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 





A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 




A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 
A TEMPS PARTIEL 
SERVICES 
FULL-TIME 
A TEMPS COMPLET 
PART-TIME 



























































9 3 . 2 
95 .6 
7 8 . 3 
6 .8 







6 3 . 6 
7 .6 
3 .6 




8 9 . 6 
95 .3 
7 6 . 0 
10 .4 





6 5 . 6 
5 9 . 6 
6 6 . 7 
3 4 . 4 
4 0 . 4 






9 3 . 8 
96 .6 
7 7 . 2 
6 .2 





9 6 . 2 
97 .5 
7 8 . 9 
3 .8 
2 .5 




9 3 . 0 
9 5 . 7 
8 7 . 3 
7 .0 





6 6 . 7 
7 1 . 6 
65 .5 




1 0 0 . 0 1 ( 1 0 0 . 0 ) 
100 .0 
3 1 . 8 
. 
3 1 . 8 
6 8 . 2 
( 6 8 . 1 ) 




4 8 . 7 
5 9 . 1 
4 7 . 4 
5 1 . 3 
( 4 0 . 9 ) 
5 2 . 6 
100 .0 
5 4 . 4 
. 
5 3 . 6 
4 5 . 6 
. 




7 0 . 3 
6 9 . 7 
7 0 . 4 
29 .7 
( 3 0 . 3 ) 





9 0 . 2 
9 2 . 7 
8 1 . 0 
9 .6 











5 . 6 
3 . 6 
( 5 6 . 0 ) 
100.0 
100.0 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 
9 5 . 6 
9 7 . 5 
6 2 . 3 






9 6 . 2 
9 7 . 2 
9 3 . 2 
3 . 8 
2 .8 




8 1 . 7 
6 5 . 5 
7 9 . 9 
18 .3 
14 .5 




8 5 . 2 
94 .4 
7 5 . 8 
14 .8 
( 5 . 6 ) 
2 4 . 2 
100.0 
8 7 . 6 
9 2 . 4 
• 
12 .4 
( 7 . 5 ) 




7 8 . 7 
89 .4 
4 3 . 3 
21 .3 
10 .6 




3 9 . 0 
8 7 . 9 
27 .4 
6 1 . 0 
. 






9 8 . 3 
99 .5 







9 6 . 9 
9 7 . 9 
8 2 . 9 







9 7 . 9 
8 9 . 9 
4 . 6 
2 . 1 






9 6 . 6 

















9 9 . 0 




1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 
8 0 . 8 
9 6 . 9 





. ( 1 0 0 . 0 ) 
100.0 
( 4 4 . 6 ) 
. 
( 4 3 . 4 ) 
5 5 . 3 
. 
5 6 . 5 
100.0 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 
100 .0 
8 5 . 3 
9 1 . 4 
8 2 . 4 
1 4 . 7 
8 . 6 
1 7 . 6 
100 .0 
5 6 . 1 
. 
5 4 . 9 
4 3 . 9 
. 
4 5 . 1 
100 .0 
7 7 . 5 
( 8 9 . 8 ) 
7 2 . 3 
( 2 2 . 4 ) 
. 
( 2 7 . 7 ) 
( 6 6 . 0 ) 
. 
( 6 3 . 0 ) 
( 3 3 . 9 ) 
. 







1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 
100 .0 . 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 0 ) 
6 6 . 7 
9 3 . 6 
8 7 . 9 
11 .3 
. 
1 2 . 1 
( 8 2 . 9 ) 
. 







8 6 . 4 
9 3 . 6 
4 9 . 8 
13 .6 
6 .4 




9 1 . 2 
9 6 . 9 
3 7 . 8 
8 . 8 
3 . 1 




7 8 . 6 
9 1 . 7 
5 3 . 0 
21 .4 
8 . 3 
































9 8 . 0 
8 7 . 8 









9 3 . 1 
9 3 . 7 
• 
6 .9 




. ( 1 0 0 . 0 ) 
9 5 . 7 







9 4 . 1 
97 .3 
8 2 . 6 
5 . 9 
. 





8 6 . 5 
5 0 . 5 
3 2 . 6 
. 




( 5 0 . 9 ) 
φ 
( 4 6 . 1 ) 
( 4 9 . 0 ) 
. 
( 5 3 . 6 ) 
9 3 . 5 
9 5 . 4 
( 7 4 . 4 ) 






8 9 . 6 
9 4 . 3 
7 5 . 7 
10 .4 





3 9 . 3 
. 
3 8 . 9 
6 0 . 7 
-




5 1 . 4 
. 
4 7 . 4 
4 8 . 6 
-




5 9 . 7 
. 
5 8 . 7 
4 0 . 3 
, 





9 4 . 2 
9 6 . 3 
8 6 . 5 
5 . 8 





9 6 . 3 
9 7 . 8 
8 3 . 7 
3 . 7 
( 2 . 2 ) 




9 7 . 3 
96 .5 
9 2 . 6 
2 . 7 
1.5 





9 3 . 9 
8 9 . 5 
9 .6 





8 7 . 8 
9 3 . 6 
8 5 . 0 
( 1 2 . 1 ) 
. 




6 6 . 6 
9 1 . 2 









9 5 . 2 
7 8 . 7 
7 . 6 





9 4 . 0 
9 7 . 1 
6 7 . 8 
6 .0 
2 .9 





9 5 . 5 
7 7 . 8 
9 .5 





7 3 . 0 
7 8 . 6 







6 6 . 9 
8 9 . 0 
5 8 . 5 
3 3 . 1 
11 .0 




7 6 . 5 
8 7 . 3 
7 3 . 6 
23 .5 
1 2 . 7 
26 .4 
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T41 PERSONS WORKING FULL / PART-TIME BY BROAD AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI A TEMPS COMPLET / PARTIEL PAR GRAND GROUPE D'AGE 
1000 
FULL-TIME 




65 ft + 
PART-TIME 








































































































































































































































































































































































































( 1 ) 















( 1 ) 
. 
( 1 ) 




















( 1 ) 





















































































































































































































































































































T42 PERSONS WORKING FULL / PART-TIME BY BROAD AGE GROUPS 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI A TEMPS COMPLET / PARTIEL PAR GRAND GROUPE D A6E 
NL UK IRL DK GR EURIO 
FULL-TIME 




65 ft + 
PART-TIME 


























































































































































































13.7 13.3 18.3 13.8 20.7 
7.3 7.9 8.9 7.6 10.4 
6.4 5.4 9.4 6.2 10.3 
1.9 0.9 1.6 2.3 1.8 
66.4 63.4 65.6 67.7 62.4 
39.1 42.4 44.8 43.2 43.1 
27.3 21.0 20.9 24.5 19.3 
19.9 16.3 14.6 20.1 12.2 
19.1 21.7 15.3 17.9 15.9 
11.5 16.3 11.6 13.7 11.6 
7.5 5.4 3.7 4.2 4.1 
5.1 3.9 2.6 3.4 2.1 
0.9 1.7 0.7 0.6 (0.9) 
0.5 1.2 0.5 0.4 (0.6) 
0.4 0.4 0.1 0.2 





















100.0 100.0 100.0 
13.9 23.3 12.0 
86.1 76.7 88.0 





66.8 50.0 57.1 
5.1 . 2.0 
61.8 48.3 55.1 
56.3 41.4 51.6 
13.9 (13.3) 23.4 
2.8 . 2.0 
11.1 (12.2) 21.4 










































































































































































































T43 PERSONS IN EMPLOYMENT BY ECONOMIC ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
1000 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































T44 PERSONS IN EMPLOYMENT BY ECONOMIC ACTIVITY PERSONNES AYANT UN EMPLOI PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 












































































































































































































































































































































































































































































































































T45 EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY SAURIES PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
1000 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































T46 EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY 
SAURIES PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 


























2 . 3 
3 . 4 
0 . 6 
6 . 2 
7 . 9 
3 . 7 
17.2 
21.9 




7 . 4 
10.9 
1 . 9 
4 4 . 1 
54 .7 
27.7 
1 . 8 
2 . 5 
0 . 8 
4 . 4 
5 . 8 
2 . 4 
11.7 
15.7 




7 . 0 
11.3 
1 . 1 
35.5 
4 6 . 2 
21.0 
1 . 4 
1 . 9 
0 . 3 
4 . 1 
5 . 0 
2 . 3 
9 . 7 
12.2 










1 . 5 
2 . 0 
0 . 5 
3 . 4 
4 . 6 
1 . 2 
7 . 9 
10.6 
2 . 6 
9 . 9 
11.6 
6 . 6 
7 . 9 
11.3 
1 . 4 
30.6 
4 0 . 1 
12.5 
2 . 3 
3 . 2 
0 . 5 
6 . 6 
8 . 8 
2 . 5 
10.1 
13.3 




5 . 2 
7 . 6 




( 0 . 8 ) 




( 1 . 6 ) 
4 . 4 
5 . 4 
( 2 . 3 ) 
7 . 1 
8 . 3 
4 . 7 
9 . 4 
13.6 




3 . 2 
5 . 0 
1 . 0 
3 . 6 
5 . 0 
1 . 8 
11.7 
16.8 




5 . 8 
9 . 0 
1 . 6 
35 .4 
4 7 . 3 
20 .1 
2 . 0 
2 . 8 
• 
4 . 6 
6 . 1 
2 . 0 
7 . 1 
7 . 8 




8 . 9 
13 .1 
( 1 . 1 ) 
36 .0 
4 3 . 9 
21.6 
1 . 1 
1 . 8 
( 0 . 2 ) 
2 . 2 
2 . 9 
1 . 3 
8 . 6 
12.7 
3 . 9 
11.0 
12.4 
9 . 5 
6 . 3 
11 .1 
0 . 9 
29 .2 
4 0 . 8 
15.9 
2 . 3 
3 . 0 
( 0 . 8 ) 
4 . 8 
5 . 9 
2 . 5 
4 . 8 
6 . 2 








4 2 .6 
27.6 
2 . 2 
3 . 2 
0 . 7 
4 . 6 
6 . 0 
2 . 5 
12.3 
10:2 




7 . 4 
11.3 
1 . 4 
38 .1 


























































5 . 6 
9 . 1 
9 .7 
10.4 











9 . 0 
4 . 3 
















8 . 2 
2 .3 
4 . 7 
4 . 5 














9 . 0 
3 .3 
9 . 2 
8 . 7 
10.3 
7 .9 
9 . 2 





























8 . 8 
3 .5 
10.1 
7 . 9 
14.4 
8 . 9 
10.0 











8 . 8 
3 . 1 
9 . 1 
8 . 2 
10.3 
6 . 1 
6 .9 











7 . 5 
3 .8 
8 . 7 
7 . 5 
10.6 
6 . 0 
9 . 0 










7 . 3 
10.2 
4 . 0 
7 . 8 
7 . 2 
8 . 4 
7 .4 
6 .9 












4 . 1 
4 . 7 















8 . 7 
3 . 5 
7 . 5 
6 .4 
9 . 1 
9 . 8 
10.2 





































Durée du travail 
In this chapter, concerning hours of work, tablesT47 toT52 give a direct comparison between 'usual' and 'actual' 
hours worked, and are followed by a summary of the differences between these two measures. Tables T54 to 
T59 show 'usual' hours at a more detailed NACE level, while 'actual' hours by detailed groups of hours are given 
in tables T60 and T61. 
'Hours usually worked' corresponds to the number of hours the interviewee normally works in his first job: for 
the calculation of 'average hours usually worked', any respondent unable to give a figure for usual hours, e.g. 
because hours worked vary considerably from week to week, is not taken into account. 
'Hours actually worked' corresponds to the number of hours the interviewee has worked in his first job during 
the reference week of the survey: these may differ from usual hours for reasons such as: overtime, illness, holi­
days, flexible working hours, etc. For the calculation of 'average hours actually worked', any respondent having 
worked less than one hour or not all during the reference week or who did not reply to this question is not taken 
into account. 
Les tableaux Τ 47 à T52 de ce chapitre sur la durée du travail fournissent une comparaison directe entre heures 
«habituellement effectuées» et «réellement effectuées», suivie d'un résumé des différences entre ces deux 
mesures. Dans les tableaux T54 à T59, on peut trouver les heures «habituelles» à un niveau plus détaillé de la 
NACE, tandis que les heures «réelles» par groupes d'heures détaillés se trouvent dans les tableaux T60 etT61. 
Les «heures habituellement effectuées» représentent le nombre d'heures que l'enquêté preste normalement dans 
son emploi principal: pour le calcul du «nombre moyen d'heures habituellement effectuées», on ne tient pas 
compte des personnes qui ne peuvent pas citer un chiffre d'heures normalement prestées (par exemple parce 
que le nombre d'heures qu'elles effectuent varie énormément d'une semaine à l'autre). 
Les «heures réellement effectuées» représentent le nombre d'heures que l'enquêté a prestées dans son emploi 
principal au cours de la semaine de référence de l'enquête: ces heures peuvent différer des «heures habituelle­
ment effectuées» pour diverses raisons telles que: heures supplémentaires, maladie, congés, horaires flexibles, 
etc. Pour calculer le »nombre moyen d'heures réellement effectuées», on exclut les personnes qui ont travaillé 
moins d'une heure (ou pas du tout) pendant la semaine de référence, ou qui n'ont pas répondu à cette question. 
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T47 PERSONS IN EMPLOYMENT - AVERAGE HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY SECTOR OF ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI - NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES PAR SEMAINE 
























































































































































































































































































































T48 PERSONS IN EMPLOYMENT - AVERAGE HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE REFERENCE WEEK BY SECTOR OF ACTIVITY 
PERSONNES AYANT UN EMPLOI - NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL REELLEMENT EFFECTUEES AU COURS DE 

























































































































































































































































































































T49 PERSONS IN FULL-TIME EMPLOYMENT - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK 
PERSONNES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET - GROUPES ύ'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES 
PAR SEMAINE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
TOTAL 
01 - 35 HOURS / HEURES 
36 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 45 HOURS / HEURES 
46 ft + HOURS / HEURES 
EMPLOYEES 
SAURIES 
Ol - 35 HOURS / HEURES 
36 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 45 HOURS / HEURES 














































1 . 2 
0 . 6 
2 . 6 
11.7 
12.9 




4 . 3 
4 . 5 




7 . 9 
5 . 7 
11 .5 
5 5 . 8 





9 . 1 
10.5 




8 . 2 
4 . 2 





5 0 . 5 
4 5 . 0 
9 . 7 
10.7 




2 . 6 
1 . 3 
7 . 2 
15.9 
1 6 . 1 
15 .3 
59 .4 
5 7 . 7 
65 .5 
4 . 0 
4 . 2 
3 . 2 
18 .1 
20.6 
8 . 8 
7 . 8 
4 . 6 
15.4 






2 . 7 
2 . 8 




4 . 8 
1 .6 
12.0 
1 . 1 
( 0 . 6 ) 
( 2 . 0 ) 
82 .0 
8 5 . 0 
75 .2 
2 . 1 
2 . 1 
( 1 . 9 ) 
10.0 
10.6 
8 . 9 
9 . 0 















8 . 2 
22 .3 
5 . 8 
4 . 8 
8 . 4 
5 2 . 5 
5 1 . 4 
5 5 . 0 
6 . 5 
6 . 9 
5 . 5 
22.9 
28.7 
8 . 8 
3 . 4 
1 . 3 
7 . 5 
4 . 6 
2 . 9 




3 . 4 
3 . 8 
2 . 7 
13.7 
17 .3 
6 . 6 
7 . 7 
5 . 3 
12.8 
10 .5 











6 . 2 






4 0 . 1 
38 .8 
9 . 9 
11.0 






















1 3 . 1 
14.5 




4 . 1 




4 . 6 
8.3 
















































5 . 1 
16.6 
25.0 
2 7 . 1 
19 .8 
4 . 5 
( 1 . 5 ) 
11 .4 
61 .8 ( 1 . 2 ) 
6 2 . 1 ( 0 . 7 ) 





1.8 ( 1 . 6 ) 
1.0 ( 1 . 3 ) 
3 .2 2 .8 
3.9 2.9 















1 5 . 1 
25.2 





































































T50 PERSONS IN FULL-TIME EMPLOYMENT - GROUPS OF HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE REFERENCE WEEK PERSONNES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL REELLEMENT EFFECTUEES 










































































































4 . 5 
4 . 4 
4 . 8 
2 .8 
2 .0 
4 . 7 
10 .0 
10 .9 
6 . 2 
5 9 . 6 
5 7 . 3 
6 4 . 7 
5 . 6 
6 .0 
4 . 8 
17 .4 
19 .5 




4 . 8 
4 . 7 
5 . 2 
2 .7 
1.9 
4 . 5 
11 .2 
12 .3 
9 . 0 
6 5 . 2 
6 2 . 8 
7 0 . 1 
5 . 7 
6 .2 








6 . 5 
5 . 7 




4 3 . 5 
4 0 . 2 













7 . 0 
6 . 1 
6 . 6 
9 .6 
7 .6 
1 3 . 1 
5 1 . 4 
4 8 . 3 
5 6 . 6 
11 .5 
12 .8 
9 . 4 










3 . 0 
2 .6 
3 . 8 
12 .3 
8 .4 
2 1 . 1 
1 5 . 1 
13 .7 
18 .4 
4 3 . 5 
4 5 . 1 
3 9 . 9 
9 . 6 
10 .7 









4 . 4 
12 .6 





5 0 . 0 
5 3 . 0 
4 3 . 5 
7 . 0 
8 . 3 
4 . 4 
7 . 7 






5 . 3 
5 . 2 







4 1 . 9 
4 0 . 5 
4 7 . 1 
7 . 2 
7 .4 
6 .4 






5 . 9 
5 . 9 







4 5 . 4 
4 4 . 4 
4 9 . 1 













6 . 5 
5 . 5 
15 .5 
4 5 . 8 
4 6 . 3 















3 . 4 
9 . 3 
6 . 1 
16 .9 
5 6 . 9 
5 7 . 0 
5 6 . 8 
2 4 . 1 
26 .2 




4 . 7 
5 . 7 






3 . 4 
( 3 . 1 ) 
6 .8 
4 . 2 
12 .7 
1.3 
( 0 . 9 ) 
( 2 . 2 ) 
74 .5 
76 .5 
7 0 . 1 
2 .6 
2 . 7 
( 2 . 5 ) 
11 .4 
12 .3 






( 3 . 4 ) 
6 .7 
4 . 3 
1 2 . 1 
1.5 
( 1 . 0 ) 
( 2 . 5 ) 
8 1 . 8 
8 3 . 9 
7 6 . 9 
2 .2 
2 .3 
( 1 . 9 ) 
4 . 3 
4 . 8 








2 1 . 1 
17 .0 
3 0 . 9 
21 .9 
18 .5 





1 5 . 1 
9 .4 
23 .6 
2 9 . 1 




7 . 1 
6 .8 
7 . 8 
22 .0 
17 .7 
3 1 . 5 
24 .3 
20 .8 
3 2 . 1 
1 3 . 1 
13 .8 











3 . 3 
2 .8 
4 . 4 
12 .8 
9 . 3 
21 .9 
5 . 2 
4 . 2 
7 . 6 
4 5 . 8 
4 4 . 2 
5 0 . 0 
6 .7 
7 .0 
5 . 8 
26 .2 











6 . 6 
5 . 7 
8 . 4 
5 5 . 9 
5 7 . 0 
5 3 . 6 
7 . 2 
7 . 9 
5 . 6 
1 2 . 1 
15 .5 






5 . 9 




3 . 9 
3 . 0 
5 . 8 
4 9 . 9 
5 0 . 2 
4 9 . 4 
4 . 6 
4 . 8 
4 . 0 
15 .0 
18 .6 





6 . 5 




4 . 4 
3 . 4 
6 . 2 
5 4 . 7 
5 6 . 4 
5 1 . 6 
4 . 2 
4 . 7 
3 . 3 
7 .8 
9 . 7 











7 . 9 
7 . 5 




1 0 . 1 
10 .2 
1 0 . 1 
3 2 . 4 





4 . 1 
3 . 3 
5 . 7 
25 .6 
23 .6 




3 7 . 1 
3 7 . 8 
3 5 . 6 
8 . 3 
8 . 4 
7 .9 
1 2 . 1 
14 .4 





5 . 0 
4 . 6 
5 . 8 
11 .5 





3 3 . 6 
3 3 . 8 
3 2 . 9 
9 . 1 








5 . 5 
5 . 1 






2 9 . 2 
3 6 . 9 
3 7 . 8 
3 5 . 2 
8 . 6 
9 . 8 
6 . 1 
1 1 . 8 
14 .7 
5 . 8 
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T51 PERSONS IN PART-TIME EMPLOYMENT - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK 
























































































4 8 . 1 
4 7 . 4 
4 8 . 2 
10.4 





4 . 3 
4 . 3 
















4 . 4 
4 . 8 






8 . 3 
13 .3 
4 2 . 9 
41 .6 
4 3 . 2 
9 . 1 
8 . 7 











7 . 8 
13 .3 
4 4 . 4 
4 2 . 3 
44 .7 
9 . 7 
10 .3 



















































4 0 . 4 
30 .4 
43 .3 
7 . 7 
7 . 1 
7 . 9 
16.3 
3 1 . 1 
14.5 
7 . 5 
11.3 







4 1 . 0 
30 .2 
4 4 . 0 
6 . 3 
7 . 7 




8 . 2 
12.3 
7 . 1 
B 
îoo.d 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 2 . 3 
1 2 . 4 
1 2 . 3 
5 2 . 8 
4 6 . 4 
5 3 . 8 
1 0 . 7 
( 7 . 8 ) 
1 1 . 2 
1 4 . 6 
1 3 . 0 
1 4 . 8 
9 . 6 
2 0 . 3 
7 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 . 7 
( 1 1 . 4 ) 
1 1 . 7 
5 4 . 6 
4 7 . 9 
5 5 . 6 
1 1 . 3 
( 9 . 0 ) 
1 1 . 6 
1 2 . 8 
( 1 0 . 5 ) 
1 3 . 2 
9 . 7 
2 1 . 1 
8 . 0 
L 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
( 9 . 4 ) 
. 
( 1 1 . 0 ) 
4 3 . 2 
. 
5 2 . 2 
( 7 . 1 ) 
. 
( 6 . 1 ) 
( 1 0 . 1 ) 
. 
( 1 2 . 0 ) 
3 0 . 1 
7 5 . 0 
( 1 6 . 5 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
( 9 . 5 ) 
. 
( 1 1 . 8 ) 
4 4 . 8 
. 
5 5 . 9 
( 7 . 1 ) 
. 
( 8 . 4 ) 
( 6 . 5 ) 
. 
( 7 . 9 ) 
3 1 . 9 
8 5 . 0 
( 1 5 . 9 ) 
UK 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 7 . 7 
3 7 . 3 
2 6 . 4 
4 0 . 5 
3 2 . 4 
4 1 . 6 
1 1 . 2 
1 2 . 0 
1 1 . 0 
1 4 . 8 
1 2 . 9 
1 5 . 0 
5 . 9 
5 . 4 
5 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 6 . 1 
3 7 . 6 
2 4 . 7 
4 1 . 3 
3 1 . 9 
4 2 . 4 
1 1 . 6 
1 3 . 2 
1 1 . 4 
1 5 . 1 
1 2 . 5 
1 5 . 4 
5 . 9 
4 . 6 
6 . 0 
IRL 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 2 . 0 
( 2 2 . 4 ) 
2 1 . 9 
4 4 . 3 
3 6 . 3 
4 5 . 9 
1 0 . 0 
. 
9 . 9 
1 9 . 1 
( 2 1 . 8 ) 
1 8 . 3 
( 4 . 5 ) 
. 
• 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 2 . 6 
. 
2 2 . 9 
4 7 . 1 
( 3 8 . 3 ) 
4 9 . 3 
1 1 . 7 
. 
( 1 1 . 0 ) 
1 4 . 6 
. 




1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 1 . 1 
4 8 . 7 
1 4 . 8 
3 8 . 4 
3 5 . 5 
3 9 . 0 
8 . 0 
( 3 . 3 ) 
9 . 1 
2 5 . 5 
1 0 . 0 
2 9 . 0 
7 . 1 
( 2 . 4 ) 
6 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 1 . 5 
5 1 . 3 
1 4 . 9 
3 7 . 8 
3 5 . 0 
3 8 . 4 
8 . 4 
( 3 . 6 ) 
9 . 5 
2 5 . 2 
8 . 0 
2 9 . 0 
7 . 1 
. 
8 . 3 
GR 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
9 . 0 
( 7 . 2 ) 
9 . 9 
3 4 . 0 
3 1 . 7 
3 5 . 2 
1 9 . 9 
2 6 . 9 
1 6 . 2 
2 8 . 3 
2 3 . 0 
3 1 . 2 
8 . 8 
1 1 . 3 
7 . 5 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 . 2 
. 
1 2 . 9 
2 5 . 2 
2 3 . 0 
2 6 . 7 
2 0 . 4 
3 4 . 4 
1 1 . 2 
2 8 . 7 
1 8 . 7 
3 5 . 2 
1 5 . 5 
1 7 . 8 
1 3 . 9 
EURIO 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 7 
2 3 . 3 
1 9 . 1 
4 2 . 0 
3 4 . 0 
4 3 . 4 
1 0 . 3 
8 . 9 
1 0 . 5 
1 9 . 4 
1 8 . 1 
1 9 . 6 
8 . 6 
1 5 . 7 
7 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 1 
2 4 . 3 
1 8 . 3 
4 2 . 8 
3 3 . 2 
4 4 . 2 
1 0 . 9 
9 . 8 
1 1 . 1 
1 8 . 8 
1 6 . 3 
1 9 . 1 
8 . 5 
1 6 . 4 
7 . 3 
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T52 PERSONS IN PART-TIME EMPLOYMENT - GROUPS OF HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
PERSONNES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL REELLEMENT EFFECTUEES 












































































































5 . 3 
6 . 6 
5 . 2 
11 .8 
18 .3 
1 1 . 1 
4 4 . 0 
4 3 . 6 
4 4 . 0 
9 .7 
5 . 2 





9 . 7 




5 . 1 
5 . 7 
5 . 1 
10 .3 
17 .4 
9 . 8 
4 4 . 2 
4 3 . 0 
4 4 . 3 
10 .9 
7 . 2 
1 1 . 1 
22 .9 









7 . 9 
8 . 1 




3 7 . 9 
3 7 . 3 
3 6 . 0 
8 . 1 
8 . 0 
8 . 1 
19 .6 








6 . 2 
6 . 4 
8 . 1 
13 .5 
10 .3 
1 4 . 1 
3 9 . 3 
3 8 . 2 
39 .5 
8 . 6 
9 . 7 
6 . 5 
18 .0 
1 6 . 2 









1 1 . 1 
1 0 . 1 
9 . 6 
7 . 9 
1 0 . 6 
3 2 . 0 
24 .5 
3 6 . 7 
1 0 . 9 
8 . 2 












1 0 . 7 
8 . 9 
5 . 7 
10 .7 
3 1 . 6 
20 .6 
3 7 . 6 
13 .0 




1 3 . 9 
21 .4 
3 8 . 5 











3 5 . 7 
27 .8 
3 8 . 0 
7 .9 
7 . 7 
7 . 9 
15 .9 
25 .6 
1 3 . 1 
8 . 4 
12 .3 




8 . 5 
6 . 9 




3 5 . 6 
27 .2 
3 8 . 1 
8 . 5 
6 . 3 




9 . 2 
13 .5 





3 . 7 
. 
3 . 7 
12 .2 
12 .8 
1 2 . 1 
5 1 . 1 
4 5 . 3 
5 2 . 0 
10 .6 
( 7 . 9 ) 
11 .0 
14 .8 
1 4 . 1 
14 .9 
7 .6 





3 . 7 
. 
3 . 8 
11 .5 
( 1 1 . 3 ) 
11 .5 
5 2 . 9 
4 7 . 5 
5 3 . 6 
1 1 . 1 
( 9 . 2 ) 
11 .4 
13 .4 











( 9 . 4 ) 
. 
( 1 0 . 9 ) 
4 1 . 8 
. 
5 0 . 6 
( 7 . 0 ) 
. 
( 8 . 0 ) 
( 9 . 9 ) 
. 
( 1 1 . 6 ) 
29 .7 
7 2 . 8 






( 9 . 5 ) 
. 
( 1 1 . 6 ) 
4 3 . 5 
. 
5 4 . 2 
( 6 . 7 ) 
. 
( 7 . 8 ) 
( 6 . 8 ) 
. 
( 8 . 1 ) 
3 1 . 2 
8 1 . 8 





8 . 8 
9 . 1 
8 . 8 
26 .5 
3 4 . 8 
25 .4 
3 8 . 2 
29 .3 
39 .4 
9 . 5 
10 .6 
9 . 3 
1 2 . 1 
10 .8 
12 .3 
4 . 9 
5 . 3 




8 . 3 
7 .8 
8 . 3 
25 .3 
3 5 . 3 
2 4 . 1 
3 9 . 3 
3 0 . 0 
4 0 . 4 






4 . 9 
4 . 8 








( 2 4 . 6 ) 
22 .4 
4 0 . 6 
3 2 . 9 
4 3 . 2 
9 . 1 
. 
9 . 0 
17 .4 
( 1 9 . 2 ) 
1 6 . 8 
( 6 . 5 ) 
. 









4 3 . 5 
( 3 3 . 8 ) 
4 6 . 3 
10 .9 
. 















4 1 . 4 
14 .6 
3 3 . 9 
3 1 . 1 
34 .5 
8 . 6 
( 3 . 6 ) 
9 . 7 
1 7 . 7 
8 . 3 
19 .6 
9 . 4 






1 1 . 1 
11 .5 
19 .9 
4 3 . 6 
14 .5 
3 3 . 4 
3 0 . 9 
3 4 . 0 
9 . 0 
( 4 . 0 ) 
1 0 . 1 
1 7 . 1 
6 .4 
19 .5 
9 . 3 






4 . 7 
( 5 . 1 ) 




3 4 . 3 
3 1 . 0 







9 . 1 
13 .5 













1 8 . 9 
26 .3 
13 .8 
2 3 . 1 










8 . 6 




3 6 . 9 
3 2 . 2 
4 0 . 1 
9 .4 
8 . 5 
9 . 5 
1 7 . 1 
1 6 . 0 
1 7 . 3 
8 . 2 
1 4 . 0 




7 . 7 
8 . 5 




3 9 . 7 
3 1 . 6 
4 1 . 0 
10 .0 
9 . 9 
1 0 . 1 
16 .2 
14 .0 
1 6 . 6 
8 . 1 
14 .6 
7 . 1 
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T53 PERSONS IN FULL/PART-TIME EMPLOYMENT - DIFFERENCES BETWEEN USUAL AND ACTUAL HOURS 
PERSONNES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET/PARTIEL - DIFFERENCES ENTRE HORAIRE NORMAL ET HEURES EFFECTUEES 
1000 
PERSONS WORKING FULL-TIME 
AYANT UN TRAVAIL A TEMPS COMPLET 
WORKED USUAL HOURS 
HORAIRE HABITUEL 
WORKED LESS THAN USUAL HOURS 
TRAV. MOINS QUE D'HABITUDE 
PERSONS NOT HAVING WORKED 
N'AYANT PAS TRAVAILLES 
TOTAL HAVING LOST HOURS 
TOTAL AYANT PERDU DES HEURES 
DUE TO ECONOMIC REASONS 
POUR RAISONS ECONOMIQUES 
DUE TO HOLIDAYS 
POUR CONGE 
DUE TO OTHER REASONS 
POUR D'AUTRES RAISONS 
WORKED MORE THAN USUAL HOURS 
TRAV. PLUS QUE D'HABITUDE 
PERSONS WORKING PART-TIME 
AYANT UN TRAVAIL A TEMPS PARTIEL 
WORKED USUAL HOURS 
HORAIRE HABITUEL 
WORKED LESS THAN USUAL HOURS 
TRAV. MOINS QUE D'HABITUDE 
PERSONS NOT HAVING WORKED 
N'AYANT PAS TRAVAILLES 
TOTAL HAVING LOST HOURS 
TOTAL AYANT PERDU DES HEURES 
DUE TO ECONOMIC REASONS 
POUR RAISONS ECONOMIQUES 
DUE TO HOLIDAYS 
POUR CONGE 
DUE TO OTHER REASONS 
POUR D'AUTRES RAISONS 
WORKED MORE THAN USUAL HOURS 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T54 EMPLOYEES - AVERAGE HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY SAURIES - NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES PAR SEMAINE 
PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
HRS 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 











































































































































































































































































































































































































































































































































T55 EMPLOYEES WORKING FULL-TIME - AVERAGE HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY SAURIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET - NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT 
EFFECTUEES PAR SEMAINE PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
HRS 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 











































































































































































































































































































































































































































































































































T56 EMPLOYEES WORKING PART-TIME - AVERAGE HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY 
SAURIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL - NOMBRE MOYEN D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT 
EFFECTUEES PAR SEMAINE PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
HRS 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 





























































































































































































































































































































































































































































































T57 EMPLOYEES IN INDUSTRY WORKING FULL-TIME - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY 
SAURIES A TEMPS COMPLET DANS L'INDUSTRIE - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES 
PAR SEMAINE PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 

































HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
CIVIL ENG. 
GENIE CIVIL 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T57 EMPLOYEES IN INDUSTRY WORKING FULL-TIME - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY 
SAURIES A TEMPS COMPLET DANS L'INDUSTRIE - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES 
PAR SEMAINE PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
01 - 35 
36 - 39 
40 
41 - 45 
46 ft + 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON 
01 - 35 
36 - 39 
40 
41 - 45 
46 ft + 
METAL MANUF. 
ENERG., CHIMIE 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
, ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
01 - 35 
36 - 39 
40 
41 - 45 
46 ft + 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T58 EMPLOYEES IN SERVICES WORKING FULL-TIME - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY 
SAURIES A TEMPS COMPLET DANS LES SERVICES - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES 
PAR SEMAINE PAR ACTIVITE ECONOMIQUE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
01 - 35 HOURS / HEURES 
36 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 45 HOURS / HEURES 
46 ft + HOURS / HEURES 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
01 - 35 HOURS / HEURES 
36 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 45 HOURS / HEURES 
46 4 + HOURS / HEURES 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 
CREDIT, ASSURANCE, ETC. 
01 - 35 HOURS / HEURES 
36 - 39 HOURS / HEURES 
40 HOURS / HEURES 
41 - 45 HOURS / HEURES 














































( 1 . 2 ) 
3 . 3 
2 .0 







































3 . 1 
1.7 








17.3 13 .1 
9.0 12.6 
12.3 12.9 






























5 . 1 
6.2 
( 3 . 1 ) 
3.6 
4.7 




























(2 .5 ) 
(5 .3 ) 
3 . 0 
3 . 1 
(2 .9) 







( 1 . 1 ) 










3 . 4 ( 1 . 7 ) 

















4 . 0 
( 3 . 3 ) 





15 .2 67.0 


























33.6 88.0 18.2 
33.3 89.7 17.8 




6.9 (6 .3) 27.3 
8.3 (7 .2) 36.3 
4.5 (5 .3) 12.3 
100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 
100 .0 (100 .0 ) 100.0 
5 .3 

































( 9 . 7 ) 
23.0 11.0 






































17.9 ( 5 . 1 ) 
22.8 ( 7 . 3 ) 
11 .2 
17.3 ( 5 . 7 ) 
26.3 ( 9 . 0 ) 





























5 . 3 ( 4 . 1 ) 
6 . 8 ( 7 . 3 ) 
31 .5 13.5 31 .4 4 2 . 2 
24 .1 13 .1 25 .2 46 .0 












82.4 43.4 46.2 
83.1 43.5 45.6 







100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 



































T58 EMPLOYEES IN SERVICES WORKING FULL­TIME ­ GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK BY ECONOMIC ACTIVITY 
SAURIES A TEMPS COMPLET DANS LES SERVICES ­ GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES 












HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 























HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T59 EMPLOYEES IN INDUSTRY AND SERVICES WORKING PART-TIME - GROUPS OF HOURS USUALLY WORKED PER WEEK 
SAURIES A TEMPS PARTIEL DANS L'INDUSTRIE ET LES SERVICES - GROUPES D'HEURES DE TRAVAIL HABITUELLEMENT 
EFFECTUEES PAR SEMAINE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
INDUSTRY 
INDUSTRIE 
Ol - 10 HOURS / HEURES 
11 - 20 HOURS / HEURES 
21 - 24 HOURS / HEURES 
25-30 HOURS / HEURES 
31 ft + HOURS / HEURES 
SERVICES 
01 - 10 HOURS / HEURES 
11 - 20 HOURS / HEURES 
21 - 24 HOURS / HEURES 
25-30 HOURS / HEURES 








































9 . 6 
31.9 
7 . 8 
4 7 . 4 








4 . 5 
. 
















4 . 4 
( 5 . 1 ) 




6 . 6 
. 
7 . 1 
4 2 . 1 
22.7 
4 7 . 4 
9 . 0 
( 1 1 . 1 ) 
8 . 4 
20.9 
( 1 6 . 2 ) 
22 .2 
21.4 










4 4 . 4 
9 . 7 
9 . 4 










9 . 3 
( 8 . 6 ) 
( 9 . 9 ) 
25 .2 
( 9 . 1 ) 
41 .6 
7 . 1 
. 
( 1 0 . 2 ) 
13 .2 
( 6 . 7 ) 
19.7 











4 2 . 4 
15.6 














4 3 . 8 
35 .4 
4 8 . 4 
8 . 6 
( 7 . 8 ) 















4 3 .6 
8 . 3 
7 . 7 




7 . 5 
9 . 7 
6 . 9 
100.0 100.0 
100 .0 (100 .0 ) 
100 .0 (100 .0 ) 
( 1 1 . 8 ) 
. 
• 
4 9 . 4 
. 
5 3 . 0 
( 1 1 . 5 ) 
. 
• 
( 1 1 . 1 ) 
. 
-














(59 .0 ) 
( 8 6 . 3 ) 
• 
100.0 
100 .0 (100 .0 ) 
100.0 
11.6 
( 1 1 . 1 ) 
11.7 




( 9 . 6 ) 
11.5 
13.0 
( 1 1 . 4 ) 
13 .2 
8 . 9 
(16 .7 ) 
7 . 9 
100.0 
(10 .7 ) 
. 
( 1 2 . 2 ) 
4 7 . 8 
. 
5 4 . 2 
( 7 . 7 ) 
-
( 9 . 0 ) 
( 7 . 6 ) 
. 
( 8 . 2 ) 
26.0 
( 8 5 . 5 ) 
( 16 .2 ) 
100 .0 (100 .0 ) 
100.0 . 













9 . 1 
( 5 . 0 ) 
















5 . 4 
4 . 6 







4 7 . 5 
( 3 9 . 7 ) 
4 9 . 1 
(10 .8 ) 
. 
(10 .8 ) 
13.7 
. 








100 .0 (100 .0 ) 
30 .9 




4 0 . 9 
8 . 1 
. 















3 8 . 1 
8 . 6 
( 3 . 6 ) 
9 . 6 
26.5 
9 . 2 
29.7 
7 . 6 
. 




(17 .4 ) 
( 1 5 . 4 ) 
• 
39.3 
4 4 . 2 
• 
22.4 
( 1 8 . 4 ) 
• 
(18 .4 ) 





















































7 . 0 
10.2 
6 . 6 
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T60 PERSONS WORKING FULL-TIME - DETAILED GROUPS OF HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
PERSONNES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET - GROUPES D'HEURES DETAILLES DE TRAVAIL REELLEMENT 


























HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 





































































































































































































































































































































































































































































































































T61 EMPLOYEES WORKING FULL-TIME - DETAILED GROUPS OF HOURS ACTUALLY WORKED DURING THE REFERENCE WEEK 
SAURIES TRAVAILLANT A TEMPS COMPLET - GROUPES D'HEURES DETAILLES DE TRAVAIL REELLEMENT 























61 ft + 
TOTAL 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 
HOURS / HEURES 




































































































































































































































































































































































































































































































































Unemployment and search for work 
Chômage et recherche d'emploi 
T62 PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF THE UNEMPLOYED AND OTHER PERSONS SEEKING EMPLOYMENT 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES CHOMEURS ET AUTRES PERSONNES A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE 
SEEKING SELF-EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI INDEPENDANT 
JOB FOUND TO START LATER 
EMPLOI A COMMENCER PLUS TARD 
ON UY-OFF 
MIS A PIED 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
SEEKING WORK AFTER INACTIVITY 
CHERCH. APRES PERIODE D'INACTIV. 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
RECEIVING BENEFIT OR ASSISTANCE 
BENEFICIANT D'ALLOCATIONS/AIDES 
PERSONS WITH JOB SEEKING ANOTHER 
AYANT EMPLOI CHERCHANT UN AUTRE 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
EMPLOI D'ATTENTE ACTUEL 
SEEKING BETTER CONDITIONS 













































































































































































































































































































































































































































































































































T63 PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF THE UNEMPLOYED AND OTHER PERSONS SEEKING EMPLOYMENT 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES CHOMEURS ET AUTRES PERSONNES A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE 
SEEKING SELF-EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI INDEPENDANT 
JOB FOUND TO START UTER 
EMPLOI A COMMENCER PLUS TARD 
ON UY-OFF 
MIS A PIED 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
SEEKING WORK AFTER INACTIVITY 
CHERCH. APRES PERIODE D'INACTIV. 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
RECEIVING BENEFIT OR ASSISTANCE 
BENEFICIANT D'ALLOCATIONS/AIDES 
PERSONS WITH JOB SEEKING ANOTHER 
AYANT EMPLOI CHERCHANT UN AUTRE 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
EMPLOI D'ATTENTE ACTUEL 
SEEKING BETTER CONDITIONS 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































T64 PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF YOUNG UNEMPLOYED AND OTHER YOUNG PERSONS SEEKING EMPLOYMENT - 14 TO 24 YEARS PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES JEUNES CHOMEURS ET AUTRES JEUNES A U RECHERCHE D'UN EMPLOI - 14 A 24 ANS 
1000 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE 
SEEKING SELF-EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI INDEPENDANT 
JOB FOUND TO START UTER 
EMPLOI A COMMENCER PLUS TARD 
ON UY-OFF 
MIS A PIED 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
SEEKING WORK AFTER INACTIVITY 
CHERCH. APRES PERIODE D'INACTIV. 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
RECEIVING BENEFIT OR ASSISTANCE 
BENEFICIANT D'ALLOCATIONS/AIDES 
PERSONS WITH JOB SEEKING ANOTHER 
AYANT EMPLOI CHERCHANT UN AUTRE 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
EMPLOI D'ATTENTE ACTUEL 
SEEKING BETTER CONDITIONS 






















































































































































































































































































































































































































































































































































T65 PRINCIPAL CHARACTERISTICS OF YOUNG UNEMPLOYED AND OTHER YOUNG PERSONS SEEKING EMPLOYMENT - 14 TO 24 YEARS 
PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES JEUNES CHOMEURS ET AUTRES JEUNES A U RECHERCHE D'UN EMPLOI - 14 A 24 ANS 
NL UK IRL DK GR EURIO 
UNEMPLOYED PERSONS 
PERSONNES EN CHOMAGE 
SEEKING PAID EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI SAURIE 
SEEKING SELF-EMPLOYMENT 
CHERCHANT UN EMPLOI INDEPENDANT 
JOB FOUND TO START UTER 
EMPLOI A COMMENCER PLUS TARO 
ON UY-OFF 
MIS A PIED 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
SEEKING WORK AFTER INACTIVITY 
CHERCH. APRES PERIODE D'INACTIV. 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
REGISTERED AT EMPL. EXCHANGE 
INSCR. BUREAU DE L'EMPLOI 
RECEIVING BENEFIT OR ASSISTANCE 
BENEFICIANT D'ALLOCATIONS/AIDES 
PERSONS WITH JOB SEEKING ANOTHER 
AYANT EMPLOI CHERCHANT UN AUTRE 
RISK OF LOSS OF PRESENT JOB 
CRAINTE DE PERTE D'EMPLOI ACTUEL 
PRESENT JOB TRANSITIONAL 
EMPLOI D'ATTENTE ACTUEL 
SEEKING BETTER CONDITIONS 










































2.3 (0 .7) 
(2 .5) (0 .8) 
(2 .0) (0 .6) 
6.4 2.7 




























18.1 19.1 14.1 10.1 
18.9 22.9 14.9 9.2 
17.4 15.8 13.4 11.0 
1.4 1.8 0.7 
(2.2) 2.4 (0.8) 

















































50.0 32.7 14.4 59.3 78.4 
56.1 34.8 14.7 66.4 76.7 
















































19.7 (6 .9) 
32.8 13.1 
(0 .3) 
76.8 61.8 66.8 6.7 
85.9 68.6 66.6 (6 .2) 














































43.1 48.2 59.4 24.3 32.3 
49.3 52.3 58.6 28.3 35.8 
34.0 42.6 59.8 21.7 28.9 
31.5 40.7 18.2 66.8 46.6 
30.6 38.9 17.9 61.1 45.0 
32.8 43.1 18.4 70.5 52.2 
22.2 8.9 18.1 
22.7 10.6 17.9 


























T66 UNEMPLOYED BY REUTIONSHIP TO HEAD OF HOUSEHOLD 
CHOMEURS SELON LE LIEN AVEC LE CHEF DE MENAGE 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
UNEMPLOYED 
CHOMEURS 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 
ENFANT DU CHEF DE MENAGE 
OTHERS 
AUTRES 
HAVING PREVIOUS WORK EXPERIENCE 
AYANT EXP. PROF. ANTERIEURE 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 





HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 








































































































































































































































































































































































































































































T67 UNEMPLOYED BY RELATIONSHIP TO HEAD OF HOUSEHOLD 
CHOMEURS SELON LE LIEN AVEC LE CHEF DE MENAGE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
UNEMPLOYED 
CHOMEURS 
HEAO OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAO OF HOUSEHOLD 
ENFANT DU CHEF DE MENAGE 
OTHERS 
AUTRES 
HAVING PREVIOUS WORK EXPERIENCE 
AYANT EXP. PROF. ANTERIEURE 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 





HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 
























































15.8 39.3 (19.7) 
- (2 .1) 





































































































































































































































































































100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 






















































T68 DETAILED DURATION OF SEARCH FOR UNEMPLOYED JOB SEEKERS 




JOB ALREADY FOUND/ON UY-OFF 
EMPLOI DEJA TROUVE/MIS A PIED 
SEEKING EMPLOYMENT 
A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
DECURED ON DURATION OF SEARCH 
AYANT INDIQUE DUREE RECHERCHE 
LESS THAN 1 MONTH 
MOINS D'UN MOIS 
FROM 1 TO 2 MONTHS 
DE 1 A 2 MOIS 
FROM 3 TO 5 MONTHS 
DE 3 A 5 MOIS 
FROM 6 TO 11 MONTHS 
DE 6 A 11 MOIS 
FROM 12 TO 17 MONTHS 
DE 12 A 17 MOIS 
FROM 18 TO 23 MONTHS 
DE 16 A 23 MOIS 
24 MONTHS AND MORE 
24 MOIS ET PLUS 
6 MONTHS AND MORE 
6 MOIS ET PLUS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
24 MONTHS AND MORE 





































































































































































































































































































































































































































































































T69 DETAILED DURATION OF SEARCH FOR UNEMPLOYED JOB SEEKERS 
DUREE DETAILLEE DE U RECHERCHE POUR LES CHOMEURS A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
UNEMPLOYED 
CHOMEURS 
JOB ALREADY FOUND/ON UY-OFF 
EMPLOI DEJA TROUVE/MIS A PIED 
SEEKING EMPLOYMENT 
A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
DECURED ON DURATION OF SEARCH 
AYANT INDIQUE DUREE RECHERCHE 
LESS THAN 1 MONTH 
MOINS D'UN MOIS 
FROM 1 TO 2 MONTHS 
DE 1 A 2 MOIS 
FROM 3 TO 5 MONTHS 
DE 3 A 5 MOIS 
FROM 6 TO 11 MONTHS 
DE 6 A 11 MOIS 
FROM 12 TO 17 MONTHS 
DE 12 A 17 MOIS 
FROM 18 TO 23 MONTHS 
DE 16 A 23 MOIS 
24 MONTHS AND MORE 
24 MOIS ET PLUS 
6 MONTHS AND MORE 
6 MOIS ET PLUS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
24 MONTHS ANO MORE 














































































































































































































































































































































































































































































































T70 DURATION OF SEARCH FOR THE MAIN GROUPS OF UNEMPLOYED JOB SEEKERS 
DUREE DE U RECHERCHE POUR LES PRINCIPAUX GROUPES DE CHOMEURS A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
1000 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
SEEKING AFTER INACTIVITY 
CHERCHANT APRES INACTIVITE 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































T71 DURATION OF SEARCH FOR THE MAIN GROUPS OF UNEMPLOYED JOB SEEKERS 
DUREE DE U RECHERCHE POUR LES PRINCIPAUX GROUPES DE CHOMEURS A U RECHERCHE D'UN EMPLOI 
NL UK IRL DK GR EURIO 
SEEKING AFTER LOSS/LEAVING JOB 
CHERCH. APRES PERTE/DEMISSION 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
SEEKING FIRST JOB 
CHERCHANT PREMIER EMPLOI 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
SEEKING AFTER INACTIVITY 
CHERCHANT APRES INACTIVITE 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
NOT STATED ON GROUP 
PAS D'INDICATION DU GROUPE 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 



















28.5 8 .5 
30 .2 10 .5 





























































100.0 100.0 100.0 
100.0 100 .0(100 .0) 

























100 .0(100 .0) 
100 .0(100 .0) 
100 .0(100 .0) 
17 .3 10.0 
18 .1 (12 .1 ) 
16.6 ( 8 . 5 ) 
11.9 9.4 
12.6 (11 .5 ) 










53 .3 (47 .6 ) 
5 0 . 2 
55 .5 
100 .0 (100 .0 ) 
100.0 
100 .0 (100 .0 ) 
13.5 9 .3 
17 .3 10.0 
11.4 8 .8 
15.3 7 .3 
21.3 ( 9 . 8 ) 
13.6 ( 6 . 1 ) 
13.8 13.0 9 .3 8 . 1 
17.6 15 .1 (12 .3 ) ( 10 .7 ) 
11.7 11.4 8.5 6.9 
20.4 19.6 20 .2 12.6 
20 .2 20 .3 (15 .8 ) 14.8 


















(12 .1 ) 
12.9 8 . 9 
12 .1 8 . 1 
15 .3 (12 .0 ) 
16.7 17.2 

































100 .0(100 .0) 
100 .0 (100 .0 ) 







17.5 (18 .7 ) 
















13.3 28.5 16.2 30.8 
24.4 
30.5 ( 1 4 . 3 ) ( 30 .6 ) ( 1 1 . 1 ) 
14.6 (8 .9) (15.7) 14.2 
10.2 
16.7 ( 1 0 . 1 ) 
100.0 100.0 100.0 
100 .0 (100 .0 ) 100.0 
















. ( 2 2 . 2 ) 





5 3 . 3 
4 2 . 2 
5 7 . 1 
( 3 4 . 1 ) 
( 43 .3 ) ( 40 .8 ) ( 3 7 . 5 ) 















5 1 . 4 
5 3 . 3 




14 .3 9 .9 
19.7 11.5 






















5 0 . 2 
5 0 . 2 






( 1 3 . 8 ) 






( 5 1 . 0 ) 
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T72 DURATION OF SEARCH FOR UNEMPLOYED JOB SEEKERS BY BROAD AGE GROUPS 
DUREE DE U RECHERCHE POUR LES CHOMEURS A U RECHERCHE D'UN EMPLOI PAR GRAND GROUPE D'AGE 
14 - 24 YEARS 
14 - 24 ANS 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
2 5 - 4 9 YEARS 
2 5 - 4 9 ANS 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 11 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
5 0 YEARS AND MORE 
5 0 ANS ET PLUS 
LESS THAN 3 MONTHS 
MOINS DE 3 MOIS 
3 TO 5 MONTHS 
3 A 5 MOIS 
6 TO 11 MONTHS 
6 A 1 1 MOIS 
12 MONTHS AND MORE 
12 MOIS ET PLUS 
TOTAL DECURED ON DURATION 
TOTAL DECURE SUR DUREE 
1 4 - 2 4 YEARS 
1 4 - 2 4 ANS 
2 5 - 4 9 YEARS 
2 5 - 4 9 ANS 
5 0 YEARS AND MORE 



























































1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 1 . 0 
2 9 . 4 
3 2 . 4 
1 7 . 3 
1 6 . 9 
1 5 . 8 
2 0 . 5 
1 9 . 2 
2 1 . 6 
3 1 . 3 
3 2 . 5 
3 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 6 . 1 
1 4 . 9 
1 7 . 2 
1 3 . 4 
1 3 . 8 
1 3 . 0 
1 6 . 6 
1 8 . 6 
1 8 . 7 
5 1 . 9 
5 2 . 7 
5 1 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 . 9 
7 . 8 
1 0 . 6 
1 1 . 9 
1 1 . 8 
1 2 . 0 
1 7 . 3 
1 7 . 0 
1 7 . 7 
6 1 . 9 
6 3 . 5 
5 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 7 . 6 
2 5 . 6 
2 9 . 6 
5 5 . 8 
5 5 . 0 
5 6 . 6 
1 6 . 6 
1 9 . 4 
1 3 . 6 
F 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 6 
1 7 . 0 
1 2 . 7 
1 6 . 8 
1 9 . 9 
1 4 . 4 
3 0 . 3 
3 0 . 0 
3 0 . 5 
3 8 . 2 
3 3 . 1 
4 2 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 7 
1 7 . 0 
1 2 . 8 
1 5 . 1 
1 6 . 8 
1 3 . 5 
2 1 . 2 
2 2 . 2 
2 0 . 3 
4 9 . 0 
4 4 . 0 
5 3 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 . 5 
9 . 4 
7 . 3 
8 . 7 
1 0 . 1 
( 7 . 0 ) 
1 4 . 2 
1 4 . 8 
1 3 . 4 
6 8 . 7 
6 5 . 7 
7 2 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 1 . 7 
3 9 . 9 
4 3 . 4 
4 6 . 3 
4 6 . 0 
4 6 . 5 
1 2 . 0 
1 4 . 1 
1 0 . 1 
I 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 . 3 
5 . 3 
3 . 4 
8 . 7 
1 0 . 1 
7 . 5 
2 1 . 4 
2 2 . 4 
2 0 . 6 
6 5 . 6 
6 2 . 3 
6 8 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
7 . 0 
8 . 3 
6 . 0 
1 0 . 6 
1 1 . 9 
9 . 8 
1 5 . 5 
1 5 . 2 
1 5 . 8 
6 6 . 9 
6 4 . 6 
6 8 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
( 8 . 1 ) 
. 
( 1 2 . 3 ) 
1 3 . 4 
1 3 . 9 
( 1 2 . 2 ) 
1 9 . 9 
1 9 . 0 
( 2 1 . 4 ) 
5 8 . 6 
6 1 . 2 
5 3 . 9 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
6 0 . 7 
6 2 . 3 
5 9 . 4 
3 5 . 2 
3 1 . 5 
3 8 . 0 
4 . 2 
6 . 1 
2 . 6 
NL 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 7 . 4 
1 7 . 8 
1 7 . 1 
1 4 . 3 
1 5 . 4 
1 3 . 1 
2 3 . 1 
2 0 . 6 
2 5 . 7 
4 5 . 2 
4 6 . 2 
4 4 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 . 7 
9 . 9 
1 1 . 9 
1 0 . 2 
1 1 . 0 
9 . 2 
1 3 . 8 
1 1 . 6 
1 7 . 1 
6 5 . 3 
6 7 . 6 
6 1 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 . 2 
( 9 . 1 ) 
• 
1 0 . 0 
( 1 0 . 4 ) 
• 
1 3 . 8 
( 1 2 . 6 ) 
• 
6 6 . 0 
6 7 . 7 
6 0 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 2 . 9 
2 8 . 9 
3 8 . 5 
5 6 . 9 
6 0 . 4 
5 6 . 8 
8 . 2 
1 0 . 7 
4 . 7 
B 
1 0 0 . 0 
L 
100 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 
1 0 . 7 
1 4 . 5 
6 . 3 
1 2 . 1 
1 4 . 1 
1 0 . 8 
2 3 . 4 
2 3 . 7 
2 3 . 2 
5 3 . 9 
4 7 . 7 
5 7 . 8 
1 0 0 . 0 
( 4 0 . 
100 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 
1 0 0 . 0 ( 1 0 0 . 
5 . 7 
6 . 0 
5 . 4 
7 . 0 
9 . 8 
5 . 3 
1 0 . 9 
1 3 . 1 
9 . 6 
7 6 . 5 
7 1 . 1 
7 9 . 6 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
( 7 . 0 ) 
( 8 . 5 ) 
( 1 0 . 4 ) 
• 
7 9 . 5 
7 4 . 2 
9 0 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 3 . 3 
3 1 . 7 
3 4 . 3 
5 8 . 1 
5 3 . 8 
6 0 . 9 
8 . 6 
1 4 . 5 
4 . 7 





( 4 6 . 
( 4 1 . 
50 
( 4 5 . 
























1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 5 . 4 
2 2 . 7 
2 9 . 6 
1 5 . 1 
1 3 . 4 
1 7 . 7 
2 0 . 4 
1 9 . 9 
2 1 . 4 
3 9 . 0 
4 4 . 0 
3 1 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 9 . 4 
1 3 . 4 
2 9 . 1 
1 2 . 7 
1 1 . 2 
1 5 . 0 
1 6 . 9 
1 4 . 6 
2 0 . 7 
5 1 . 0 
6 0 . 8 
3 5 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 6 
1 2 . 6 
1 9 . 2 
9 . 1 
9 . 1 
9 . 1 
1 3 . 9 
1 3 . 6 
1 4 . 7 
6 2 . 4 
6 4 . 4 
5 7 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 7 . 8 
3 6 . 5 
4 0 . 0 
4 7 . 9 
4 7 . 0 
4 9 . 3 
1 4 . 3 
1 6 . 5 
1 0 . 7 
IRL 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 1 . 8 
1 0 . 0 
1 4 . 4 
9 . 7 
( 8 . 4 ) 
( 1 1 . 3 ) 
2 2 . 2 
2 0 . 6 
2 4 . 5 
5 6 . 3 
6 1 . 0 
4 9 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
8 . 9 
7 . 3 
( 1 2 . 3 ) 
7 . 9 
7 . 3 
( 9 . 3 ) 
1 5 . 7 
1 3 . 8 
2 0 . 1 
6 7 . 6 
7 1 . 6 
5 8 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
( 1 2 . 0 ) 
7 4 . 2 
7 6 . 5 
( 6 6 . 1 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
3 7 . 5 
3 2 . 9 
4 6 . 6 
5 1 . 5 
5 4 . 1 
4 6 . 4 
1 1 . 0 
1 2 . 9 
7 . 1 
DK 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 3 . 3 
2 4 . 8 
2 1 . 9 
2 3 . 3 
2 7 . 5 
1 9 . 3 
2 9 . 2 
2 4 . 9 
3 3 . 3 
2 4 . 1 
2 2 . 8 
2 5 . 4 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 7 . 3 
1 7 . 5 
1 7 . 2 
1 5 . 9 
1 8 . 4 
1 4 . 4 
2 4 . 0 
2 5 . 1 
2 3 . 4 
4 2 . 8 
3 9 . 0 
4 5 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
( 1 4 . 0 ) 
. 
• 
( 1 2 . 0 ) 
. 
• 
2 4 . 7 
( 2 2 . 0 ) 
( 2 7 . 8 ) 
4 9 . 1 
5 0 . 2 
4 7 . 7 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
2 7 . 8 
3 1 . 2 
2 5 . 3 
5 7 . 2 
5 0 . 1 
6 2 . 6 
1 5 . 0 
1 8 . 7 
1 2 . 1 
GR 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 8 . 2 
2 3 . 5 
1 4 . 7 
1 5 . 6 
2 0 . 9 
1 2 . 1 
2 1 . 8 
2 3 . 1 
2 1 . 0 
4 4 . 4 
3 2 . 6 
5 2 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 5 . 7 
2 0 . 7 
1 1 . 0 
1 7 . 9 
2 3 . 3 
1 2 . 9 
1 8 . 3 
1 7 . 9 
1 8 . 6 
4 6 . 1 
3 6 . 2 
5 7 . 3 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
( 1 7 . 0 ) 
( 2 0 . 0 ) 
• 
( 1 6 . 4 ) 
( 1 7 . 9 ) 
• 
2 1 . 4 
( 2 1 . 2 ) 
• 
4 5 . 2 
4 0 . 8 
( 5 5 . 4 ) 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 3 . 2 
3 7 . 2 
4 6 . 4 
4 6 . 8 
5 0 . 7 
4 7 . 2 
8 . 0 
1 2 . 1 
4 . 4 
EURIO 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 6 . 2 
1 6 . 9 
1 5 . 4 
1 3 . 7 
1 4 . 8 
1 2 . 7 
2 3 . 3 
2 2 . 7 
2 3 . 7 
4 6 . 9 
4 5 . 6 
4 8 . 1 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 4 . 3 
1 3 . 3 
1 5 . 2 
1 2 . 7 
1 3 . 1 
1 2 . 2 
1 7 . 6 
1 6 . 8 
1 8 . 4 
5 5 . 5 
5 6 . 7 
5 4 . 2 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 . 7 
1 0 . 2 
1 1 . 8 
1 0 . 1 
1 0 . 5 
9 . 5 
1 5 . 4 
1 5 . 1 
1 5 . 9 
6 3 . 7 
6 4 . 2 
6 2 . 8 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
1 0 0 . 0 
4 0 . 9 
3 8 . 9 
4 3 . 1 
4 7 . 7 
4 7 . 0 
4 8 . 5 
1 1 . 4 
1 4 . 2 
6 . 4 
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T73 DURATION OF SEARCH FOR UNEMPLOYED JOB SEEKERS BY RELATIONSHIP TO HEAD OF HOUSEHOLD 
DUREE DE U RECHERCHE POUR LES CHOMEURS A U RECHERCHE D'UN EMPLOI SELON LE LIEN AVEC LE CHEF DE MENAGE 
NL UK IRL DK GR EURIO 
DECURED ON DURATION OF SEARCH 
AYANT INDIQUE DUREE DE RECHERCHE 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 
ENFANT DU CHEF DE MENAGE 
OTHERS 
AUTRES 
6 MONTHS AND MORE 
6 MOIS ET PLUS 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 
ENFANT DU CHEF DE MENAGE 
OTHERS 
AUTRES 
12 MONTHS ANO MORE 
12 MOIS ET PLUS 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 
ENFANT DU CHEF DE MENAGE 
OTHERS 
AUTRES 
24 MONTHS AND MORE 
24 MOIS ET PLUS 
HEAD OF HOUSEHOLD 
CHEF DE MENAGE 
SPOUSE OF HEAD OF HOUSEHOLD 
CONJOINT DU CHEF DE MENAGE 
CHILD OF HEAD OF HOUSEHOLD 






47 .3 33 .3 


























5 . 5 
5 . 2 





















4 . 8 
5 . 4 




50 .7 31.9 
71 .2 5 4 . 8 
28.5 13 .6 
19.2 34 .4 
22.0 39 .8 
16.0 30 .0 
4 . 6 
5 . 3 










4 . 7 
5 . 3 
4 . 2 
33 .7 






5 . 2 
16 .3 
























































70 .2 22.7 
7 6 . 1 24 .2 


















































32.1 16.0 15.5 45.1 










33.6 11.7 61.7 30.6 
60.0 20.1 75.7 66.5 
15.7 5.7 35.1 11.1 
46.7 
74.0 
27.9 68.8 21.0 17.2 
34.3 77.4 21.2 27.2 
23.4 62.7 20.5 11.8 
4.6 2.7 4.9 3.4 
5.7 (2.1) (3.1) (4.0) 







16.0 39.5 (20.5) 19 
- (2.2) 


















4 1 . 1 
5 4 . 9 
13.9 
0 14.3 
- ( 2 . 0 ) 























61.5 5 1 . 1 
70 .3 62 .0 





24 .1 33 .7 
24.0 31 .6 
24.5 4 0 . 4 
6 .1 ( 4 . 6 ) 
5 .8 ( 4 . 2 ) 

















15.1 13 .3 13.9 
- ( 2 . 0 ) 3 4 . 1 
4 7 . 5 37 .9 
28 .1 3 9 . 1 
29.0 37 .7 
26.3 42 .3 
6.0 4.8 
5.9 4.5 




55 .8 4 5 . 1 





















25 .2 36 .2 
4 5 . 1 5 4 . 1 
8 . 1 16.9 
22 .3 21.8 
0.8 
41 .4 4 4 . 4 
48.9 37.2 
















4 0 . 9 54 .7 
7 .7 16.3 
25.0 21 .2 
0.9 
4 1 . 3 4 2 . 9 
5 1 . 0 38 .0 
5 6 . 5 39 .9 
47.4 36.0 
4 . 6 







7.8 17 .3 
21.0 
0.8 
4 3 . 1 
51 .7 36 .4 
5 7 . 1 37 .8 
4 8 . 7 34 .9 
(3 .3) 4.6 
4.5 




20.7 41 .3 
4 5 . 1 60 .3 
( 9 . 8 ) 16 .5 
28.5 20.4 
0.9 
4 1 . 2 43 .7 
47.3 33.9 
5 1 .6 34 .4 
4 5 . 3 33 .4 
4 . 4 
4 . 5 
4 . 4 
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T74 UNEMPLOYED HAVING LOST/LEFT JOB AS EMPLOYEE DUE TO ECONOMIC REASONS BY PREVIOUS ECONOMIC ACTIVITY 
CHOMEURS AYANT PERDU/QUITTE UN EMPLOI SAURIE POUR DES RAISONS ECONOMIQUES PAR ACTIVITE ECONOMIQUE PRECEDENTE 
1000 
NL UK IRL DK GR EURIO 
LOST/LEFT JOB < 3 YEARS AGO 
PERDU/QUITTE EMP. < 3 ANS AVANT 
DUE TO ECONOMIC REASONS 
POUR DES RAISONS ECONOMIQUES 
AGRICULTURE 
ENERGY AND WATER 
ENERGIE ET EAUX 
MINERAL EXTRACT., CHEMICALS 
MINERAUX NON ENERG., CHIMIE 
METAL MANUF., ENGINEERING 
METAUX, MECANIQUE 
OTHER MANUF. INDUSTRIES 
AUTRES INDUSTRIES MANUF. 
BUILDING AND CIVIL ENG. 
BATIMENT ET GENIE CIVIL 
TOTAL INDUSTRY 
INDUSTRIE TOTAL 
DISTRIBUTIVE TRADES ETC. 
COMMERCE 
TRANSPORT AND COMMUNICATIONS 
TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS 
FINANCING, INSURANCE, ETC. 






NOT STATED ON PREVIOUS BRANCH 
NON DECURES SUR BRANCHE PHEC. 
DUE TO OTHER THAN ECON. REASONS 









































































































































































































































































































































































































450 378 97 
205 161 56 












































T75 UNEMPLOYED SEEKING OR HAVING FOUND JOB TO START UTER BY TYPE OF EMPLOYMENT SOUGHT 












A TEMPS COMP. 
EMPLOYMENT 

























































































































































































































































T76 UNEMPLOYED SEEKING OR HAVING FOUND JOB TO START UTER BY TYPE OF EMPLOYMENT SOUGHT 











A TEMPS COMP. 
EMPLOYMENT 





















































































































































































































































T77 UNEMPLOYED SEEKING OR HAVING FOUND JOB TO START UTER BY BROAD AGE GROUPS AND TYPE OF EMPLOYMENT SOUGHT 
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T78 UNEMPLOYED SEEKING OR HAVING FOUND JOB TO START UTER BY BROAD AGE GROUPS AND TYPE OF EMPLOYMENT SOUGHT 
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El sondeo por muestreo de las fuerzas de trabajo fue realizado en la primavera de 1985 en todos los Estados 
miembros de la Comunidad de conformidad con el Reglamento (CEE) n° 3530/84 del Consejo, de 13 de di­
ciembre de 1984. 
En esta publicación, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas presenta los resultados principales 
del sondeo: 
Los datos recogen principalmente: 
­ la población total de unidades domésticas privadas, la fuerza de trabajo y los parados, por grupos de edad 
y sexo; 
­ las personas empleadas por sexo, estatus profesional y sector de actividad; 
­ horas de trabajo semanales; 
­ principales grupos de personas que buscan empleo, por sexo, motivos de la busca de empleo, duración 
de la búsqueda y sistemas utilizados. 
Stikprøveundersøgelsen af arbejdsstyrken gennemførtes i foråret 1985 i alle medlemsstater i medfør af Rådets 
forordning nr. 3530/84 of 13 December 1984 
De europæiske Fællesskabers statistiske Kontor foretager i denne publikation en sammenfatning af undersø­
gelsens hovedresultater. 
Disse vedrører navnlig: 
­ den samlede befolkning, beregnet efter husstand, arbejdsstyrken og arbejdsløseefter køn og aldersgrupper; 
­ de erhvervsaktive efter køn, erhvervsmæssig status og sektor; 
­ den ugentlige arbejdstid; 
­ de vigtigste grupper af arbejdssøgende efter køn, årsag til arbejdsløshed, arbejdssøgningens varighed og 
fremgangsmåde ved arbejdssøgning. 
Die Stichprobenerhebung über Arbeitskräfte wurde in Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3530/84 des 
Rates vom 13. Dezember 1984 im Frühjahr 1985 in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft durchgeführt. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften faßt in dieser Veröffentlichung die wichtigsten Ergeb­
nisse der Erhebung zusammen. 
Diese beziehen sich insbesondere auf: 
­ die Gesamtbevölkerung der privaten Haushalte, die Arbeitskräfte und Arbeitslosen nach Geschlecht und Al­
tersgruppen; 
­ die Erwerbstätigen nach Geschlecht, Stellung im Beruf und Wirtschaftszweig; 
­ diewöchentllcheArbeitszeit; 
­ die wichtigsten Gruppen von Arbeitsuchenden nach Geschlecht sowie Ursachen, Dauer und Art der Ar­
beitsuche. 
Η δειγματοληπτική έρευνα για το εργατικό δυναμικό διεξήχθη την άνοιξη του 1985 σε όλα τα κράτη μέλη της 
Κοινότητας κατ' εφαρμογήν του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3530/84 του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1984. 
Στη δημοσίευση αυτή, η Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συγκεντρώνει τα κυριότερα αποτελέ­
σματα της έρευνας. 
Τα αποτελέσματα αυτά αναφέρονται κυρίως: 
- στο συνολικό πληθυσμό των νοικοκυριών, στο εργατικό δυναμικό και στους ανέργους, κατά φύλο και κατά 
ομάδες ηλικίας, 
- στους εργαζομένους, κατά φύλο, θέση στο επάγγελμα και κλάδο της οικονομίας, 
- στον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας, 
- στις κυριότερες ομάδες ατόμων που αναζητούν εργασία, κατά φύλο καθώς και κατά αιτία, διάρκεια και είδος της 
αναζήτησης. 
The Labour Sample Survey was carried out in the spring of 1985 in all MemberStatesof the Community pursuant 
to Council Regulation (EEC) No 3530/84 of 13 December 1984. 
In this publication, the Statistical Office of the European Communities presents the main results of the survey. 
The data cover, in particular: 
- thetotal population of private households, the labourforce and unemployed persons, by sex and agegroup; 
- employed persons by sex, professional status and branch of activity; 
- weekly working hours; 
- the main groups of persons seeking employment, by sex, reasons for seeking employment, duration of se­
arch and methods used. 
L'enquête par sondage sur les forces de travail a été réalisée au cours du printemps 1985 dans tous les États 
membresde la Communauté, en application du règlement (CEE) n° 3530/84 du Conseil, du 13 décembre 1984. 
Dans la présente publication, l'Office statistique des Communautés européennes a rassemblé les principaux 
résultats qui concernent notamment: 
- la population totale des ménages privés, les forces de travail et les chômeurs, ventilés par sexe et par tranche 
d'âges; 
- la population active ventilée par sexe, statut professionnel et branche d'activité; 
- la durée de travail hebdomadaire; 
- les principaux groupes de demandeurs d'emplois, ventilés par sexe ainsi que selon la cause, la durée et les 
modalités de recherche d'un emploi. 
L'indagine per campione sulle forze di lavoro è stata eseguita nella primavera del 1985 in applicazione del rego-
lamento (CEE) n. 3530/84 del Consiglio del 13 dicembre 1984. 
Nella presente pubblicazione l'Istituto statistico delle Comunità europee espone i principali risultati dell'inda-
gine. 
Essi riguardano in particolare: 
- la popolazione totale delle famiglie, le forze di lavoro e i disoccupati per sesso e gruppi di età; 
- la popolazione attiva per sesso, posizione nella professione e branca di attività; 
- la durata settimanale del lavoro; 
- i principali gruppi di persone in cercadi occupazione, persesso, nonché le circostanze, ladurataelemodalità 
della ricerca di occupazione. 
De steekproefenquête naar de arbeidskrachten werd in toepassing van Verordening (EEG) nr. 3530/84 van de 
Raad van 13 december in het voorjaar 1985 in alle Lid-Staten van de Gemeenschap gehouden. 
Het Bureau voor de Statistiek van de Europese Gemeenschappen vat in deze publikatie de belangrijkste resul-
taten van de enquête samen. 
Deze hebben vooral betrekking op: 
- de totale bevolking van de gezinshuishoudens, de arbeidskrachten en werklozen naar geslacht en leeftijds-
groepen; 
- de arbeidskrachten naar geslacht, positie in het beroep en bedrijfstak; 
- de werktijd per week; 
- de belangrijkste groepen werkzoekenden naar geslacht, alsmede oorzaken, duur en aard van het zoeken 
naar werk. 
O inquérito por sondagem sobre as forças de trabalho foi realizado na Primavera de 1985 em todos os Estados-
-membros da Comunidade em conformidade com o Regulamento do Conselho (CEE) n° 3530/84 de 13 de De-
zembro de 1984. 
Nesta publicação, o Serviço de Estatística da Comunidade Europeia apresenta os principais resultados deste 
inquérito: 
Os dados cobrem, nomeadamente: 
- a população total de agregados familiares, as forças de trabalho e as pessoas desempregadas, por sexo e 
grupo etário; 
- as pessoas empregadas, por sexo, estatuto profissional e ramo de actividade; 
- as horas de trabalho semanais; 
- os grupos principais de pessoas que procuram emprego, por sexo, motivos, métodos e duração da procura 
de emprego 
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